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D I A R I O D E A R I N A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN L A OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
Los funerales del Maniués de Santa Lucia 
T o d a l a c i u d a d t o m a p a r t e e n e l d u e l o . » « N o t i c i a s d e l c o n v o y f ú n e b r e . 
de respeto. 
La ciudad de la Habana ha hecho 
suyo ayer de una manera rotunda y 
magna el sentimiento que la Repúbli-
ca toda ha experimentado con motivo 
del fallecimiento del marqués de San-
ta Lucía. Por la capilla ardiente de 
Palacio desfilaron centenares de mi-
les de personas, durante toda la maña-
na y las primeras horas de la tarde, 
pero si bien se recordaba otra parti-
cipación tan unánime y tan general, 
del sentimiento popular como la ayer 
exteriorizada, la que se produjo cuan-
do acaeció el fallecimiento del genera-
lísimo Máximo Gómez, en cambio se re-
conocía que superaba en lucimiento y 
en orden el testimonio que se ha tribu-
tado al meritísimo camagüeyano. 
El desfile de la manifestación f i i -
nebre por las calles de la ciudad cons-
tituyó uno de los más altos testimo-
nios de duelo general. Ni una nota 
discordante. Ni el más leve desorden. 
Fué una manifestación silenciosa de 
profundo sentimiento, en la que toma-
ron participación todas las clases so-
cjí̂ es. rodas las fuer/¡ai ^ivas, elemen-
tos de diversas categorías, nativos, i.a-
eionalizados y extramVros. 
Las calles por donde desfiló el cor-
tejo fúnebre estaban severamente en-
lutadas; las casas de comercio de la 
calle del Obispo ostentaban colgadu-
ras o crespones; las sociedades regio-
nales españolas tenían sus banderas a 
media asta y enlutaron sus frentes; y 
eran en gran número las casas parti-
culares que tenían banderas cubanas 
encresponadas. 
El pueblo, que formaba dos cordo-
nes humanos desde la Plaza de Armas 
hasta la Estación Terminal, se descu-
bría respetuosamente al paso del fére-
tro. 
Fué un homenaje de respeto, de 
cariño y de patriotismo. 
EL CADAVER A PALACIO 
±JI cadáver del difunto señor Mar- i 
qués salió -del Senado y tuvo entrada 
en Palacio a las nueve y ocho mina- j 
tos de la mañana, conducido en hom-1 
bros por el presidente del Senado, ge-
neral Sánchez Agramonte y senadores 
Ajuria, Lazo, Regüeiferos, Fernán-; 
dez Guevara, general López Recio, y ¡ 
el Subsecretario de Gobernación, se- i 
ñor Montalvo. 
Detrás del cadáver seguían los de- \ 
más senadores y el gobernador pro-
vincial, señor Bastillo. 
j51 cadáver fué recibido por el se-
ñor Presidente -de la República a la 
entrada del Salón Rojo <ie Palacio, 
donde había Ú Ú P eoleeada la ea-Dilla 
ardiente. 
LOS FUNERALES DEL MARQUES DE SANTA LUCIA.—Organización del cortejo frente al Palacio del Eje cativo Nacional. — El armón con el 
cadáver al doblar por la calle del Obispo.—La capilla ardiente, fotografía tomada en los momentos en que hacían guardia de honor los señores 
. %¡*f » Cancio, Montalvo ¿J.) y otras pe rsonas conocidas ^ ^ - ^ ¿ J . ^ ^ 
Durante la mañana. 
LA PRIMERA GUARDIA 
IJa primera guardia de honor Is 
hicieron el señor Presidente de la Re-
pública, el Presidente del Senado, ge-
neral Sánchez Agramonte; el Gober-
nador provincial, señor Bustillo, y el 
Alcalde municipal, general Freyre d© 
Andrade, quienes fueron relevados 
por los miembros del Senado, cuyos 
señores prestaron la 'guardia todos 
juntos. 
LOS HONORES MILITARES 
Los honores militares dentro del 
Palacio fueron prestados por fuerzas 
de la décima Comnañía de Artilleríia 
de Costas, al mando del teniente T i -
la. 
EL PUBLICO 
Tan pronto como el cadáver ñié ex-
puesto, \o% salones se llenaron d^ nu-
I meroso público que acudió al Palacio, 
i desfilando con el mayor orden por el 
liado derecho del féretro. 
LA GUARDIA MILITAR 
Juntam-ente con la guardia de ho-
nor prestada por los elementos de es-
ta sociedad, se montó la de los mili-
tares, cuyo servicio emnezaron a 
prestar las fuerzas de Artillería de 
Costas de la décima Compañía. 
LOS SECRETARIOS 
DEL DESPACHO 
Los Secretarios del Despacho acu-
dieron también a Palacio y dieron 
guardia al cadáver del difunto Mar-
qués. 
PESAME 
El Presidente del Consejo Nacio-
nal de exmilitares envió ayer al 
I Presidente de la República y al del 
i Centro de Veteranos de la Tndepen-
j deneia, un escrito de- sentido pésame 
por la muerte del señor Marqués de 
Santa Imcía. 
LA PRIMERA CORONA 
La primera corona que «e recibió 
en Palacio, fué una dp los estuflíantes 
de la Escuela de Medicina y Farma-
cia. 
Poco desmi&i lleeró la del Senado, la 
de Gobornación. SociVdad " E l Fé-
nix". " L a Popular*' las obreras de 
la fábrica de coronas. " E l T/nwo'* 
de CamapnVv: la d-̂ l mipblo S.on. 
ta Cruz del Sur. einn1fí»do«a de la Se-
cretaría de Gobernación. Cnmnrf de 
T^eTrrescntantp». los biios del srAneral 
Vicente A*rui!eiia. doctor T(im<tyo, 
ramos de flores del señor Caballero/ 
Pasa a l a ú l t i m a plana, 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 2 D E 1914 
t i M U T I L 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Febrero 27 
Plata e spaño la . . . 
O ro americano contra oro e s p a ñ o l 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a 
CENTENES 
Idem en cantidades. 
LUISES _ 
I d e m en cantidades 
983^ a 99 % V . 
8 K a 9}i % P . 
a 9*4 % P. 
a 5-33 en plata. 
. a 5-34 
a 4-26 en plata, 
a 4-27. 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a a 1-09 
R e v i s t a S e m a n a l 
EXPORTACION 
Habana, Febrero 28 de 1914. 
. Azúcares.—Durante la semau quo 
acaba de transcurrir el mercado de 
Londres ha estado quieto con escasas 
variaciones en la cotización del azú-
car de remolaelia que ha fluctuado 
repetidamente entre 9s, 8.3j4d. y 03, 
3d. cerrando a esto último precio. 
En Nueva York el mercado abrió 
quieto y flojo a las cotizaciones de la 
anterior semana y debido a la fuerte 
presión por vender de parte de 1 os 
receptodes de azúcares de Cuba y 
Puerto Rico, redujeron los comprado-
íes sus límites y aceptada la baja por 
los vendedores, se efectuaron gran-
des ventas que suman nada menos 
qne 450,000 a 500,000 sacos, que cam-
biaron de manos de 2.1Í16 a 2.1132 
cts. Ib., base 96, e. y f, y entregas de 
Marzo. 
| Se anunció de Nueva York a me-
diados de semana que aquel mercado 
ifegja mm quieto y con indicios de 
precios más bajos, demostrando los 
compradores interés para adquirir 
partidas a 2.1132 c. y f. y embarque 
en la primera y segunda quincena de 
Marzo y a 2.1|16 para la primera quiu^ 
cena de Abri l ; no creyéndose que se 
¿osengan estos precios después de 
¿[ue los refinadores se hayan abaste-
cidos para cubrir sus necesidades. 
Eii esta Isla se han retraído los 
vendedores a eonscouencia de los ba-
jos precios y están esperando que pa-
se este mes para ver el efecto que pro-
ducen en el mercado americanq, la 
primera reducción de 25 por 100 en 
los derechos, que debe efectuarse a 
partir del dia primero de Marzo ve-
nidero; con -este motivo no pasaron 
de regulares las operaciones que se 
efectuaron en esta Isla, a pesar de 
estar los compradores dispuestos a 
pagar en determinados casos, pre 
eios más elevados que los que corres-
ponden a las cotizaciones de Nueva 
York. 
Las ventas dadas a la publicidad 
en la semana suman 41,060 sacos, 
que cambiaron de manos en la forma 
que se reseña más abajo, contra 
144,625 en la semana anterior: 
En la Habana 
1,800 sacos centrífuga pol. 97-
97.1¡2, de 3.8820 a 8.82 l * 
arroba. Trasbordo en bahía. 
2510 jdem ídem pol. 96.96.112, do 
3.82 a 3.76 rs. arroba. 
900 idem idem pol: 95.1!2, a 3.77 
rs. arroba. Idem idem. 
En Matanzas 
11,750 sacos centrífuga pol. 96.96^ 
de 3.95 a 3.80 rs. arroba. 
En Cárdenas 
2,000 sacos azúcar de Miel, pol. 86, 
a 2,65 rs. arroba. 
En Sagna 
14,750 sacos centrífuga pol. 96, do 
3.80 a 3.75 rs. arroba. 
I , 000 idem idem pol. 96, a 3.65 rs. 
arroba. (En Chávez.) 
En Cienfuegos 
4,700 sacos centrífuga pol. 95,l¡2r 
96, de 3.78 a 3.74.1!2 rs. arro-
ba, de admacén. 
I I , 600 idem idem pol. 96196.112, do 
3.91 a 3.84 rs. arroba, al 
costado del barco. 
Por los motivos que se expresan 
más arriba, este mercado cierra tran-
quilo pero algo más firme a las si-
guientes cotizaciones: 
3.5¡8 a 3.11jl6 rs. arroba por centrí-
fugas pol. • 95.112196, y de 3.5!8 a 
2.11Í16 rs. arroba por azúcares do 
miel pol. 88-90 . 
Promedio de los precios a que se 
ha cotizado el azúcar de centrífuga, 
base 96, de polarización: 
1914: 
Promedio Ira. quincena de Febre-
ro, 3.859 reales arroba. 
Idem segundan quincena idem, 
^.710 rs. arroba. 
JdftP Febrero, 3.788 rs. arroba. 
Promerio de Enero 3.6590 rs. @ 
1913: 
Promedio Enero 3.9099 rs. @ 
Idem Febrero, 3.8150 rs. @. 
LA ZAFRA 
Debido al buen tiempo que ha se-
guido prevaleciendo, la molienda lia 
continuada sin más interruDcior.es 
que las motivadas por la escasez de 
los cortadores de caña en algunas co-
marcas, pues han quedado satisfacto-
riamente arreglada la mayor parte 
de las desavenencias entre colonos 
y hacendados y las dificultades para 
acarrear la caña en algunas comarcas 
de terrenos bajos, en donde las llu-
vias de las pasadas semanas han pues-
to los caminos en deplorable estado, 
haciéndolos intransitables. 
Los campos de caña tanto la do 
"medio tiempo' y " f r í o " como la du 
retoño han sido muy beneficiadas por 
las abundantes lluvias que cayeron 
en este mes y presentan buen aspecto 
en la mayor parte de la Isla. 
La humedad que hay es el suelo 
ha permitido que se continuara pre-
parando terrenos para nuevas siem-
bras de las cuales se han efectuado ya 
algunas cu buenas condiciones. 
Al terminar la pasada semana, es-
taban moliendo 171 ingenios que te-
aían elaboradas 794,577 toneladas de 
azúcar o sea 103,231 más que en igual 
fecha del año pasado, en que molían 
170, contra igual número en la mis-
ma fecha de 1912, teniendo elabora-
das 536,496 toneladas. 
riación a 649 francos, las Preferidas 
y a 128 idem la Beneficiarias. 
Las ventas efectuadas en nuestra 
Bolsa de Valores y de que hemos sabi-
do en la semana, suman 7,600 accio-
nes, contra 16,250 idem la semana pa-
sada, habiéndose pagado en ésta los si-
guientes precios al cotnado y a pla-
zos : 
Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na, 5,200 aciones de 91.118 a 91.718 por 
100 al Contado y de 91.114 a 92.1¡2 
por 100 a plazos. 
Banco Español: 550 acciones, de 95 
a 96 por 100 al Contado y a 95 por 100 
a Plazos. 
Tranvías Eléctricos: 1,150 acciones 
.Comunes, de 89.518 a 90.112 por 100, 
al Contado y a 90por 100 a Plazos, y 
200 idem Preferidas a 103 por 100, al 
Contado. 
Compañía Telefónica: 400 acciones 
Comunes, de 82 a 95 por 100 al Conta-
do, y de 82.1 ¡2 a 86 por 100 a Plazos 
y 100 idem Preferidas, a 96.112 por 100 
al Contado. 
Plata española.—La cotización da 
la platf» ha fluctuado durante la se-
mana entre 98.314 y 99 por 100, ce-
rrando hoy a los mismos tipos. 
Metálico.—El movimiento habido 







$ 3001,500 $ 
Total hasta el 21 
de Febrero $ 3.001,500 
Idem en igual fe-





En la semana.— 
Total hagta el 21 
de Febrero 
Id.en igual fe-
cha de 1913 
Miel de caña—No obstante haberse 
hecho algunas ligas y ventas a pre-
cios irregulares y generalmente, eic-
vados, seguimos cotizando, por creer 
que son los únicos que se pueden ob-
tener hoy: $6 a $6.50 bocoy por la de 
primera y $3 a $3.50 ídem por la do 
segunda. 
Aguardiente—SI consumo loeal «í-
jue limitado por la ley de impuestos, 
y no obstante no pasar de moderada 
la demanda para la exportación, los 
precios rigen sostenidos, a $25 los 130 
galones de 30 y a $18 los 130 galones 
de 22 grados, en pipas de castaño pa-
ra embarque. 
El ron de 30 grados en pipas de cas-
taño, par>; la exportación, so cot'.za 
de $22 a $23 pipa. 
Alcohol.—La demanda se mantiene 
regular, por la clase ^natural" que se 
.otiza como sigue: "Vizcaya," " E l 
Lifierno" y MCárdenas," de $36 a 
$37 los 172 galones y el desnaturaliza-
do marca "Otto," para combustible, 
a 7 ets. americanos el litro, sin enva-
se. 
Cera.—Abunda y sin demanda ape-
nas, se cotiza de $35 a $36.50 la ama-
rilla de primera y a $34 el quintal de 
segunda. 
. .Miel de Abejas.— Poca demanda y 
de difícil colocación, a no ser a pre-
cios bajos. Cotizamos de 44 a 45 cen-
tavos el galón, con envase, para la 
exportación. 
IERCADO DE CAMBIOÍ» 
Y VALORES 
Cambios.—La quietud que ha rei-
nado esta semana en nuestro merca-
do aíucarero, ha propendido a que se 
encalmara por completo la demanda 
por letras, a pesar do lo cual han re-
gido y cierra hoy sostenidas las coti-
zaciones por todas las divisas. 
Acciones y Valores.— El morcado 
local abrió quieto y flojo, debido a la 
baja que sufrieron en Londres las ae-
cionos de los Ferrocarriles Unidos, y 
en París, las del Banco Español, dê  
notando regular actividad la deman-
da solamente por las acciones de la 
Compañía Telefónica, en las cuales se 
operó a precios cada vez más altos. 
Debido a la liquidación de las opera-
ciones dul mes, se notó en los últimos 
días de la semana una demanda muy 
activa por el papel de los Ferroca-
rriles Unidos, motivo por el cual sus 
precios se sostuvieron con relativa 
firmeza, cerrando hoy la plaza regu-
larmente activa, y de alza por las ac-
ciones del Banco Español, las Comu-
nes del Tranvía Eléctrico y las de los 
Ferrocarriles Unidos, siendo las ten-
dencias de mayor alza por las úúlti-
mas de las citadas acciones. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos que abrieron el lunes a £84, en 
la Bolsa de Londres, después de de-
clinar a £83.1¡2, cerraron ayer, soste-
nidas al tipo de apertura-
Las acciones del Banco Español 
que abrieron en la Bolsa de Paría a 
456 declinaron seguidamente, hasta 
cerrar a 450 francos. 
Las del Banco Territorial se man-
tuvieron en la misma Bolsa sin va-
M e r c a d o _ P e c u a r i o 
Febrero 28 
Entradas del día 27 : 
A Cano y Hermano, de la Segunda 
Sucursal, 1 vaca. 
A M. R., de Camagiiey, 116 machos. 
A Pedro Pérez, de Tapaste, 14 ma-
chos y 7 hembras. 
A F. A. Taboira, de San Miguel del 
Padrón, 2 muías. 
A José A. Díaz, de Sábalo, 65 ma-
chos y 16 hembras. 
Salidas del día 27: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
10 hembras. 
. Para otros lugares: 
Para Tapaste, a Pedro Pérez, 14 
machos y 15 hembras. 
Para Marianao, a Diego González, 
1 vaca. 
Para Arroyo Arenas, a Guillermo 
Valverde, 1 yegua. 
MATADEUO INL'USTEIAL 
Ksseí» sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
. . . .215 
. . . . . 196 
44 
455 
" triialió la carne & los siguientes 
.recios ^n plata: 
La d« toros toretes, novillos y va-
cas, a 22, 23, 24, 25 y 26 centavos. 
Círda, a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 33 cts. el kilo. 
Terneras, a 24 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYAlíO 
Reses sacrificadas hoy; 
Cabesai 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





G I R E VD. S U S L E T R A S 
z . _ — P O R E L = 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C d o a 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMcRClALES DEL MUNDO. = = 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBE 
CUAL1ÜIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
I LAS BALEARES«= - ~ — ^ 
Se detalló la carne a los siguienreí 
frecios en plata: 
La de toros toretes, novilloa y va 
cas, a 24, 25 y 26 cts. 
Cerda, a 34. 36 v 38 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabesw 
Oleo margarina 
Las operaciones llevadas a efecto 
en ê  mercado por este producto, al-
canzaron los siguientes precios: de 
44 a 45 centaaos por libra, según co-
tización do Nueva York. 
Abono de sanare 
El abono de sangre se detalla po? 
Libras, alcanzando loa precios que si-
guen: . 
Libra, da á 2 centavos; arro-
ba de 37,112 á 50 centavos; quintal, dd 
^.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $23. 
pesos oro. 
Precios de loa cueros 
Se cotizan de Pribera a $8,50, do 
segunda a $5.00 y de tercera a $3.50. 
Para embarque, pagado por espe 
Guiadores primera a $13.00. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro la 
tonelada. 
RESUMEN SEMANAL 
Se ba sacrificado durante la sema-
na en los rastros de la capital el si-
guiente número de cabezas do ga-
nado: 
Mataderos Vacuno Cerda Lana? 
Regla . . , . 
Luyanó . . . , 










E l Municipio habanero ba reeaU' 
dado durante la semana las siguien-
tes cautidades: 
Matadero de Regla . . , $ 140̂ 00 
Idem de Luyanó , . . „ 594'7'5 
Idem Industrial . x . ¥ „ 2,087-25 
P A G U E cok C H E Q U E 
Pagando bus euontas con CHEQUES padri ra»* 
tifioar ouaiquier dlfaranoia ocurrida en al paja» 
GIRAMOS LETRAS W W TODAS PASTES DEL 
EIDepartamantoda Ahorroaabanael 3% da interés 
anual sobre isa cantidades depositadas oada m«s. 
ABIERTO LOS SASAOOS OS O A 8 M. 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A . 
CAPITAL . . . . . . . . S a.0O0sO09'0S 
ACTIVO EN CUBA . . . « 8 38.0aO(OOa-&d 
F,-l 
Total $ 2,822-00 
N. G E L A T S & Co. 
AOCJIAft 106-10» BANQUEROS 
V e n d e m o , C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a a e n * 
en todas partes de l mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejeres condiciones 
S E C C I O N DE " C A J A DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses ai 3 ̂  anua!. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
173 90-1 B. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 




Se detalló la carne a los «gruiente* 
precios en plata: 
Vacuno, de 22 a 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
La venta en pie 
Loa precios que rigieron en loa co* 
rrales por el ganado en pie fueron los 
siguientes; 
Vacuno, de 5.7|8 a 6.1¡4 centavos. 
Cerda, de 9 a 10 Ocentavoa. 
Venta do sebo 
Los precios que rigen en el meren-
dó por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expeudios se paga de 2.1j2 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
bras, de 6.3¡é a 7.1'2 ceiitavos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo 
„ 2—Morro Castle. New York. 
„ 2—México. Progreso y Veracrua, 
„ 2—Excelslor. New Orleanc. 
„ 2—Espagne. S. Nazalre y escalas. 
„ 4-—Trafalgar. New York. 
„ 5—Teleefora. Liverpool. 
, 5—Arcturus. Bremen y escalan. 
„ 8—'Cayo Soto, Loadres. 
„ »—Esperanza. New York. 
„ 9—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ H-̂ -Saint Laurent. Havre. 
SALDRAN 
Marzo 
„ 2—Morro Castle. Progreso-Veracruz. 
„ 3—México. New York. 
„ c-̂ WesgenwaM. Hamburgo, escalas. 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
5—Sommelsdijk. Veracruz. 
„ 5—Balmee. Canarias. 
„ 7—Exeelsior. New Orleaua. 
„ 9-̂ -Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 10-—Monterey. New York. 
„ 12—Saint Laurent, New Orleans. 
é i 
L I R I S " 
Compañía de Seguros Muluos conlra Incendio, establecida el año de 1355. 
VALOR RESPONSABLE™ % o9.1:21.167-0J 
SINIESTROS PAGADOS ^ p $ 1,707.710-27 
SOBRANT-E DE 1909 que 32 reparte - , I 41.7M-U 
IDEM DE 1910 „ ,, „ , j 6M7S->-{ 
IDEM DE 1911 „ ;; „ , | 5S.402-LJ 
IDEM DE 1913 que se descontará en 1914 t -U. u t-n 
Puerto de l a H a b a n a 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Febrero 87 
Da Cuba vapor "ílabana." con 100,000 
plátanos y efoctos. 
De Canasí goleta "Inés," con 280 sacos 
azúcar. 
De Cabanas goleta "Joven PJiai," con 
1,000 sacos de azúcar. 
De Matanzas goleta "Dos Hermanaf," 
con efectos. 
De Cabo San Antonio goleta "Doa Ami-
go»," con 600 sájeos carbón. 
DESPACHADOS 
Para Maris! goleta "Pilar." 
Para Canasí goleta "Inés," 
Para Jaruco goleta "Pájaro del Mar." 
— 
M A N I F I E S T O S 
1245 
Vapor noruego "Cbx. Knudsen," proce-
dente de Fliadelña. 
Orden: 6,070 toneladas de carboa-
El fondo Especial de Pieserva representa eu esta feoha un vilpr la í í i(J,237-62 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta Rspiiblica, L4cain»s del Ayuatiinieato Is 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanaa y establecimlentoa mereanbilaJ 
Habana, Enero 31 de 1914, 
ti- PRESIDENTE. CONSEJERO DIRECTOR, 
Juan Palacios y Ariosa, 
680 V.-l 
1246 
Vapor inglés "Saint KUda," procedente 
de Buenos Aires, 
DE BUENOS AIRES 
C. Fernández y Ca.: 1,000 sacos muía. 
B. Fernández: 300 Id. id. 
J. Otero y Ca.: 2.500 id. id-
C. Lorenzo: 300 id id. 
J. Huarte: 1,000 id. id. 
LiOldJ, Ervitl y Ca: 500 id. afrecho. 
Suriol y Fragüela: 300 id. id. 
Orden: 2,600 id. id., 5,500 id. maíz y 
1,100 id. avena. 
DE MONTEVIDEO 
Ecbavarrl, Lezama y Ca.: 539 fardos 
tasajo. 
Landeras. Calle y Ca.: 253 id. id. 
H. Astorqui y Ca.: 1,010 id. id. 
Bararqué, Maciá y Ca.: 1,087 id. id. 
Carbonell, DaJmau y Ca.: 579 id. id. 
Orden: 3,834 id. id. 
1247 
Vaper americano "Governor Cobb." pro-
eedente de Cayo Hueeo. 
1248 
Vapor noruego "Hugin," procedente ie 
Baltimore." 
Aponte y Rojo: 2,618 toneladas de car-
bón. 
1249 
Vapor americano "Olivette," proceden-
te de Tampa y escalas. 
DE TAMPA 
Para la Habana 
A. L». Cuesta: 1 automóvil. 
P. G. Guichard: S Jaulas aves. 
West India Oil B- Co.: 309 sacos tierl» 
Cuesta y Hno.: 1,980 atados cortes. 
Orden: 42 id. id. 
DE KEJY WEST 
Rodríguez, Parapar y Ca.: X caja pes-
cado. 
1248 
Armour y Ca.: 280;3 manteca y 50 cajas 
puerco. 
Swift y Ca.: 75,3 id. 
Orden: 7 jaula.s avet,. 
1250 




Vapor americano "City of Philiuielphia, 
procedente de Boca Grande. 
J. N. AMeyn: 26,000 atados cortes. 
DIREGGIOÜ Y AO;il!H3TRJ0ia!l: PASEO DE MARTI NUM. 103. 
APARTAD» DE 1010 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A . 
TELEFONOS: REDACCION A 6301 ADMINISTRACION: A 6301 
Precios de suscripción 
12 M E S E S 
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D E S D E W A S H I N G T O N 
PARA EL "DIARIO DE LA MARINA' 
E D I T O R I A L E S 
E L ü J l i 
Son numerosas las personas que por 
escrito o de palabra nos excitan a se-
guir ocupándonos del servicio de 
tranvías, en el -cual es posible, y en 
la mayor parte de los casos fácil, in-
troducir mejoras benficiosas para, el 
público sin que por eso sean perjudi-
ciales para la Empresa. 
En una de las cartas que a ese pro-
pósito hemos recibido, se leen estos 
párrafos: 
"Mucbo de lo que usted observa 
en su citado escrito tiene un punto 
de partida que lo motiva, y es el si-
guiente: Se- observa, por ejemplo en 
la Estación de Jesús del Monte, de 
donde parten los carros, y siempre 
hay un buen número de ellos en las 
cocheras, que si por una interrupción 
en el tráfico no han llegado a la es-
tación a rendir el viaje varios tran-
vías de una ruta, hay que esperar a 
que lleguen para darles salida, sea 
que lleguen dos, tres, seis o siete ca-
rros, y los lanzan así nuevamente se-
guidos a la circulación. Por esto ocu-
rre que se espera un carro en cual-
quier parte y tarda mucho en llegar, 
y cuando llega suelen venir muchos 
iguales seguidos. 
"¿Por qué habiendo carros en las 
3ocheras y personal suplente para 
ellos en las 'estaciones de partida no 
se ha de regularizar todo el servicio, 
alterado por interrupciones del trá-
fico o de una ruta, poniendo en circu-
Vación a sus horas los carros que no 
han llegado en tiempo para su salida? 
Por qué esperar a la llegada de los 
ítrasados para volverlos a circular 
juntos, sin salvar la irregularidad, la 
3ual continúa así por espacio de mu-
2has horas, por no subsanar el defec-
lo regularizando el servicio en las es-
taciones de partida?" 
Otro comunicante nos ruega que in-
sistamos en pedir que se aumente el 
número de tranvías de la línea de Uni-
versidad, o que si ese número no se 
aumenta se disponga que los carros 
de Universidad-San Juan de Dios, si-
gan por las calles 23 y 17,- subiendo 
luego por la de L, o que, en fin, si 
tampoco se hace eso, que se pueda 
dar transferencia a quienes tomen 
esos carros de Universidad-San Juan 
de Dios para seguir por las calles 23 
y 17. Sobre este punto nos parece lo 
más prudente esperar a que se inau-
gure la doble vía que se está conclu-
yendo en la calle 23, y ver cómo se 
regula por allí el servicio; quizás en-
tonces cesen las deferencias a que con-
trae la petición alternativa que aca-
bamos de mencionar. 
Para muclios, y entre esos muchos 
tíos contamos, ha sido una sorpresa 
que la vía tendida por la calle de Co-
lón desde la de San Lázaro a la de 
Zulueta, se haya utilizado para des-
censo, existiendo ya con ese objeto la 
de la calle del Trocadero. Parecía na-
tural que esa vía se hubiera emplea-
do en dirección contraria; primero, 
porque el sistema general de nuestra 
red de tranvías es que las dos líneas 
más próximas en calles paralelas se 
utilicen en sentido opuesto; segundo, 
porque hasta ahora no se había dado 
?1 caso de que la dirección de los ca-
rros fuese distita en una misma ca-
lle—y eso sucede ahora en la de Co-
lón desde Monserrate hasta Zulueta, 
por un lado, y desde San Lázaro has-
ta Zulueta, por el otro— y tercero, 
porque la calle de Colón parece natu-
ralmente indicada para acortar el ca-
mino de los que van en tranvía desde 
el centro de la ciudad al Vedado o a 
la parte superior de la Calzada de San 
Lázaro. De modo que sin privar, ni 
nmcho menos, del servicio del tran-
vía a los que tienen que ir al Parque 
le la Punta, al Malecón y o a la pri-
mera parte de dicha Calzada, sería 
posible, y hasta cómodo, utilizar algu-
na o algunas de las numerosas líneas 
del Vedado al objeto de evitar el enor-
me rodeo que para la mayor parte de 
los que utilizan esos carros represen-
ta el viaje por Zuluet/a y el Parque de 
la Punta No se advierte lo que se ga-
na con que algunos carros—escasísi-
mos en número — vayan por Colón 
desde San Lázaro hasta Consulado o 
hasta Zulueta, y en cambio se advier-
ten las ventajas de una dirección 
opuesta por la misma calle, desde Zu-
lueta hasta San Lázaro. 
En todo tiempo se ha notado la fal-
ta de doble vía por toda la Calzada 
de San Lázaro, y se nota más desde 
que se ha tendido por la de Belascoín. 
¿Por qué no salvar esa deficiencia, 
haciendo pasar entonces parte de los 
numerosos carros que vienen del Ve-
dado, de Universidad y de Belascoín, 
unog por Galiano, por Trocadero 
otros y por San Lázaro hasta Consu-
lado los demás? Con ello los pasajeros 
encontrarían sin dificultad medio fá-
cil de llegar, bien directamente, bien 
por medio de transferencia, a donde 
qusieran, evitándose el suplemento 
de un viaje a pie, y la vía de la calle 
de Colón quedaría disponible para su 
empleo más indicado. 
Para concluir por hoy con este te-
ma, trasladaremos a la empresa de los 
tranvías un deseo que desde hace 
tiempo se viene formulando, por pasa-
jeros de nuestra red interurbana, y 
que tienen que haber oido en los ca-
rros, más de una vez, los conductores. 
Se ha quitado de todos o de casi 
todos los carros en la parte posterior, 
el anuncio que advierte la línea a que 
pertenece cada vehículo, y tampoco 
se ve ya en gran número de éstos, 
también en la misma parte posterior, 
los cristales de colores que cumplen 
por la noche análogo oficio. Al pasa-
jero en general le interesa saber a 
qué línea pertenece el carro que ya 
está fuera de su alcance y que divisa 
aún, para calcular si le queda tiem-
po a esperar uno de la misma línea, o 
si le conviene tomar otro, previa la 
demanda de transferencia, o si, en fin, 
debe resignarse a hacer el viaje a pie 
o en coche. Acceder a esa petición de 
los pasajeros es sencillo, fácil y nada 
o muy poco oneroso para la Empre-
sa. 
SOLO HAY Vy "BIIOMO Q,II>INA," qu« 
es liAXATIVO BROMO QUININA. La, fir-
ma de E. W. GROVE se halla en cada cajl-
ta. Se usa por todo el mundo para curar 
resfriados en un día. 
l o t a í personales 
BAUTIZO 
Ayer tarde recibió las aguas bau-
tismales en la Iglesia parroquial del 
Angel un hermoso niño hijo de nues-
tros apreciables amigos señor Flatael 
González y señora Luz S. de González. 
Fueron lo^ padrinos la bellísima se-
ñorita Emilia Ventura y el estimado 
joven señor Ricardo Clutiérrez Lee. 
En la casa de los esposos señores de 
González se obsequió con esplendidez 
a todos cuantos con motivo del a ;to 
de cristianar los visitaron. 
Febrero, 24. 
Se espera que eí Presidente Wil-
son ponga veto a los dos proyectos 
de ley, pendientes de la aprobación 
del Congreso, para restringir la iu-
migración; por el uno se excluye a 
todo individuo que no sepa leer y 
escribir : y por el otro se limita el nú-
mero de individuos de cada nacio-
nalidad que puede entrar en el país 
cada año al diez por ciento del núme-
ro de personas de esa nacionalidad, 
ya establecidas aquí; también se r t-
carga la capitación que paga toio 
inmigrante al desembarcar. 
Con estas medidas se quiere com-
placer a los partidarios de la restni*-
ción, compuestos de dos elementa: 
uno, los gremios obreros, conven idos 
de que si no vinieran aquí trabajado-
res del Este y del Sur de Europa, los 
jornales no bajarían; y otro, los so-
ciólogos, con preocupaciones religio-
sas raciales, que no tienen por bue-
nas más inmigraciones que la britá-
nica, la irlandesa, la germánica y 
la escandinava. 
Existe una Liga Liberal Nacional 
de la Inmigración que combate estas 
ideas y que ha hecho estudios muy 
interesantes y concienzudos. De uno 
de ellos resulta que el ingreso de 
braceros sin instrucción, no sólo no 
perjudica a los operarios amaestra-
dos—americanos o americanizados— 
sino que les conviene y les es in-
dispensable; porque ¿sos braceros se 
encargan de las faenas más rudas y 
son unos auxiliares de los cuales no 
se puede prescindir. Se ha probado 
que los jornales han subido, no sólo 
en absoluto, sí que, también, con re-
lación al precio de los consumos, des-
de que comenzaron a venir grandes 
masas de esos braceros; y que, cuan-
do ellos escasean, esto ejerce una 
fluencia desfavorable en el costo del 
vivir y en el mercado del trabajo. 
Por ejemplo: cuando no hay gente 
bastante para el trabajo de las mi-
nas, desciende la producción de car-
bón; sube el precio de este combus-
tible y los fabricantes tienen que re-
cargar el precio de sus artículos. De 
aquí se origina un consumo menor de 
esos artículos, al cual sigue una me-
nor producción, y, como eonsecn-m-
cia final, hay que despedir obreros 
amaestrádos de las fábricas. 
También ha demostrado la Lî a. 
que no es cierto—como aseguran los 
jefes de los gremios—que no hay en 
el país trabajo bastante—para los 
brazos útiles y que con la inmigra-
ción se aumenta el número de és+os 
y se inunda el( mercado. Lo que su-
trabajadores sin trabajo. En los cam-
pos se pierden todos los años gran-
des cantidades de productos por fal-
ta de brazos para la recolecta; y, al 
propio tiempo, h^y individuos, sobre 
todo en el Este, que no saben dónde 
hay trabajo o que no tienen dinero 
para ir adonde hay trabajo. 
"Se necesitaría—como ha dieho 
uno de los directores de la Liga—ha-
cer al trabajo tan fluido y elásmo 
como lo es el capital, para que pue-
da ser enviado a los puntos en que 
haga falta." Con el propósito de re-
solver este problema se estableció en 
el Departamento de Trabajo y Co-
mercio una División de Información; 
y pronto se sintió allí la influeocia 
de los gremios en contra de los in-
migrantes. En aquella oficina se da-
ban informes acerca de los puntos en 
que había demanda de brazos para 
trabajar en los campos, pero no en 
las fábricas; con lo cual se esperaba 
que no viniesen obreros inmigrantes 
a hacerles la compotencia a los que 
estaban colocados en los establcú-
jmentos industriales, 
cede es que con frecuencia, por falta 
de información, hay en una localidad 
trabajo sin trabajadores y en otra 
De esto resultó algún perjuicio pa-
ra algunos de esos establecimientos, 
que no pudieron aumentar su pr>-
ducción cuanto deseaban; pero no 
para los muchos inmigrantes, que 
eran labradores y para los cuales ha-
bía trabajo; y, al parecer, seguirá 
habiéndolo; porque se calcula qie 
existen en el país " m i l millones" de 
acres de tierras sin cultivar 3r uno? 
''cuatrocientos" de tierras, antes 
cultivadas, y ahora, abandonadas por 
sus dueños para explotar otras me-
jores por su calidad o por su situa-
ción. Estas cifras, y otras anál^ifás, 
ponen de manifiesto la locura de to-
dos estos planes para restringir la 
inmigración. 
Como dice perfectamente osa L i -
ga Nacional Liberal, lo que urge es 
distribuirla. Ya algunos de los Esta-
dos han hecho algo en este sentido, 
poniendo en el Depósito de Inmigran-
tes de 'Nueva York agencias que fa-
culten informes. La Liga propone la 
creación de un sistema federal do 
JBolsas del Trabajo, "Labor Exchan-
ges," que podría ser costeado con la 
capitación que pagan los inmigrant'is 
y que asciende algunos años a tres mi-
llones de pesos. Ese servicio no sólo 
colocaría a los más de los inmigran-
tes, apenas desembarcados, sino me 
les pagaría el viaje hasta su destino. 
X. X. s. 
Unos LENTES bien apropiaos le 
Quitarán ias m o l e s t i a s de s u v i s t a . 
Le darán un semblante plácido y feliz y tendrá as-
pecto de intelectual. No se abandone que es bien 
facü llegarse a " L A G A F I T A D E O R O " 
y remediar sus defectos, 
O ' R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos la vista por Correo, pida Catálogo o instraofonos. 
804 
G A S O U i 
N O T I E N E 
S U S T I T U T O 
POR SÜ CALIDAD GARANTIZADA.—MAS BARATA QUE LAS IMPORTADAS. 
The West India Oil Ref. Co. 
A p a r t a d o 1303. 
S A N P E D R O 6 
T E L E F O N O A - 7 2 9 7 
C 736 12-11 
J A R A B E V i D O j P A S T A V I D O 
• mi h e r o í n a y al toromoformo | " «i h e r o í n a , y A la íS tova i in* 
Calman instantáneamente la T O S Y coran de un modo seguro los 
Resfriados, Grippe, B r o n q u i t i s c rón ica , Goqueluclie, A s m » 
Lar ing i t i s , Catarro pulmonar , etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, «te 
C. DAVID, Doctor en farmacia, en Courbevoio, cerca de París, y er. todas farmadM. 
E n l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
E l conflicto, ha sido noblemente solucionado. Celebración 
del escrutinio. L a candidatura Casteleiro triunfa por 
una mayoría de 533 voto ,̂ Orden admirable. Carta 
del Presidente de la República. Felicitación. 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L 
¡Pudiendo producir el doble! ^De qué producto? 
Pues de las cervezas fabricadas en el país marcas "TROPICAL" clara, 
y obscura "EXCELSIOR" son las más selectas no tienen rival. 
En competencia con las mejores del mundo, obtuvieron medallas do 
oro y diplomas de honor, en las grandes Exposiciones de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. . 
SON LA BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888. 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
5S1 r.-i 
Ayer por la mañana, con la cele-
bración del escrutinio, qnedó noble-
mente solucionado el conflicto que 
originó la suspensión de las eleccio-
nes celebradas en tan poderosa Aso-
.ciación. 
Cumplimentando el acuerdo toma-
do por su Directiva, el acto, que fué 
iniciado a las nueve de la mañana, 
terminó muy ccroa de las dos de la 
tarde y discurrió en medio de un or-
d'an admirable, actitud mivy plausi-
ble que observaron los dos bandos 
contendientes. 
Lo presidió el señor Riva, Vicepre-
sidente en funciones de Presidente; 
DON EMILIO SUAREZ 
Ha regresado a su habitual residen-
eia de Nueva York el estimado hom-
bre de negocios don Emilio Suárez, de 
la importante firma tabacalera "José 
Suárez y Compañía", de esta plaza. 
Su viaje se ha relacionado con opera-
ciones de tabaco. Le deseamos feliz 
travesía. 
ENSAÑO DE DAMAS Y 
D E O E D E C A B M R O S 
Es tener un Cufw fresco, suave; y 
sano que acuse juventud y felicidad. 
Loción Nevada SARKA. ideal para 
limpieza del cutis en las Damas y des-
pués de afeitarse en los Caballeros. 
Frasco de prueba 15 centavos. 
Droímerfe Sabrá y Farmacia* 
D. SEGUNDO CASTELEIRO, 
Presidente de la Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Ha-
bana. 
varios miembros de la Directiva; el 
Delegado del Gobierno provincial se-" 
ñor López; los representantes de las 
condidaturas, los miembros y los se-
t tari os de las mesas y un gran nú-
mero de asociados. Ofició de Seereta-
j'vio el señor Llambias. 
A l efecto, con anterioridad al co-
1 mienzo del acto, fueron conducidas a 
1 la Asociación las urnas que contenían 
[los votos, depositadas con motivo de 
i la suspensión en el Gobierno provin-
j cial, bajo la custodia del Gobernador. 
El escrutinio dió el siguiente re-
j suUado: 
Votaron la candidatura Casteleiro, 
5.593. 
Votaron la candidatura de Pérez y 
Pérez, 5.060. 
Votos emitidos, 10, 643. 
Mayoría de la candidatura Caste-
leiro, 533. 
Se levantó el acta consiguiente que 
firmaron el Presidente, señor Riva; 
el delegado señor López, y los voca-
les allí presentes con los secretarios 
señores Llambias y Torrens. Fué pro-
clamada la siguiente candidatura: 
Presidente, Segundo Casteleiro Po-
veda. 
Primer Vice, por un año, Francisco 
p07is Baguer. 
^eerimdo Vice, Avelino González 
Sanabia. 
Vocales: Angel Zuluaga Calcero, 
Francisco Martínez Fernández. Mar-
celino Santamarina Valle, Eusebio 
Fuentes Frías, Bernabé Aróstesrui 
Olavarrieta. Aurelio Caiio Sainz, Ra-
món Benítez. Genzalo Entrada, Ra-
fael Lorenzo Díaz. Elias Sandalio Fer-
nández, "Wenceslao Gobea. Adrián 
Navarro Naranio. Aífiistín Siprra 
Gn-^ta. Braulio Pando Vega, Juan 
Canvera Muajo. 
Vocal por un año. Francisco Ri-
va poVa Garratalá. 
Suplentes: Antonio Arredondo Gu-
tiérrez. Luis García Gonzálpz. Fran-
cisco Orive Ria^o. Daniel Pellón, Al-
berto Villa del Rey. 
Hoy, por la no^he. tomarán pose-
sión de sus cargos los señores elec-
tos. 
Sea muy enhorabuena. 
Con la celebración del escrutinio 
ouedó noblemente solucionado el con-
flicto y la paz vuelve a los esníritns 
hermanos. Felicitamos, por ello, a 
vencedofres y a vencidos. 
Cuando se estaba verificando el es-
crutinio llegó al salón de actos un 
mensajero de la Presidencia portando 
la contestación que el Honorable se-
ñor Presidente de la República, se 
sirvió dar a un escrito de la Asocia-
ción, dándole el pésame por la des-
gracia nacional one ha ocasionado la 
mnprtp d^l eximio patriota don Sal-
vador Cisneros Betancourt (q. e p 
d.) 
Hf aauí el texto de dicho escrito: 
"De orden del señor Presidente de 
la Rpnública tengo el honor de raani-
fe^+arlp. en cnn+pstaeíón a su emérito 
r ^ i V d n ex! e] ^ía nile ê  
del E«:+aflo est̂ ms y asrrjĵ poe el ex-
nrosivo homenaip nu^ Di^-potivíj de 
esa imnorfante Asoeiación trilmta a 
la memoria del eximio patricio Sal-
vador Cisneros Betancourt/ 
O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á I y d e 4 á 5 
Especial para loa pobres de 6̂ 4 % (. 
F.-l 
A íos dueños de Cafés 
L E C H E C O M P L E T A M E N T E PÜRA Y F R E S C A 
S E R V I C I O A T O D A S H O R A S 
Pídanla a la Gompañia bastecedora de leche de la Habana 
( ¿ I z a d a (le Cristina 19. Teléfono I-19I8 
c 110 30-14 
N A T U R A L E Z A S 
Gastadas Organos debilitados se vi-
gorizan y desarrollan siempre con los 
H I P O F O S F I T O S D E L DR. J . GARDANO 
Basta un frasco para ver el resuitado y convencer al u' is incrédulo en la Neurastenia 
Cloro—Anemia—Oibilidad nerviosa cerebral—Pérdidas—Impotencia— Raquitismo 
Línfalismo y Escrofulismo de ios niños—Tisis—Bronquitis y Asma. 
B E L A S C O A 1 N 117 Y EN T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
C 24U JL 13 
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L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
HACE QUE El m \ m WGIERA. NUTRA í 5£ CURE R A D I C T O T E 
PAGINA CUATRO DIAKIO LA MAÜIJMA 
L A P R E N S A 
La prensa también ha tejido su 
corona, su grande y cariñosa corona 
de postumos elogios, ante el cadáver 
del Marqués de Santa Lucía. 
No ha tenido que forzar adjetivos 
ni frases, no ha tenido que declamar, 
no ha tenido que golpear el pecho y 
la frente para despertar y retorcer 
sentimientos e ideas: Ha encontrado 
ya hecha y grabada en las entrañas 
la oración necrológica del muerto 
venerable. 
Es el ideal que se va, huyendo de 
la prosa de los tiempos. Es el espíri-
tu de la caballerosidad, de la hidal-
guía y del honor que llenó ya su épo-
ca y desaparece con las incruentas 
glorias de su leyenda. 
Dice ' 'La Lucha:" 
En la paz, fué, si cabe, más grande 
-por contraste con lo que le rodea-
ba, apresurémonos a decirlo. Vivía 
en tal sueño de equidad y justicia, de 
desinterés y amor patrio, que nada 
enturbió nunca su bondad nativa. 
Parecía como si después de haber te-
nido los ojos bien abiertos, enorme-
mente agrandados sobre la estrella 
solitaria errante y vagabunda entre 
nubes de rojo y negro matiz (por los 
vapores de sangre y las ondas de hu-
mo que hasta el cielo subían de la 
tierra asaeteada y quemada) los ha-
bía cerrado para la contemplacióu 
de la imagen, ante él blanca y pura, 
de la República realizada. Y el noble 
forjador de la Independencia no des-
pertó nunca de su sueño que arrulla 
ba de embusteras y sagradas ilusio-
nes su vieja alma de glorioso niño. 
El noble y altruista amigo de los no-
bles y altruistas Francisco Vicente 
Aguilera, Carlos Manuel de Céspe-
des, Domingo Goicuría, Antonio Ma-
ceo, Ignacio Agrámente, Máximo 
Gómez, Calixto García, Serafín Sán-
chez— los verdaderos gloriosos de la 
epopeya aun no condensada en histo-
ria—no se ha dado cuenta, ¡feliz él! 
del desbordamiento de apetitos que 
han hecho una infanda granjeria del 
templo santo de la Libertad cubana, 
donde aun no ha entrado, alta la 
frente e impolutas las manos, la jo-
ven República. 
Y si alguna vez el ruido de las pa-
siones y concupiscencias profanó la 
noble paz de sus largos ensueños, to-
davía se irguió altivo su cuerpo oc-
togenario, agitó con santa y serena 
indignación su blanca cabeza y puso 
su voz temblorosa por los años, pero 
recia y vigorosa por el patriotismo, 
el verbo del ideal magnánimo y ge-
neroso, el anatema contra los que se 
empeñaban en empequeñecerlo, el 
himno de la paz y de la fraternidad. 
' * * « 
También España tiene su parte de 
gloria en el nombre y en el carácter 
del Marqués de Santa Lucía. 
Escribe " E l Mundo:" 
Parecía "e l Marqués," por sus sen-
timientos, por su hidalguía, por su 
gentileza, uno de esos antiguos caba-
lleros de Castilla, que tanto lustre, 
que tanto esplendor dieron a la vie-
ja, a la histórica aristocracia espa-
ñola. Bien es verdad que el gran 
Marqués de Santa Lucía, ante cuyo 
cadáver se descubren, en este triste 
día, en este luctuoso día en que su 
pueblo lo pierde para siempre, todas 
las cabezas en Cuba, el gran Marqués 
de Santa Lucía descendía, en línea 
recta y purísima, de aquellos ilustres 
caballeros de Castilla, enaltecidos por 
la historia y cantados por la leyen-
da. Fdé "e l Marqués" un hombre 
sencillo, sobrio, modestísimo, extra-
írdinariamente amable y bondadoso. 
Ya lo dijo el 'Diario. La democra-
eia y la sencillez del muerto venera-
ble no pudieron ahogar ni amenguar 
la distinción, la aristocracia de sus 
sentimientos y de su siempre hidalgo 
y alto proceder. La renuncia a sus 
blasones nobiliarios no pudo borrar 
de su historia y del corazón del pue-
blo el nombre de Marqués. 
Es que no era un título vano gra-
bado solamente en pergamino; lo lle-
vaba escrito en su alma, como her-
mosa e indeleble herencia de sus 
abuelos. 
observaciones de."Yucayo," de Ma-
tanzas: 
"No estamos conformes. La idea 
de Dios es innata en el ser humano, 
y más lo enaltece que lo deprime. 
Dejemos obrar a la institución tal 
como ha sido iniciada, y no inocule-
mos desde el principio en ella el ger-
men disolvente de la impiedad. 
¡Pobres niños, si los apartamos 
desde temprano del sendero de su 
salvación 1 
Lo que consignamos, abriendo pa-
so a la justicia, es el hecho de que 
esta organización tuvo un brote en 
Cuba. 
Lo implantó por primera vez en 
Placetas un sacerdote norteamerica-
no." 
¿Pero cómo había de faltar quie-
res quisieran enmendar la plana a 
ei-e sacerdota norteamericano? Ccn 
la idea de Dios, con el sentuniento 
religioso, no pueden brotar en el co-
razón del niño stLtimientos de filan-
trepía, de orlen, de moral'dad. Su-
prímase el nombre de Dios, supríma-
se el alma espiritual. No crea i»1 niño 
más que en lo que ve, en lo que pal-
pa, en lo goza o ?ufre con el 
cuerpo, en la materia. 
Y suprímasele también de una vez 
el corazón. 
El doctor Earique José Varona no 
fué discípulo de los Padres Jesuítas. 
No asistió tampoco a ninguna de las 
muy lucidas y concurridas fiestas ce 
lebradas en el Colegio. 
Ha publicado sin embargo, con mo-
tivo de ellas, en la revista "Cuba 
Contemporánea," un artículo en que 
discurre sobre la Compañía de Jesús, 
su carácter y sus fines. 
El Diario se ha de ocupar deteni-
damente de las apreciaciones del doc-
tor Varona, cuya lógica no nos pare-
ce hallarse esta vez a la altura de su 
talento. 
He aquí uno de sus párrafos: 
"Duros consigo mismos, no impu-
sieron la dureza; y se mezclaron con 
el mundo, se insinuaron en las fami 
lias, para echar raíces delgadas y po-
co aparatosas pero múltiples y flexi-
bles que cimentaron su imperio." 
Duros consigo mismo, no impusie-
ron su dureza. No podía el doctor Va-
roña haber hecho apología más sinté-
tica y verdadera. Duros consigo mis-
mo y blandos con los demás. Ahí pre-
cisamente está la santidad, la fuerza 
suave y dulce de la Compañía de Je-
sús. 
• • • 
Preséntenos el doctor Varona al-
gún hombre grandCj algún apóstol, 
algún héroe, algún mártir que no ha-
ya hermanado esa dureza, esa auste 
ridad en rigor consigo mismo y esa 
discreta tolerancia y amabilidad con 
las flaquezas de los demás. 
Así, así cimentaron los Padres Je 
suítas no su imperio, sino el imperio 
de Jesús. 
En cuanto a esas "raíces delgadas 
y poco aparatosas pero múltiples y 
flexibles" con que "se insinuaron en 
las familias" parece que el doctor 
Varona ha tenido la visión del Pa-
dre Rodín, de Eugenio Sué, que hizo 
las delicias de la literatura folleti-
nesca en aquellos tiempos en que se 
publicó " E l Judío Errante." 
Y el doctor Varona llama a los Je-
suítas "un anacronismo." 
Y el doctor Varona busca aires de 
modernismo en las novelas de Euge-
nio Sué. 
B a t u r r i l l o 
El Diario, enamorado de todo 
?uanto redunde a desarrollar los sen-
timientos de altruismo, de valor y de 
disciplina en la niñez, ha excitado 
insistentemente la organización de 
'.os "Boys Scouts." 
Pero con honda extrañeza leemos 
en " E l Popular," de Cárdenas: 
Apenas iniciada su organización 
empiezan ya los obstáculos que pro 
ducen los "innovadores" que en t i n 
asombroso número padece el país en 
todos los órdenes de su vida moral. 
Hay quien desea que al organizar 
los "Boys Scouts" en Cuba se pres-
cinda en absoluto del sentimiento 
religioso. 
Y este que pudiéramos llamar, 
usando la frasecilla de moda, "gesto 
de fatuidad inaudita en quien se t i -
tula a sí mismo Rey de la Creación, 
da lugar a las siguientes oportunas 
Federación de Foot-ball Asocia-
tion de Cuba. 
HABANA 
Febrero 25, 1914. 
Tenemos el gusto de comunicar que 
esta "Federación," en junta celebra-
da el 16 del actual, acordó convocar 
a los federales y residentes en la Re-
pública que deseen tomar parte en 
el "Campeonato Nacional de Cuba" 
en iguales términos que se hizo en 
la temporada pasada. El Campeonato 
comenzará a jugarse de mediádos a f i -
nes de Marzo; admitiéndose solicitu-
des para tomar parte en el mismo, 
hasta el día 9 de Marzo, a las siete dé 
la noche, en la Secretaría, calle de 
Fdipe Poey (letra " A " ) entre Mila-
gros y Santa Catalina, Víbora, Jesús 
del Monte, Habana. 
Igualmente se acordó convocar a las 
Asociaciones para un Concurso de "se^ 
gundos equipos.'* Se admitirán soli-
citudes de inscripciones para optar al 
Concurso de "segundos equipos" ha*?-
ta iguales fecha y hora que para el 
* * Campeonato Nacional." 
Atentamente, "Federación Nacional 
de Balon-pie." 
T. E. Edwards, 
Secretario 
Copiaré aquí lo que he dicho a 
mis lectores de La Vanguardia de 
Barcelona; así verá la preocupación 
que, si lo malo censuro, de nuestros 
grandes dolores y de nuestras legíti-
mas glorias, hablo allende el Océano. 
"Nota de hondo'duelo ha sido para 
el pueblo cubano el fallecimiento del 
venerable Salvador Cisneros Betan-
cour, Marqués de Santa Lucía duran-
te el régimen español, por herencia de 
familia. 
"Pertenecía, pues, a la exquisita 
aristocracia criolla; era de aquella ge-
neración patriota, de costumbres se-
veras, de sentimientos hidalgos, que 
en el trabajo y la cultura cifraba el 
mejoramiento de su pueblo, y que lo 
sacrificó todo después al ideal de in-
dependencia ; generosamente conven-
cido de que éramos aptos para la vi-
da libre y ya no podíamos seguir vi-
viendo bajo el sistema híbrido y torpe 
del coloniaje. 
"Prócer de la Revolución del 68; 
prócer de la del 95, el espíritu revo-
lucionario persistió en él hasta los úl-
timos días; no por idiosincrasia rebel-
de, sino por sincerísimo amor a su 
patria. Pero ni cuando en la manigua 
exponía su vida, ni después del triun-
fo, alimentó odios personales ni sem-
bró inquietudes en su país por razón 
del nacimiento de los habitantes. Que-
ría la independencia, amaba la liber-
tad, deseaba la mayor suma de pro-
gresos y de adelantos, por honor de su 
bandera, sí; pero para beneficio y dis-
frute de todos. 
"Fué Presidente de la Cámara de 
Guáimaro, que redactó la primera 
Constitución cubana, y murió siendo 
senador indiscutible de la República. 
Era algo así como un símbolo digno 
de la admiración y del cariño de to-
dos; no fué patriotero jamás; fué pa-
tricio insigne. 
"Yo recuerdo que cuando el doctor 
Cabello nos invitó, a unos cuantos ami-
gos íntimos, a un homenaje en pro 
del sabio Altamira, el Marqués fué de 
los primeros en acudir a la cita y de 
los más honradores del catedrático va-
lenciano. Se ha ido amando mucho a 
su pafc; pero no aborrenendo a na-
die. Como vivió de sus propios ^nr,-
tigios, se despida del mundo sin ei re-
mordimiento de una mala acción. 
" E l general Menocal, conmovido, 
depositó un beso sobre la frente del 
moribundo; empresas y sociedades 
suspendieron sus fiestas; y el Gobier-
no tributó al cadáver los honores de-
bidos, rindiendo el homenaje piadosa 
ante su tumba y declarando días de 
duelo nacional los siguientes a su 
muerte. 
"Los cubanos honrados, puros de co-
razón, a pesar del medio, sentimos sin-
cera y profundamente que Salvador 
Cisneros, que pudo asistir al venci-
miento de la Metrópoli, no hubiera po-
dido asistir también a la consolida-
ción de las instituciones patrias, so-
bre bases de prudencia, de honorabi-
lidad y sensatez de todos." 
Hasta aquí, lo que he dicho a mis 
lectores de España. Si me hubiera ido 
como parece desear el general Colla-
zo, no habría podido rendir desde aquí 
esta expresión lealísima de mis senti-
mientos hacia la venerada memoria 
del gran camagüeyano. 
Porque Enrique Collazo, replicando 
a unos comentarios míos de cierto dis-
curso de Ferrara, se muestra injusto y 
airado, sin razón. Y para mi pobre 
familia, habituada a oir de mis labios 
frases de respeto para él, quisiera un 
daño innecesario. 
Que yo me vaya a España antes de 
morir, dejando a estos inocentes sin 
pensión vitalicia, ni riquezas ganadas 
a la sombra de la República, sólo pa-
ra librar a Collazo de oir mis geremia-
das, es castigo cruel. Con no leer él 
esta sección cuyo título advierte que 
yó la redacto, quedaría él descansado 
y mi pobre hogar atendido; un hogar 
cubano, muy cubano, créalo el viejo 
amigo: como que jamás entraron en 
él uniformes, ni se oyeron protestas 
de amor a la colonia, ni insultos con-
tra mis paisanos, ni nada más que 
ideas de felicidad para la patria y re-
conocimiento de justicia para los pa-
triotas de mérito, laborantes como Co-
llazo desde la juventud por el ideal 
de iridependencia. 
Ni antes comieron jamás mis hijos 
con un sueldo del gobierno español, ni 
ahora se han puesto un par de zapa-
tos comprados al precio de un "chi-
vo" o de una traición al programa ex-
celso de Martí y a los ideales genero-
sos de la Revolución de Yara. Pacífi-
co fu i ; no v i l : hombre de paz nací y 
moriré; no infame, ni delator, ni fal-
so; evolucionista eyer; cantor de las 
proezas revolucionarias ayer; devoto 
de la protecrión yanqui hoy; ávido de 
la paz y de la grandeza de Cuba, siem-
pre. 
¿Por qué mi antiguo colega, por 
qué, dirigiéndose a mi, habla de gue-
rrilleros, si ni mis tatarabuelos empu-
ñaron el fusil, si ni el guipuzcoano 
que hizo a mi padre vistió uniforme 
nunca? ¿Por qué cita a los que com-
batieron a los revolucionarios, a los 
esclavos nostálgicos, a la soga de Aran-
da y a los ex-españolísimos que ocu-
pan altos puestos en Cuba libre, si na-
da de eso puede ir conmigo, que si no 
trabajo no como, que no tengo de qué 
Avergonzarme, que gano un sueldo de 
portero y no he podido ser, "no digo 
Representante, ni concejal en mi pue-
blo? 
Airado ha estado; injusto ha estado 
Collazo; pero, en fin, no he de reñir 
con él, arrepintiéndome de mis viejas 
admiraciones y de mis antiguos afec-
tos por su persona, que más de una 
vez he exteriorizado. 
Que el amigo se salga del tiesto no 
significa sino que estaba en esa oca-
sión de mal humor; yo no lo estoy, 
aunque piense de manera distinta res-
pecto a pensiones vitalicias que es-
quilman nuestro Ttsoro. 
Se asegura que el señor Presidente 
ha dispuesto una minuciosa investiga-
ción de todas las informalidades habi-
das en la Renta de Loterías desde sus 
comienzos, pera quo los tribunales de-
duzcan las responsabilidades consi-
guientes. Y que aconsejará al Con-
greso suprimir esa corruptela de la 
república, fatal regresión a los erro-
res del pasado. 
. Ese es el Menocal que nosotros ofre-
cimos al país; así dijimos que proce-
derían nuestro presidente y nuestro 
partido. 
La moral que La Lucha recomien-
da, de no restarnos simpatías dejando 
cesantes a colectores y temporeros, 
porque son amigos, es moral desespe-
rante. Para eso hubiera continuado 
Gómez por los siglos de los siglos. 
* 
« • 
Tenga muchas gracias el Presiden-
te de la Colonia Española de Viñales, 
(institución que rae ha hecho el honor 
de nombrarme miembro honorario) 
por este ejemplar de la voluminosa 
memoria anual, que revela el estado 
brillante de la sociedad y del entusias-
mo y la honradez de la Directiva da 
testimonio. 
Sin tiempo hoy para un examen de-
tallado del documento, envío en estas 
lineas una felicitación a aquel grupo 
de españoles en que tan buenos ami-
gos tengo, como L. Sordo, y saludo 
afectuosamente al señor Aquilino So-
jo, cabeza visible de tan culta Socie-
dad. 
Joaquín n. ARÁMBÜRU. 
A LAS PERSONAS QUE 
NO USAN ESPEJUELOS 
Niño muerto por un tren 
Ciego de Avila, Marzo 1". 
A las ocho de la mañana de hoy ha 
ocurrido un suceso muy lamentable. 
Ün carro del expreso de la Cuba Co. 
le pasó por encima al menor Alejan-
dro Sánchez, hijo del conductor del 
mismo tren, Tasio .Sánchez, ocasio-
nándole la muerte instantánea. 
E l hecho sucedió en la calle de la 
Libertad, frente a las oficinas de Co-
rreos. 
El Juzgado de instrucción se ha 
constituido en ed lugar del suceso. 
EL OORRE,SPOtN,SA¡L. 
Reunión libera 
en ei Cerro 
Se llevó a cabo la Asamblea con-
vocada por los liberales que residen 
en este populoso y simpático barrio 
de Las Cañas, Cerro. Tuvo lugar en 
la residencia del señor Mariano Cos-
ta. 
Numeroso público liberal llenaba 
el salón. También la calle estaba ates-
tada de público, 
A eso de las nueve y minutos, sñ 
recibió con aplausos y vivas al popu-
lar coronel señor Manolo Estrada, 
que llegó acompañado de .los señores 
Luz, Francisco Betancourt, Leopoldo 
Núñez, Juan Ulises Morales y Rafael 
Cervantes. 
Todos estos señores hicieron uso 
de la palabra elocuentemente y fue-
ron aplaudidos. 
El comandante Javier Molina Mon 
toro, presidente del Comité, habló en-
comiásticamente del estimado propa-
gandista Manolo Estrada y dijo que 
en aquel grupo que representaba a 
los consecuentes liberales del Cerro, 
sólo se defendía la unión del Partido 
para poder vencer en los comicios. 
Desechó los personalismos y mereció 
como los demás muchos aplausos. 
El estimado orador señor Alberto 
O. Coffigny, delegado de esa organi-
zación política, llegó poco después y 
a petición unánime tuvo que hablar y 
se inspiró en el sentir general. 
Quedó nombrada una comisión pa-
ra que gestione la instalación de an 
círculo liberal en el barrio y celebrar 
un mitin. 
Se designó a los activos señores 
Serafín PÍá, Luis Costa, Francisco 
Betancourt, José Avila Ferrer, Fer-
nando Pérez, Raúl Corrons, Coffigny 
y al comandante Molina. 
El señor Mariano Cósta ofreció su 
casa para que allí funcione el Comi-
té. 
La mujer cubana estuvo magnífi-
camente representada. 
Con laguer y dulces se obsequió a 
todos los concurrentes. 
Perfecta vista es uno de los dones más preciosos y por esta 
razón es muy rara. Es un hecho reconocido que muchas perso-
nas se están concluyendo la vista y sintiendo cada vez peores 
efectos. ¿Por qué abandona usted sus ojos? 
Nuestros Opticos son los mejores de Cuba, saben lo que ha-
cen y no cobran nada por el reconocimiento. 
Del ajuste de las monturas, de la clase de las mismas, y, so-
bre todo, de la calidad de lac piedras y su fabricación, nada 
liay que decir... Vea nuestra fábrica de espejuelos en Oom-
poetela número 51, la única en Cuba. 
EL ALMENDARES 
O B I S P O N U M . 54, en t r e Habana y Compos t e l a . 
N i ñ o s - A n é m i c o s 
C o n v a l e c i e n t e s - A n c i a n o s 
R A C A H O U T 
d e l o s A R A B E S 
a l desayuno m á s nutritivo 
mks digestivo 
m á s agradable* 
Exíjase el nombre del fabricante : DELANGRENIER 
D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E C C I O S A S 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R I A 
y t o d a i n d i s p o s i c i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O p o r 
g r a v e q u e s e a , s e c u r a n i n f a l i b l e m e n t e e n b r e v e s 
d í a s y p a r a s i e m p r e c o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. D. JORGAAN 
V e n t a e n t o d a D r o g r u c r í a o f a r m a c i a . Dep . B e l a s c o a í n i IT 
PEPSINA DE C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillcsos efectos son conocí do? en toda ia Isla desde hace más ae 
treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. 
Todos los médicos la recomiendan. 
| . ; 547 F.-l 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D 3 B E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de exploeion y combustum esyüiiuuicua. OÍLL UUIUO ¿i mal ülor. Elafc* 
rada en la íábrica establecida en ÜÜLiOi, eu ei uiorai ut- esta ba&ia. 
Para evitar falsificación*^ •»*""»-<" -«tamban bp las tanit*» !«« na» 
labras LUZ BRILLAN Tj 
y en la etiqueta estar 
impresa la marca de tí 
brica 
E L E F A N T E 
5ue es nuestro exclusiTt 
Oso y se perseguirá coi 
todo el rigor de la Lej 
b los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ B R I L L A N T E 
aue ofrecemos al púsll-
co j que no tiene riral 
es el producto de una ta 
bricación especial y qu( 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO 
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
ridiar al "̂aa más puriñúíM» — -—- •a""»>>» u« uw uíû nu* 
le en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE. 
ta igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor ciase importado del 
entranjero, y se vende a precioii muy reducidon. 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de alaat 
inperior para alumbrado fuerza motrla y demás usos, a precios reducidos. 




Esta floreciente Sociedad, recono-
ciendo los altruistas servicios presta-
dos por el señor Andrés Petit duran-
te el tiempo que ocupó la presidencia 
de la misma, acordó nombrarle Presi-
dente de honor, entregándole al efec-
to un artístico nombramiento, obra 
del notable artista catalán señor 
Valls. 
Para conmemorar tal nombramien-
to y hacer entrega del diploma, se ha 
acordado celebrar un Champán de 
honor" el día 8 de Marzo, e« el 
elegante salón árabe del hotel "Se-
vil la." 
Grande es la animación de los cata-
lanes para asistir a dicho acto, con lo 
cual se testimonian las simpatías con 
que cuenta el señor Petit y se revela 
al mismo tiempo qne loá del "Cen-
tre" son agradecidos y saben corres-
ponder a los favores que reciben. 
Nutrir es Eiprdar 
Su falta de apetito acusa mala fin-
trición. Malta-Lupulo SARRA des-
pierta su apetito dormido y engorda 
seguramente. No alcohólica. 
Droguería Sarra y Farmacias exclu-
sivamente. 
Botella 15 centavos. 
Cuando el rio ¿uepa. agua neva, klice e\ 
refrán- Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colom'nas tiene en 8ark 
Rafael nüm. 32 la mejor fotoflrafía de It 
Habana. 
C O N U N A T R I N C H A 
En el segundo Centro de Socorros 
fué asistido de una herida leve en el 
dedo derecho, Francisco Castañedo 
Gómez, de Zanja 128, la que dice su-
irió casualmente con una trinclia. 
U VERDAD 
Con solo 20 centavos pueden obten?* 
algún alivio. 
Sanarán si siguen usándolo: 
Lopaol. SARRA. Frasco prueba 2ñ 
centavos. Droguería (Sarra y Farma-
eiaiu 
M A R Z O 2 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
Cablegramas ^ "Diario de la Mari 
Servicio directo de España. 
7 J 
E L C O N F L I C T O D E V A L E N C I A 
iSÍA COMISION EN MADRID.—VISITA A SANCHEZ GUERRA. LOS 
COMISIONADOS EXPONEN E L ESTADO ACTUAL DEL CON-
FLICTO.—LOS PRESUPUESU TOS MUNICIPAJLES. — URGE 
LA SOLUCION.— HAY QUE DAR TIEMPO AL TIEMPO 
Madrid. 1. 
* En vista del grave conflicto que ha 
estallado en Valencia, vino a Madrid 
una Comisión compuesta por tres pre-
sidentes de otras tantas sociedades va-
lencianas, con objeto de visitar al Pre-
sidente dsl Consejo y al Ministro de 
la Gobernación, para ver el modo de 
va tranquilidad, en espera del resul-
tado que den las negociaciones que 
realice en Madrid la Comisión que fué 
a v^r al Sánchez Guerra para buscar 
una solución al conflicto. 
M e l q u í a d e s A l v a r e z , 
d iputado p o r C a s t r o p o l 
REGOCIJO E N E L DISTRITO 
Oviedo, i . 
Ha sido proclamado diputado a 
Cortes por el distrito de Castropol. 
con arreglo al aitícuio 29, de la Ley-
Electoral, el jefe del partido refor-
mista, don Melquíades Alvarez, 
La noticia de la proclamación ha 
Servicio de ia Prensa A s o c i a d a 
L a d r o n e s c o n s e r p i e n t e t n t r e obreros 
encontrar una fórmula que termine^08 edificios. 
Algunos grupos, sin embargo, reco-1 sido recibida con grandes muestras de 
rriaron lag calles en actitud levantis- \ regocijo por los electores de aquel dis-
ca, alborotando y arrojando piedras a | ^ eIltre los que ^ encuentran nu-
cen aquel estado de cosas 
Los comisionados son los siguien-
tes señores: 
Alviach, .por la .Sociedad Unión 
Gremial; Serrano, por el Ateneo Mer-
cantil, y Tena, por la Casa del Pue-
blo. 
Su primera visita fué para el Minis-
tro de la Gobernación. 
E l señor Sánchez Guerra les recibió 
con toda afabilidad y cortesía. 
Los comisionados le expusieron la 
enorme gravedad que reviste el con-
flicto valenciano y los grandes per-
juicios que puede ocasionar a aquella 
región si el Gobierno no busca el mo-
do de solucionarlo mediante la anula-
ción de los presupuestos municipales. 
Los rarísimos impuestos creados 
per el Avnntamien.to tienen indigna-
do al vecindario de Valencia porque 
aquéllos Treriudican grandemente a 
los forasteros y contribuven á ahu-
yentarlos de aquella capital. 
Con ésto se ori orinan grandísimos 
penuicios a la iddustria y al comercio 
valencianos, que ven mermados sus in-
gresos de manera alarmante. Por eso 
toda. Valepeia rechaza los citados pre-
sunuestos. 
Manifestaron aÜ Ministro los comi-
sionados oue el Comité de resistencia 
de la protesta está formado vor vro-
pietarios, comerciantes e industriadles, 
es decir, por representantes de todas 
las fuerzas vivas, y personas de arrai-
go en la capital. 
La comisión solicitó del señor Sán-
chez Guerra, la pronta resolución del 
recurso contra los imnuestos. que en-
viaron al Gobierno ñor mediación del 
goberríador civil de Valencia. 
Hablaron, después, de los distur-
bios ocurridos en aquella ciudad du-
rante los últimos días v lamentaron 
que la. protesta del pueblo se haya ex-
teriorizado en forma tumultuosa. 
Hicieron ver la imnosibilidad de do-
minar el motín ror la intromisión en 
él de determinados elementos políti-
cos. 
E l señor Sánchez Guerra les contes-
tó aue era ironosibl̂  dar con una solu-
ción, asi de momento, y que era preci-
so dar tiemno a oue el recurso corrie-
ra los ccrre^Tíoni'Hentes trámites. 
Lo? roniisiona.dos no salieron muy 
satisfechos del rebultado de Ta entre-
vista, y. ?€<mn ¡riwrépe, le diieron al 
ivrjráct.ro de la Gobernación ante»? de 
d«medirse, ane en es;e ĉ co si el Go-
l-rr-no no trataba de solu^o-nar el 
conflicto a la mavor brevAd^d. ellos, 
los fnxe comronen la comisión no res-
pctirleTi ĉ e lo oue pmedq ocurrir. 
RELATIVA TRANOUILTDAO. CAR-
GAS SIN IMPORTANCIA 
Valencia, 1. 
' Durante el día de hoy hubo relati-
merosos amigos políticos del señor Al-La guardia cdvil dió algunas cargas 
sin importancia, porque los grupos se i varez-
deshacían con facilidad. Se había acordado postular por Caa-
Las tropas patrullan por las calles,: tropel al conocido comerciante de la 
en evitación de que se repitan los des- Habana, don Vicente Loriente, intimo 
ordenes, i a:mi ^ don Meimúades. Pero el se-
Las noticias recibidas de los pue- Z % . „. . . , , , 
blos cercanos, qne habían secundado I nor ^ ^ f ' agradeciendo el honor 
la protesta contra los presupuestos I ̂  le dispensaba, lo rehusó, por 
municiir .̂les. acusan también relativa retenerlo en la capital de Cuba sus im-
tranquilidad, portantes negocios. 
TEMORES DE QUE SE REPITAN, ^ ^ ^ ^ ^ j j ^ j r ^ y y ^ y y ^ ^ ^ i 
LOS DESORDENES , r . . r 
valencia, i P l a n t a e l é c t r i c a 6 n M o r ó n 
La noticia de que el Ministro de la Gobernación, señor S&ache Guerra, 
ha manifestado a la Comisión valen-
ciana que hay que dar tiemno al tiem-
po para solucionar el conflicto, y es-
perar a que el recurso contra los pre-
supuestos sea tramitado, ha causado 
mal efecto entre el vecindario. 
Se teme que mauaUa se repitan los 
desórdenes. 
D e s g r a c i a 
(Por telégrafo) 
Morón, Marzo lo., 8 noche. 
Se ha inaugurado la planta eléc-
trica . 
La ha bendecido el P. Cano. 
Han asistido las autoridades invi-
tadas. 
E l Corresponsal. 
a u í o m o v í ' í s f a I V I D A O B R E R A 
UNA SEÑORA MUERTA Y UN HE-
RIDO GRAVE 
Lugo, 1. 
Ha ocurrido hoy una gran desgra-
cia. 
E l conocido capitalista don Antonio 
Neira invitó a dar un paseo en su au-
tomóvil a don Gustavo Ecay y seño-
ra. 
Estos aceptaron la invitación. 
Al llegar a un recodo de la carrete-
ra, el chauffeur hizo una faüsa manio-
bra y el coche viró, yendo a estrellar-
se contra un árbol 
La esposa del señor Ecay quedó 
muerta en el acto, a consecuencia de 
una conmoción cerebral, producida 
por un fuerte golpe que llevó en la 
cabeza. 
Don Gustavo Ecay resultó con va-
rias heridas sumamente graves. 
En cuanto se tuvo aquí noticia de la 
enorme desgracia, sadieron en distin-
tos automóviles numerosos amigos de 
los stores Ecay con el botiquín co-
rrespondiente. 
E l suceso ha causado dolorosa im-
presión. Se trata de personas suma-
mente apreciadas en la localidad. 
LOS PANADEROS 
La asamblea del gremio de pana-
deros no llegó a efectuarse ayer. 
Al Centro Obrero acudió un peque-
ño número de asociados. 
Los 
JUECES COMPETENTES 
Doctores en Belleza abonan el 
Herpicide 
Aquellas mujeres dedicadas al craDelleci-
miento de su sexo saben lo que ha de dar 
los mejores resultados. Siguen dos cartas 
de dos de esas profesionales acerca del 
Herpicide: 
"Estoy en el caso de recomendar el 'Her-
picide Newbro," por haber impedido la t-aí-
da de mi cabello, y como loción no tiene 
superior. 
(f.) Berfha A. TruIHnBer, 
Especialista de la Tez. 
29̂ 2 Morrlson St., Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo de "Herpici-
de" fué atajada la caída del cabello y el 
cuero cabelludo ha quedado limpio de caspa. 
(r.) Grave Oodee, 
Doctor en Belleza. 
95 Sixth St., Portland, Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. , „ ^ 
"La Reunión." E. SarrS.—Manuel John-
Bon, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
E L T I E M P O 
PERTURBACION ANUNCIADA 
Actuar a tiempo es la principal cau-
sa del éxito. 
La tos molesta es señal de pertur-
bación en el aparato respiratorio. Si-
gue tosiendo porque; usted quiere. 
El ix i r Creosotado SARRA calma 
la tos. Sana pulmones. Evita la tisis. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
Frasco prueba: 15 centavas. 
L a s p r ó x i m a s 
e lecc iones 
CANDIDATURAS QUE LUCHA-
RAN POR MADDRID 
Madrid. 1. 
La próxima, luclia electoral prome-
te ser muy reñida, aquí. 
Los datistas y romanonistas lucha-
rán unidos, formando una sola candi-
datura. 
Además tomarán parte en la lucha 
las candidatuiras: prietista, maurista, 
conjuncionista y radical. 
Cinco son, en total, las candidaturas 
que lucharán en las próximas eleccio-
nes de diputados a Cortes. 
Tanto los partidos monárquicos co-
mo el republicano se hallan divididos. 
La candidatura radical está com-
puesta por los señores Iglesias (Pa-
blo). Castrovido, Simarro, Paraíso,' 
Giner y Dicenta. 
^ • • • ^ 
E l t empora l 
PLAYA INUTILIZADA 
Castellón de la Plana. 1. 
E l fuerte temporal que ha descarga-
do en toda esta parte, causó muchos 
perjuicios. 
En la playa de Burriana fueron tan 
grandes los tragos causados que aqué-
lla quedó inutilizada para el embar-
que de la naranja. 
E L GREMIO DE SASTRES 
Hoy celebrará este gremio junta 
general en su local, altos del café 
Marte y Belona, a las ô ho ae la no-
che. 
LOS OBREROS DE ' LA CORONA'' 
Los operarios de la fábrica de ta-
bacos " L a Corona" se reunirán en 
breve, para constituirse . en aso <ui? 
eión obrera. 
Esta determinación obedece a las 
causas siguientes: Primera, por ha-
ber sido invitados por la Comisión 
de Asuntos Sociales a nombrar drle-
gados que representen a ese taller, 
invitación que aceptaron eligiendo 
sus representantes. 
Estos hicieron presente que ellos 
no podían aceptar esa designación 
honrosa, por no estar asociado el ta-
ller. Careciendo por lo tanto de per-
sonalidad colectiva, no quisieron 
echar sobre sí la responsabilidad que 
podría exigírseles en el caso de que 
aceptaran la representación. 
Se proponen asociarse los citados 
tabaqueros para tener personalidad 
reconocida ante los poderes de la Na 
ción, contando además con que en el 
Senado hay presentado un proyecto 
de Ley, reconociendo el derecho d? 
huelga, que de aprobarse vendría a 
otorgar el derecho que hasta el pre-
sente es tolerado, pero que no está re-
conocido . 
Berlín, 1. 
En Munich ."lan sido detenidos dos 
ladrones interracionales, aicuns-
tanclas bien raras. 
Un matrimonio Inglés riquísimo 
que posee más de medio millón de pe-
sos en joyas había llegado a Munich 
y al ir a hospedarse en un gran hotel 
se fijó en que un ruso y un noruego 
que desde hacía algún tiempo venían 
siguiéndolo tomaron habitaciones 
próximas a las suyas. 
Alarmados los esposos avisaron a 
la policía indicándole que ambos in-
dividuos se les habían hecho sospe-
chosos por su actitud. Los agentes 
secretos hicieron investigaciones y a 
los pocos momentos, aprovechando 
un instante en que el ruso y el norue-
go se hallaban fuera, penetraron en 
su departamento. 
Con gran sorpresa encontraron loz 
policías en el baño de la habitación 
del ruso una serpiente boa de gigan-
tesco tamaño de la cual se apodera-
ron con todo género de precaucio 
nes. 
Efectuada una minuciosa investi-
gación, se logró descubrir que el ru-
so propietario del reptil y el noruego, 
su cómplice, proyectaban lanzar la 
serpiente en el departamento inme-
diato, que ocupaba el matrimonio in-
glés, para provocar un pánico y ha-
cerlo huir de la habitación con el 
propósito de entrar ellos rápidamen-
te, apoderarse de las valiosas pren-
das y escapar en medio de la confu-
sión que el incidente había de produ-
cir en el hotel. 
E l ruso, el noruego y la boa en po-
der de la policía han ido a parar a 
una prisión de Munich. 
E l caso por su originalidad es ob-
jeto de muchos comentarios en la 
gran población germana. 
Londres, 1. 
Un gentío inmenso, como nunca se 
había visto congregado en Hyde 
Park, ha recibido esta tarde a los nue-
ve jefes obreros que fueron deporta-
dos dé Sud Africa a consecuencia de 
la huelga de Ciudad del Cabo. 
En dicho parque se celebró un gran 
mitin, condenando los obreros la acti-
tud del Gobierno inglés de la Colonia 
del Cabo, por haber expulsado a los 
citados huelguistas. 
G r a n tormenta de 
n i eve y g r a n i z o 
Nueva York, 1. 
Una de las más grandes tempesta-
des de nieve y granizo que se recuer-
dan en los Estados1 Unidos, ha azota-
do hoy la costa del Atlántico en todo 
el espacio comprendido entre Maine 
y Carolina del Norte. E l temporal 
avanzó por el interior más de cien mi-
llas, dejando a su paso una estela de 
muerte y destrucción, interrumpien-
do las comunicaciones telegráficas y 
telefónicas e imposibilitando la mar-
cha de los trenes. 
En esta ciudad y en los suburbios y 
alrediedores han caído más de nueve 
pulgadas de nieve. 
Los tranvías eléctricos han dejado 
de circular y en general el tráfico se 
halla por completo paralizado. 
V í c t i m a s de u n a l u d 
Chable, Suiza, 1. 
Tres alpinistas suizos perecieron es-
ta tarde, víctimas de un alud, después 
de haber logrado ascender a una al-
tura de 5,080 pies en Mont Blanck. 
D e P r o v i n c i a s 
H A B A N A 
D E GÜIRA D E M E L E N A 
Febrero 25. 
El grito de Baire. 
L A ASOCIACION DE OBREROS 
SAN SIMON. 
Esta Asociación celebró una reu-
nión en los altos del café Marte y Be-
lona, a las dos de la tarde de ayer. 
Dado el escaso número que concu-
rrió, sólo se trataron asuntos de ia 
Directiva. 
LOS DEPENDIENTES DE ALMA-
CENES DE TABACO. 
Este gremio suspendió la asamblea 
que tenía anunciada para ayer por la 
tarde. Esta tendrá lugar un ría de 
esta semana. 
L A UNION DE DEPENDIENTES 
DE CAFES. 
E l secretario de ia Unión de De-
pendientes de cafés, que debía cesar 
en su cargo, se negó a hacer entrega 
al nuevo secretario, como también a 
que la comisión nombrada por la 
Junta general glosara las ceutas de 
la Sociedad. 
Para hacer entrega, citó a junta 
general para hoy, a las ocho de la no-
che, en el Centro Obrero sito en Mon-
te y Prado.* 
De grandioso puede calificarse el patrió-
tico acto realizado en la mañana de ayer 
en los locales de las escuelas públicas nú-
meros 6 y 7 de este pueblo, con motivo 
del décimo noveno aniversario del glorio-
so grito de Baire e inauguración de la 
hermosa bandera que por suscripción he-
cha entre los alumnos de la escuela nú-
mero 7 ha sido legada por dichos alum-
nos a la mencionada escuela. 
A las ocho de la misma encontrábanse 
completa/mente nutridas ambas escuelas. 
Se dió comienzo al hermoso acto dispo-
niendo los directores que los niños Evan-
gelina Landa y José León Madarlaga, fue-
ran los encargados de izar las banderas; 
tan pronto comenzaron a izarlas, los ni-
ños que formaban corro ante ellas, ento-
naron el Himno Nacional, la que fué sa-
ludada con multitud de flores que arro-
jaron a su paso, siendo completamente 
conmovedora esta escena. 
Seguidamente se dió comienzo a las re-
citaciones del modo siguiente: 
"A la bandera," por la niña Ana M. 
Hernández. 
"La Bandera," poesía de M. Estrada, 
por el niño José L. Madariaga. 
"A Maceo," por la niña Esperanza Sie-
rra. 
"¡Oh la dulce bandera!" de Miguel Oli-
va, por el niño José E. Verrier. 
"El 24 de Febrero,' por la niña Dulce 
María Mirández. 
"A la bandera," por el niño Antonio 
Valdés. 
"A Cuba," por Angélica Castro. 
"Himno a la bandera cubana," por Rci-
nol Cartaya. 
"La Jura de la Bandera," por la niña 
María del C. Rlvero. 
"A Cuba,' por el niño Raúl Jiménez. 
"A la bandera," por el niño Francisco 
Díaz. 
Y un sinnúmero que sería imposible des-
cribir en estas cuartillas. 
Hicieron uso de la palabra la directo-
ra señora Rivero, explicando a los niños 
lo que signfflcaba aquel patriótico acto. 
El señor Inspector del Distrito señor 
Juan Dubé, pronunció un elocuente dls-
cutbo con la habilidad que le es peculiar. 
Y por último el señor José Albistén,. 
nustro Alcalde Municipal, tuvo frases ha-
lagadoras para los niños y alentándolos 
a que no desmayen en la obra que han 
emprendido. 
Terminada ésta fueron obsequiados los 
visitantes con ricos licores. 
No puedo por menos que felicitar sin-
ceramente a los dignos y competentes 
maestros señores Esperanza Rivero, ZoíIh 
Ruiz, Ismael Bofill y Gerardo López, por 
la grandiosa labor que ha sido coronada 
con el grandioso acto de ayer. 
También se celebró en la escuela pri-
vada "La Caridad," que dirige la distin-
guida maestra señora Delgado de Bofill, 
una fiesta análoga a la anterior para cen-
memorar el glorioso grito de Baire. 
Recitaron las alumnas siguientes: 
"A mi bandera," por la niña Angela D. 
Valdée. 
"Himno a la Bandera," por te, niña Fran-
cisca L. Delgado. 
"A la bandera cubana," por la niña Isa-
bel Rodríguez. 
"A Cuba," por la niña María Teresa 
García. 
"A Martí," por la niña María Teresaes" 
"A Martí," por Haidé M. Echavarría. 
Y otras más que serían interminables. 
Por último la directora, señora Delgado, 
recitó "A Cuba," de B. Byrne. 
Y también el señor Inspector del Distri-
to, Invitado de exprofeso, asistió al acto. 
Felicito calurosamente a la señora Del-
gado por tan brilante éxito. 
EL COR/RiESPONSAL." 
S A N T A C L A R A 
D E S A N T O DOMINGO 
Febrero 24. 
Lo que por espacio de muchos años ha 
venido siendo una especie de sueño do-
rado de esto vecindario y un señuelo de 
que echaban mano ciertos caciques cada 
vez que se aproximaba algún período elec-
toral, sin perjuicio de darlo al olvido una 
vez efectuadas las elecciones, está en vías 
de traducirse en una realidad, debido a, 
la iniciativa particular del señor Jaime 
Prats, que ha descubierto, en su valiosa 
finca "Palmar", un caudal de agua pota-
ble suficiente a surtir a una población 
que cuente con seis veces mayor número 
de habitantes que la nuestra. Es posible, 
pues, que en todo lo que resta de año ten-
ga Santo Domingo el tan anhelado "acue-
duto" que oficialmente se le quiso dar y 
que por causas que no son del caso enume-
rar ahora, ha sido Incumplido el ofreci-
miento expresado. 
Habiendo sido galantemente invitado 
F a l l e c i m i e n t o d e l 
conde de Minto 
Londres, L 
E l Conde de Minto, ex-Oobernador 
General del Canadá y ex-Virrey de 
la India, falleció esta mañana en Ha-
wick. 
Gilbert John Murray Elliot, cuarto 
Conde de Minto, nació en 1845. Fué 
educádo en Eton y en Cambridge. A 
la edad de 22 años ingresó en el ej/r-
cito como abanderado de la Guardia 
Escocesa. Su hoja de servicios es de 
las más brillantes que haya podido 
tener un militar inglés-. Estuvo en Pa-
rís en 1871, durante la Comuna. Si-
guió al ejército carlista en España co-
mo corresponsal de guerra. Presenció 
las operaciones del ejército turco en 
el Danubio y asistió al bombardeo :le 
Nokopolis. Estuvo con el genera} Ro-
berts en la campaña de Sud Africa y 
peleó contra los egipcios como capi-
tán de infantería, en 1882, recibiendo • 
varias herida» en el combate de Mag-
iar. Luego fué sesretario militar de 
Lord Lansdowne. 
A la edad de 43 años fué nombrado 
Gobernador General del Canadá, y 
en este puesto organizó y equipó el 
batallón de canadenses que fué a Sud 
Africa cuando la guerra de los boers. 
Como Virrey de la India introdujo 
el sistema de la impresión de las ye-
mas de los dedos en los giros postales. 
E l Conde de Minto se retiró de la 
vida (pública en 1909 y deja al morir 
una de las más hermosas fortunas de 
t Inglaterra. 
i Ztl̂ Ẑ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂̂ Ĵ*m'''* ̂ • ' ' ^ ^ 
1 por el señor Jaime Prats, he tenido opor-
tunidad de ver los tres grandes manantia-
les, cuyas aguas se cree, por su dirección 
3r por el aníllisis hecho, proceden del lu-
gar, no muy distante, llamado Monasterio, 
las cuales fueron oficialmente analizadas, 
cuando se nos ofrecía el acueducto, ha-
biendo dado un excelente resultado. 
Estos tres manantiales, distantes uno 
de otro menos de dos metros, se hallan 
situados a las márgenes o margen ibquler-
da del arroyo (Manacas, a una distancia 
de nuestro pueblo aproximadamente de 
una legua y de la mitad en línea recta; 
siendo el terreno completamente llano. 
El señor Jaime Prats, auxiliado por su 
hermano don Sebastián, ha construido un 
tanque de cemento armado, donde estáa 
los manantiales, para dar presión al agua, 
que se eleva por medio de un molino de 
viento con el fin, por ahora, de atender 
a las necesidades de las varias casas de 
vivienda, ocupadas por sus familiares, 
situadas a unos cincuenta metros de aquel 
lugar. 
El agua brota de los manantiales clara 
y transparente, a razón, cuando menos, 
de noventa a cién mil galones cada 24 ho-
ras, desaguando en el pintoresco arroyo 
Manacas, que afluye en el río Sagua. 
Hice la visita acompañado de un exce-
lente amigo el inteligente señor Domin-
go Otero y de mi hijo Pepe, y fuimos muy 
atendidos y obsequiados por los amables 
familiares del propietario de la valiosa 
y pintoresca finca "Palmar", señor Jai-
me Prats. 
Las obras necesarias para construir el 
acueducto han de ser de un costo relativa-
mente pequeño y cualquiera empresa par-
ticular que se forme obtendrá grandes uti-
lidades; y éste pueblo, hoy sediento, que 
carece de agua hasta para las más pe-
rentorias necesidades de la higiene, podrá 
tenerla buena, barata y con verdadera 
abundancia. 
De paso tuve oportunkíad de ver algunas 
vegas dfe tabaco como hace tiempo no su 
habían visto tan buenas por estos alrede-
dores y se me Informa que. en este térmi-
no habrá una cosecha abundantísima y 
de buena calidad. 
LUIS SIMON. 
E . P . D . 
A m a l i a d e l a C á m a r a 
H A F A L L E C I D O 
üespues de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal. 
Y dispuesto su entierro para el martes 3 del corriente, a las 
ocho y media de la mañana, su hermano que suscribe en su nom-
bre y en el de los demás familiareg, ruega a sus amistades enco-
mienden su alma a Dios y se sirvan concurrir a la casa mortuoria. 
Galiauo número 48, para conducir el cadáver al Cementerio de Co-
lón, favor que agradecerán. 
Habana, Marzo 2 de 1914. 
J o s é L d e l a C á m a r a . 
No se reparten esquelas. 
d 1-2 t 1-2 
TURISMO HISPANO-AMERICANO quedará instalado, desde el día primero de Marzo 
próximo, en el magnífico inmueble, PASEO DEL PRADO, 68, (antiguo), en el mismo 
edificio que el Consulado de España y la Cámara Oficial Española de Comercio. 
P A G I N A S E I S r CIO D E L A M A R I N A M A R Z O 2 D E 1914 
E f e m é r i d e s d e 
l a s e m a n a 
DOMINGO 22 FEBRERO DE 1914' 
CUBA.—Junta general en la Aso-
ciación de Dependientes para votar 
una candidatura de conciliación. No 
hubo acuerdo. 
—Exhortación pastoral del señor 
Obispo de Matanzas. 
ESPAÑA.—Conferencia del Padre 
Basilio Alvarez en Madrid en pro de 
la redención a foros. 
—Fué cubierta la suscripción de 
veinte millones de pesetas por el Es-
tado. 
—Recibimiento entusiasta del com-
positor Usandizaga en San Sebas-
tián. 
—Grandes temporales en Madrid, 
en todo el Norte y Centro de Espa-
ña. 
—Fallece el ex Ministro Marqués 
de Aguilar de Campóo. 
FRANCIA.— Gran temporal en el 
Noroeste de la nación. 
AMERICA. — Conmemoración del 
natalicio de Washington. 
LUNES 23 
CUBA.— Una comisión del Casino 
Español hizo entrega de una medalla 
de oro a la Excmo. Sra. Angela Fa-
bra de Mariátegui, esposa del Minis-
tro de España en Cuba, como ofren-
da de respeto por haber representa-
do a S. M. la Reina en la inaugura-
ción y bendición del Casino. 
ESPAÑA.—Jura de la Bandera en 
Tetuán y Melilla. 
AMERICA.— Produce gran ansie-
dad la desaparición del ciudadano 
americano Mr. Bauch en Méjico. 
—Pancho Villa se disculpa de ha-
ber fusilado a Mr. Benton, súbdito 
inglés. 
INGLATERRA.—Causa gran exci-
tación en Londres el fusilamiento de 
Mr. Benton. 
AUSTRIA - HUNGRIA. —Explo-
sión de una bomba de dinamita en el 
despacho del Obispo Miklessy de la 
Iglesia griega. Cinco muertos. 
MARTES 24 
JUBA.—Fiestas patrióticas por el 
aniversario del grito de Baire. 
ESPAÑA.— Desórdenes en Valen-
cia protestando contra los presupues-
tos municipales. Amenaza de huelga 
general por el asunto del ferrocarril. 
—Reyerta entre republicanos y 
, jaimistas en Bossot (Lérida). 
—En Arcila el capitán Bago desde 
un aeroplano bombardea un campa-
mento moro. 
—Naufragio del vapor "Eklipti-
"ka" en el Cantábrico. 
AMERICA.—Se ordena la revisión 
del proceso Becker. 
—En Chicago votan por primera 
v̂ ez las mujeres. 
—Los constitucionales ahorcan al 
Ciudadano americano Clemente Ver-
gara. 
— E l cañonero "Tampico", al ser-
vicio del Gobierno federal mejicano, 
se pasa al enemigo. 
MIERCOLES 25 
CUBA—El aviador Rosillo efectúa 
un vuelo directo desde Pinar del Río 
a la Habana, en una hora y '6 minu-
tos. 
—Sesión inaugural de la Liga Na-
cional de Educación en la Habana. 
ESPAÑA.—Huelga general y dis-
turbios en Valencia. 
—Temporal en Melilla. 
AMERICA.—Un testigo ocular de-
clara que Benton fué asesinado por 
Villa. 
J U E V E S 26 
CUBA-—Debut de la Compañía de 
María Barrientes en el Politeama 
Grande de la Habana, con la ópera 
"Sonámbula". 
ESPAÑA.—Constitúyese el Comité 
Central para el homenaje a Pérez 
Galdós, Lo preside el señor Dato. 
—Siguen los alborotos y huelgas 
en Valencia, en Barcelona, en Hups 
ca y E l Ferrol. 
—En Bilbao se ha solucionado la 
huelga de marineros. 
PORTUGAL—Vuelven a declarar-
se en huelga los ferroviarios. 
INGLATERRA. — Las sufragistas 
incendian la iglesia de Whitekirk 
(Escocia). 
AMERICA.—Pancho Villa se nie-
ga a entregar el cadáver de Benton. 
VIERNES 27 
CUBA.—Ligeros temblores de tie-
rra en Oriente. 
ESPAÑA. — Siguen los alborotos 
en Valencia y se extienden a otras 
poblaciones. 
—Horroroso huracán en Murcia y 
su comarca. 
—Detención de setenta y ocho por-
tugueses en Cádiz por haberlos recla-
mado el cónsul. 
PORTUGAL—Se extiende la huel-
ga y el movimiento revolucionario en 
toda la nación, 
AMERICA.— Los puertorriqueños 
envían al comisionado señor Muñoz 
Rivera a Washington para pedir la 
independencia de Puerto Rico. 
SABADO 28 
CUBA.—Falleció el senador y ve-
nerable patricio cubano don Salvador 
Cisneros, Marqués de Santa Lucía. 
ESPAÑA.— Continúa la situación 
grave en Valencia. 
PORTUGAL.—Mejora la situación 
de la República. 
TURQUIA. — Muerte de dos avia-
dores turcos al dirigirse en un vuelo 
desde Constantinopla a Egipto. 
INDIA INGLESA.—Muere el doc-
tor Fox víctima de su amor a la cien-
cia. 
C A R T A A B I E R T A 
Jicotea, Febrero 27 de 1914. 
Sr. Joaquín N. Aramburu. 
Guanajay. 
Mi querido maestro: 
Nunca como en esta vez, me he sen-
tido más satisfecho y halagado. 
He leído y releído la apreciación que 
en su "Baturrillo" (edición de la ma-
ñana del día 25 del Diario de l a Ma-
rina) hace del asunto que sometí a su 
consideración, y ella viene a robustecer 
la que desde el primer momento sostu-
ve. Ni legal, ni moralmente—dice us-
ted—hice mal, proponiendo, para su-
plir un aula, a mi señorita hermana, 
única supernumeraria de este distri-
to que tiene segundo grado. 
Y yo me permito agregarle: Peda-
gógicamente perseguía un gran fin. E l 
triunfo de mi hermanita, envolvía mi 
triunfo y el triunfo de ambos significa-
ba un triunfo para la escuela, a la que 
he consagrado la década más preciosa 
de mi existencia, pues entré en ella a 
los 19 años de edad y hoy cuento 29. 
Tenía la seguridad de haber obrado 
con justicia y honradez, pero no me 
satisfacía saberlo yo; necesitaba que 
esos que todo lo observan y juzgan y 
que como usted acertadamente señala 
debieran empezar por educar mucho, 
lo estuvieran también. Necesitaba que 
alguien—con justa y bien ganada fa-
ma de moral—juzgase el caso para que 
aquellos que no me conocen no pusie-
ran en tela de juicio mi conducta; pa-
ra que mi reputación de hombre digno 
y empleado probo y celoso—conquista-
da con grandes esfuerzos y cruentas 
luchas—no sufriei^, quebranto. Lo ele-
gí a usted dándole minuciosos y exac-
tos detalles y autorizándolo para que 
me señalara el error, si error había ha-
bido por parte mía. No le pedía indul-
gneia, le pedía justicia. Con placer in-
menso veo que la razón guió mi paso y 
me siento tranquilo y satisfecho. 
Solo me resta significarle el por qué 
me fijé en usted para que diera el fallo 
en este asunto; y voy a hacerlo aunque 
no del modo que deseo porque mi len-
guaje, demasiado pobre, no me lo per-
mite. 
Usted, mi ilustre coterráneo, ha 
consagrado su existencia, a señalar los 
grandes males que corroen nuestra so-
ciedad y ha conseguido que el pueblo 
sano de Cuba, aquellos a los qne aun 
no ha salpicado la "ola de fango" lo 
veneren y vean en usted al verdadero 
patriota, digno de ocupar un puesto 
de esos que ocupan algunos que 3e ilus-
tres y sabios solo tienen el brillo que 
da la audacia. 
Con un abrazo cariñoso se despide 
de usted su affrao. amigo, 
francisco GONZALEZ GARCIA. 
Director de la Escuela núm. 1 de 
Santo Domingo. 
L i g a A g r a r i a 
ESTADISTICA AZUOAiRERA 
Precios de la quincena 
En la quincena que hoy termina el 
precio del azúcar centrífuga, polari-
zación 96, en la Habana, según coti-
zacaones del Colegio de Corredores, 
se ha mantenido constantemente en 
baja, determinándose ésta cada dos 
o tres días a razón de l l l^ de real, re-
cobrando sólo igual fracción precisa-
mente en este día. 
Resulta, pues, que abriendo el día 
16 a 3.13|16 bajó el 18 a 3.3|4, a 
3.11116 el día 21 y a 3.5|'8 el 26, para 
subir hoy, 28, a 3.11116. 
E l promedio en este período quin-
cenal ha sido de 3.710 reales por arro-
ba, en almacén a precio de embarque, 
según las cotizaciones del Colegio, 
correspondiendo a todo el mes un pro-
medio de 3.788. 
La comparación de estos tipos me-
dios con los de iguales períodos in-
mediatamente precedentes, arroja el 
siguiente resultado: 
Reales. 
Segunda quincena de Febrero. 3.710 
Primera idem idem 3.859 
Diferencia contra la segunda. 0.149 
Segunda quincena de Enero. 3.799 
Diferencia en contra de la se-
gunda de Febrero 0.089 
Primera quincena de Enero. 3.495 
Diferencia a favor de la se-
gunda de Febrero 0.215 
Mes de Febrero 3.788 
Mes de Enero . 3.659 
Diferencia a favor de Febrero. 0.129 
En Nueva York abrió el mercado el 
16 a 3.45 cts. por libra de centrífuga 
en plaza, y tambiém se mantuvo a la 
baja, estando ayer 27 a 3.39, es decir, 
6 centésimas de centavo menos que el 
16 y 9 menos que el tipo que rigió a 
" H a s e ñ o r a d o ñ a 
Viuda 2>e (Tastrlllón 
Falleció en A v i l é s el 29 de Enero de 1914. 
( R . I . P . ) 
T o d a s l a s m i s a s q u e se c e l e b r a r á n e n l a i g l e s ia de 
N t r a . S r a . de B e l é n e l m i é r c o l e s , 4 d e l a c t u a l , desde l a s 
6 h a s t a l a s nueve , l a ú l t i m a de r é q u i e m , s e r á n p o r e l 
a l m a de l a f i n a d a . 
L o s deudos q u e s u s c r i b e n r u e g a n a s u s a m i s t a d e s 
y d e m á s f i e l e s q u e se s i r v a n a s i s t i r a t a n p i a d o s o acto, 
c o n lo c u a l r e c i b i r á n s e ñ a l a d o f a v o r . 
H a b a n a , 1° de M a r z o de 1 9 1 4 . 
Leopoldo Campa. 
Ramón López. 
fines de Enero y en casi toda la pri-
mera quincena de Febrero, que fué de 
3.48. 
En Londres se cotizaba el 27 a 10 
chelines la centrífuga, contra 9 cheli-
nes l O ^ peniques el día 16, es decir, 
con alza de 1.112 peniques; pero dicho 
tipo (10 s.) es inferior en 1.1|2 al de 
10 s. 1.112 d. que rigió del 18 al 23. 
Habana, Febrero 28 de 1914. 
La marcha de la zafra 
Un ligero examen de los datos re-
cibidos en la Liga hasta hoy sábado, 
a las 3 p. m., relativos a la semana an-
terior, terminada el 21, demuestra 
que no han faltado obstáculos en la 
marcha de la zafra, consistentes en 
lluvias, y en falta de brazos en algu-
nas localidades, contándose entre las 
causas para esto último, las lidias de 
gallos, motivo éste que, a juzgar por 
la actitud últimamente asumida por 
la Becretaría de Gobernación, puede 
considerarse eliminado para el fu-
turo. 
A continuación se insertan algunos 
de los datos relativos a dicha semana, 
que sirven de base a la anterior mani-
festación. 
Lluvias 
Han tenido pérdida de días o dis-
minución de tareas por lluvias: Nues-
tra Señora del Carmen, Jaruco, llu-
via el 21; Portugralete, Cuatro Cami-
nos, dos días perdidos por lluvia; Es-
peranza, Calimete, parado 6 horas del 
21 por lluvia; San Juan Bautista, de 
Oanasí, parado el 15 y el 21 por llu-
via; Corazón de Jesús, en Sagua, pa-
rado dos días por lluvia; iSantísima 
Trinidad, en Ajuria, parado el 16 y el 
21, por lluvia; Isabel, en Media Lu-
na, Oriente, parado por lluvia el 21: 
Santa Lucía en Gibara, parado el 21 
por lluvia; Reforma, en Caibarién, 
tareas incomipletas por mal estado de 
eaminos, debido a las lluvias; Santa 
Lutgarda, en Mata, lluvias el 20, y 
parado por falta de caña los días 16 
y 17 y parte del día 15; Santa María, 
en 'Ranehuelo, lluvia el día 21. 
Otros motivos 
También han tenido paradas y mer-
mas por otros motivos, en la semana, 
los centrales que siguen: Lutgardita, 
en Sagua, tareas irregulares por fal-
ta de braceros; Rosalía, en Taguaya-
bón, escasez de caña por falta de bra-
ceros; San José, en Placetas, tareas 
incomipletas por la misma causa; Ma-
cagua, en Mata, escasez de trabajado-
res, ocasionada en parte por lidias de 
gallos; Santa María, en Ranchuelo, a 
media tarea los días 15 y 16, también 
por lidias de gallos. 
Por limpieza han tenido paradas: 
Dulce 'Nomlbre, el día 15; Hormigue-
ro, medio día del 16; Perseverancia, 
el 16; Oármita, de Vega Alta, sólo 
molió 12 horas el día 21, y estuvo pa-
rado tres días por desfperfectos; el 
Pastora, de San Juan de los Yeras, 
perdió varias horas por falta de ca-
ña, sin que se precise el motivo de 
ello. 
Habana, Febrero 28 de 1914. 
El r a i d C í 
Maximino Fernández Sanfeliz. 
" 0 C 929 
E L AVIADOR GONZALEZ APLA-
ZA E L RAID CIENFUEGOS-HA-
EANA PARA E L DIA 20 DE MA-
YO. 
Cüenfuegos, Febrero 28. 
He celebrado una entrevista con el 
joven aviador cienfueguero, y me ma-
nifiesta que toda vez que le fué im-
posible el efectuar su viaje aéreo el 
día 24 y siendo sus deseos el realizar 
tal proeza en un día solemne para la 
patria, ha desistido de efectuar el 
''raid" Cienfuegos-Ha'bana, por aho-
ra, dejándolo para el día 20 de Ma-
yo, pues espera que para dicho día los 
Ayuntamientos de Cienfuegos y la 
Habana votarán algún crédito para 
premiar tan arriesgada empresa. 
Por ahora, y hasta que llegue el 20 
de Mayo, se limitará a efectuar algu-
nos vuelos sobre esta ciudad, siendo 
.el primero el domingo 8. 
También se propone asistir a cuan-
tos vuelos sea invitado, en provincias, 
demostrando grandes deseos de ha-
cerlo sobre Matanzas y Oárdenas. 
Buena oportuinidad se le presenta 
a los matanceros aceptando la oferta 
del intrépido joven, el más joven de 
los aviadores, premiándolo a la vez. 
Cuando efectúe el "raid" Cienfue-
gos-Ha'bana, lo hará solo, no llevando 
mecánico tampoco, frustrándose con 
tal motivo las esperanzas que algu-
nos tenían de acompañarlo. 
LINARES. 
S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
AUTCmiZAdONES 
Ai doctor Rafael Julio García y 
González, para que como comisiona-
do verbalmente por los herederos de 
don Bernardo Valette, y especial-
mente por la hija de éste, Sra. Fer-
nanda Valette Mauglez, para buscar 
antecedentes de la finca "Malague-
ta/ ' en Holguín, parte de la cual fué, 
según el peticionario, comprada por 
el causante al señor Miguel Ortáz, por 
los años de 1855 al 57. examine los do-
G I N E B R A A r o m á t i c a d e M e 
U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N " L A R E P U B L I C A : = = = 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p i a 1 8 . H a b a n a 
. J 
C 800 alt 312-17 F . 
A G U A D E C O L O N I A 
PHEPARIDA» 
idel Doctor JOHNSON: 
con tas ESENCIAS 
más finas s s o a 
EIQDRITI PARA El BASO T EL PAVOELO 
D e venta: Droguer ia J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
677 r , - i 
r .Recomendado por los Médicos del Mundo entero como ano de los m&s enérgicos reconstituyentes el 1 
O V O - L E C I T H 1 N E B I L L O N 
es soberano en el tratamiento de las Enfermedades siguientes: 
ANEMIA, CLOROSIS , NEURASTENIA, RAQUITIS 
TUBERCULOSIS, F0SFATÜRIA, DIABETES 
y todas enfermedades que causan una desnutrición rápida. 
Es la ÚNICA de todas las lecitinas que haya sido ei objeto de comunica-
ciones a la Academia de las Ciencias, a la Academia de Medicina y á xa Socie-
' ! Biología de Paris. _________ 
ÉTABts POULENC F™. 92, r. Vieille-dn-Temple, Paris y todas far^/ 
En Ltt Habana: DROG-UERIA SARRA y en todas Tarmacias y Uioguerias. 
•cumentos relativos a la citada finca 
y demás bienes del mencionado señor 
Valette, conocido también, asimismo, 
segnón el doctor García y González, 
por Balette o Balete, y sociedades 
Bernado Balete y Ca., Márquez y Ba-
lete, Márquez Esmoria y Ca., a las 
que dice el dootor Oarcíia perteneció 
la mencionada finca, o con las que tu-
vo negocios el causante respecto de 
la misma. 
Al señor 'Imis E . Crufet. para que 
como mandatario del señor Augusto 
Lezama Reyes, dueño del ingenio 
"ünión," en Cuevitas, examine las 
Reales Ordenes de 1870 a 1900, que 
existen en el Archrvo. 
AI señor Jesús Oliva, para que en 
relación con el permiso que se le con-
cedió en 24 del pasado, para que en el 
Archivo Nacional se le informase si 
en las escribanías del Juzgado de pri-
mera instancia del Centro se hallaba 
la testamentaría de doña Carmen 
Asi! y Alvarez, en la que según el pe-
ticionario están interesados los cul-
tos de N. P. el Nazareno de Arroyo 
Arenas, de los que es mamdatario el 
señor Oliva, eximine dichos autos. 
SEOOION DE TNSiTRUOCION 
PRIMARIA 
Se han concedido las siguientes li-
cencias a maestros: 
A la señora María Palacio Esco-
bar, del distrito de Oárdenas, cuatro 
días, por enfermedad, con medio 
sueldo. 
A la señorita Felipe Font, del dis-
trito del Canpy, 60 días, por enferme-
dad, sin sueldo. 
A la señorita María Narbona, del 
distrito de Oibara, lo días, tpor en-
fermedad, con sueldo. 
SODIOITUD DE LIOBNOIA 
A la señora Valentina Para de Már-
quez, maestra del distrito de Cama-
güey, se le manifiesta que dirija su 
petición a la Junta de Educación a 
que pertenece, por ser ese organismo 
quien debe de conceder la licencia 
que en su escrito solicita. 
PiESRAS EN EL HIGÍDO 
es el resultado de la estancación de la 
bilis. Las piedras se disuelven fáciJ. 
mente con la 
ANTICALCULIN A. E B R E Y 
NO S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio 
bu vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si no 
se asimila la comida. 
Una cepita de Vino Peptona B AU-
NE T vale más que un beefteak para 
los flacos, pues está predigendo y &t 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio p% 
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Droguería Sakra y Farmacia». 
Frasco prueba 30 centavo». 
P a r t i d o L i b e r a l 
CONVENCION MUNICIPAL 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Por disposición del señor Presiden-
te de este organismo, tengo el honor 
de citar por este medio a los señores 
delegados que lo integran, para la se-
sión extraordinaria que se ha de cele-
brar el próximo martes, día 3 de Mar-
zo, a las ocho de la noche, en los sa-
lones del Círculo Liberal, sito en el 
Paseo de Martí número 122 esquina a 
Neptuno (altos), con objeto de darle 
posesión a los señores electos del Co-
mité Ejecutivo y proceder a la elec-
ción de treinta y dos delegados para 
i ante la Convención Provincial de la 
Habana. 
Dados los asuntos que se han de 
tratar y su importancia se encarece 
la más puntual asistencia. 
Habana, Febrero 28 de 1914. 
Arturo Romero Fernández, Secre-




Largo y Espeso 1 
Cuidad entonces bian el cabello. 
Nutridlo como se debe. Todo cre-
cimiento requiere una nutrición ade-
cuada. El cabello no nutrido se 
hiende en los extremos, vuélvese 
gris antes de tiempo, y se mantiene 
corto y resaco. Nutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Restre-
gadlo bien en el cuero cabelludo. 
Y así ayudáis á la naturaleza á que 
os dé un cabello rico, espeso y exu-
berante. Consultad al médico acerca 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer 
MO T I Ñ E E L C A B E L L O 
'•parado por el DR. J. C AYER y CIA, 
?íii¿hti jytiuu*-. JB. icr. A * * 
C o n t r a e l a g o l a m i a n t o 
Cuando está cansado por exceso da 
ejercicio o de otra clase de fatigas. 
Cuando tiene mareos momentáneos 
causados por fatigas o debilidad. 
En una palabra para reponer inme-
diatamente las fuerzas tome una cepi-
ta de la deliciosa crema-cacao com-
puesta o sea Vixo Quina- Cacao SA-
RRA. 
Una vez conocida, amiga para siem» 
pre. 
i Drofiruería Saeea y Farmacias 
M A R Z O 2 D E 1 9 H D I A R I O D E L A M A R I N A c P A G I N A S I E T E 
Li Ir0 srfc ii i i í le M lili 
ANOCHE EN L A ESTACION T E R M I N A L 
El tren especial se detiene en Minas y Jaruco. Tributo de pésame en Matanzas. 
Viene de la plana 12. 
DE COLON 
Da noticia de la muerte del noble 
patriota camagaeyano ha causado en 
ésta honda impresión. El Casino Es-
pañol, enterado ayer del -estado de 
gravedad del venerable anciano, acor 
dó suspender el baile de disfraz anun-
ciado para hoy, asociándose así al in-
menso pesar que invade el alma del 
pueblo cubano. También los espec-
táculos públicos fueron suspendidos. 
El Ayuntamiento, el comercio y 
bancos, han izado las banderas a me-
dia asta en señal de duelo. Las casas 
particulares encuentranse enlutadas. 
Espérase el paso por ésta, con rum-
bo al Camagf^v. d^l cadáver del in-
signe patricio. Telegrafiaré. 
Descalzo. 
DE LOS PiALACIOS 
Palacios, 1 Marzo. 6-30 p. mu 
E l pueblo y término, sin distinción 
de ipersonas, se asocia a la irrepara-
ble pérdida del venerable Marqués 
de Santa Lucía, y le envían su más 
sentido pésame a sus familiares y 
nmigos. 
Díaz, Corresponsal. 
GOS ESPADOLES DE MANACAS 
Manacas. Marzo 1, 7 noche. 
Las sociedades "Liceo", "Colonia 
Española" y las entidades de color 
tienen las banderas a media asta. 
La colonia española ha suspendido 
un gran baile que te^iía organizado y 
el comercio ha cerrado sus puertas en 
ip^al duelo. 
oi~r--a la actitud de la colonia 
•Mola. 




Marzo 1, 7 noche. 
Todos los edificios públicos y socie-
dades tienen la bandera a media asta. 
Irán comisiones al Camagüey, al en-
tierro del Marqués. 
El Corresponsal. 
Telepmas oficiales. 
El Presidente, general Menocal, ha 
recibido innumerables telegramas de 
pésame, que no reproducimos por su 
•extensión. He aquí las firmas de al-
!aunos que recordamos: Alcalde Mu-
icipal del Camagüey; Presidente 
del Club San Carlos de Santiago de 
Cuba; Presidente de la Audiencia de 
Matanzas; Alcalde Municipal y Pre-
sidente del Ayuntamiento de Place-
tas; Alcalde Municipal de Matanzas ; 
señor Aróstegui, desde Unión de Re-
yes ;Asociación de Maestros de Unión 
de Reyes; Jefes y empleados de 
Obras Públicas de Matanzas; Alcalde 
Municipal de Campechuela; Alcalde 
de Ciego de Avila; Alcalde Sagua la 
Grande; Presidente del Comité Con-
servador del primer barrio de Caiba-
rién y muchos más. 
fin la Presidencia de la República 
je recibió ayer el telegrama siguien-
te: 
"Camagüey. 1 de Marzo. 
Honorable Presidente de la Repú-
Uicft, H?ibana-
Recibido su telegrama conteniendo 
decreto referente a los funerales del 
Marqués. So transmite acto s.-gnklo 
a los alcalde^ municipales de la pro-
vincial, midiendo darle cuenta bella 
nota sentimipnto patriótico dado este 
pueblo, retirándole espontáneamerte 
del Teatro Avellaneda ciudad tan 
propto -o Rur»o fata1 dcentace.—M. 
Sánchez Batista, Gobernador". 
TELEGRAMA DE GRATITUD I 
El Gobernador de la provincia de i 
Camagüey envió al general Menocal I 
el telegrama siguiente, dándole las 
gracias por haber cedido a la petición 
de aquel pueblo pidiendo el cadáver 
del Marqués venerable. 
"Oamagüey, Marzo 1. 9 y 30 a. m. 
—Honorable Presidente de la Repú-
blica, Habana.—Acuso recibo de su 
telegrama en el que manifiesta haber 
accedido petición sobre el traslado del 
cadáver Salvador Cisneros Betan-
court esta ciudad. En nombre de los 
habitantes de esta provincia que re-
presento y en el mío particular,. ex-
présole profunda gratitud por justo 
decreto que así lo ordena. Acepto su 
sentimiento sincero de condolencia 
que he comunicado con esta fecha a 
pus familiares.—B. SaJichez Bautista, 
Gobernador." 
extranjeros, casi en pleno; los ele 
mentos del Gobierno, el Congreso y 
distinguidos miembros de la sociedad 
habanera. 
EX O A J t t ó ü E V ESPERAN LOS 
RESTOS 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer el telegrama siguiente: 
"Camagüey, Marzo lo. a las 11 y 
40 a. m. 
Secretario de Gobernación, 
Habana. 
Recibido su telegrama trasladando 
el decreto presidencial respecto a las 
honras que se tributarán al cadáver 
del ilustre patricio Salvador Cisneros, 
se le dará estricto cumplimiento. 
El pueblo de Camagüey, profunda-
mente conmovido, esperará los restos 
del patriota, acudiendo a la estación 
las Corporaciones oficiales para reci-
birlos, dando así cumplimiento a lo 
dispuesto patrióticamente por el Pre-
sidente de la República. 
Félix de Quesada, Alcalde munici-
pal." 
En la Estación lerminal. 
PRT5NTE A LA ESTACION 
Las fuerzas del Ejército, al llegar 
a la calle de Arsenal, seguían hasta 
Ecrido, formando a lo largo de ésta 
en todo el frente de la Estación Ter-
minal. 
¡BA5BA PRESENTAIR ARMAS 
El escuadrón D, del regimiento nú-
mero 1 de la Guardia Rural, formó en 
el ¡patio de la Estación para presen-
tar armas a la llegada de féretro. 
LOS QUE ESPERABAN 
En la Estación Terminal vimos es-
perando .la llegada del cadáver, al 
Presidente ' del Partido Conservador, 
señor Cosme de la Torriente; al Ad-
ministrador General de los Ferroca-
rriles Unidos, Mr. Robert W. Orr; 
general Raifael Montalvo; Sr. José 
Colás; el Gobernador Provincial, se-
ñor Pedro Bustillo; los consejeros 
provinciales señores Jesús M. Barra-
qué, Emilio Sardiñas, Alonso Puig, 
Mamerto González y José María Or-
tiz; Dr. Alejandro Lainé: Ricardo Pi-
loto; coronel Emilio Collazo; el se-
nador Dr. Alberdi: Dr. Juan N. Mi-
lanés; Dr. Juan Guiteras, Dr. Augus-
to Renté de Vales; Miguel Briñas 
Santa Cruz. 
ENTREGAN EL CAfDAVBR 
•Como el tren no se iba a poner en 
marcha hasta las ocho de la noche, el 
cadáver del Marqués quedó custodia-
do por la cuarta compañía de artille-
ría de costas, al mando del capitán 
Conrado García Espinosa y el tenien-
te José H. Ventosa. 
MONTAN GUARDIAS 
Desde las seis y veinte minutos has-
ta las ocho y cuarenta, en que salió el 
convoy, los soldados de la citada com-
pañía de artillería permanecieron 
haciendo guardias de honor al cadá-
ver del Marqués. 
UNA BANDERA 
Una señora que no dió su nombre 
llevó hasta el tren una- hermosa ban-
dera cubana y se la entregó al tenien-
te Ventosa para que la colocara sobre 
el féretro, cunupliéndose por el citado 
oficial tal encargo. 
EL TREN ESPECTAL 
Salió, como antes decimos, a las 8 y 
40 minutos. 
El convoy lo componían: la loco-
motora número 54, el carro de equi-
paje número 142, en el que iban el ca-
dáver del Marqués y las coronas y ra-
mos de flores que le habían sido dedi-
cadas; dos carros de tercera para los 
músicos de la Banda del Cuartel Ge-
neral, tres carros de primera para los 
invitados y los Pullmans ' 'Yumur í" 
y "Presidente" para el elemento ofi-
cial. 
A última hora fué necesario agre' 
gar al convoy citado el carro "Pre-
sidente," en vista de que los comisio-
nados oficiales no cabían en un solo 
Pullman, 
LLEGA EL FERETRO 
A las seis y diez minutos de la tar-
de llegó el féretro a la Estación Ter-
minal. 
En hombros de los cadetes de la Es-
cuela del Morro, al frente de los cua-
les iba el Director de la Academia, co-
mandante Lezama, fué conducido el 
cadáver del Marqués hasta el furgón 
número 142. donde quedó depositado. 
En el andén se despidió el duelo, 
comenzando el desfile de la enorme 
concurrencia, entre la que figuraban 
los cuerpos diplomático y consular 
LOS QUE FUERON 
Entre las comisiones que fueron en 
el tren esipecial acompañando hasta 
Camagüey los restos del Marqués de 
Santa Lucía, figuraban: 
Por el Ejecutiro. 
Presidía esta comisión ol Secretario 
de Gobernación, coronel Aurelio Ile-
via, con sus ayudantes teniente coro-
nel Collazo y teniente Varona. 
El Jefe interino de las Fuerzas Ar-
madas, brigadier Pablo Mendieta, con 
su ayudante, teniente Bdtrán. 
El Inspector General de las Fuer-
zas Armadas, brigadier Manuel Sau-
guily, con su ayudante, teniente Emi-
lio Cancio Bello; su hijo Manuel San-
guily, su hijo político, Dr. Rafael No-
gueira, y su secretario particular, se-
ñor Juan de Dios Romero. 
' El Jefe de la Guardia Rural, coro-
nel Avalos, y su ayudante el capitán 
Ortega. 
El Jefe de la Marina 'Nacional, co-
ronel Julio Morales Coello, y su ayu-
dante, teniente Calzadilla. 
El Jefe de la Policía Nacional, bri-
gadier Armando Sánchez Agrámente, 
y sus ayudantes, capitán Estrada Mo-
ra y teniente Núñez; el capitán José 
Martínez, el teniente Juan Valoárcel, 
¡ el sargento de la sección de tráfico, 
Alfredo Alvarez, y los vigilantes de 
la propia sección Santiago Marrero, 
Agustín González y 'Manuel Domin-
go. 
El doctor Dominsro Méndez Capo-
te, especialmente invitado por el ge-
neral Menocal y el coronel Hevia pa-
ra que se uniera a la representación 
del Ejecutivo Nacional. 
Y los empleados de Gobernación se-
ñores Francisco de Torres y Quin-
tana. 
Del Congreso. 
La representación del Senado la in-
¡ tegraban: 
Los senadores por Camagüey doc-
tor Eugenio Sánchez Agrámente y 
Dr. Ricardo Dolz. 
El señor Vidal Morales se excusó. 
Los señores Erasmos Regüeiferos, 
Manuel Ajuria y Gonzalo Pérez An-
dré, designados por el Senado en la 
sesión extraordinaria del sábado por 
la noche. 
Y los señores Francisco Camps, Je-
fe del Despacho, y Julio Zubizarreta, 
secretario particular del doctor Sán-
chez Agramonte. 
Y la de la Cámara la componían: 
El Vicepresidente, general José 
Fernández de Castro; el Seeretirio, 
Sr. Alberto Barrera, y el general Gon-
zález Clavel. 
Y los representantes camagüeya-
nos señores Rogelio Díaz Par io. En-
rique Recio, Pablo Hernández y Ju-
lio C. del Castillo. 
El doctor Omelio Freyre se encon-
traba ayer en Camagüey y el lector 
Ramón Xiques se excusó por hallarse 
enfermo. 
Por el Ayuntamiento de la Habana 
El Presidente de la Cámara Muni-
cipal, Dr. Manuel Sánchez Quirós; el 
Secretario, Sr. Avelino Orta, y los 
concejales Dr. Vito M. Candía. Sr. Eu-
logio Guinea v Sr. Eligió Madan. 
Por ei Alcalde. 
En nombre del general Freyre da 
Andrade fué su ayudante, el tenien+e 
Villalón, que era portador de un 
mensaje del Alcalde de la Habana pa-
ra el de Camagüey, mensaje en f l 
cual le da el pésame, en nombre del 
pueblo de esta capital, por el falleci-
miento del ilustre patricio camagüe-
yano. 
Por el Consejo Provincial. 
'Los consejeros señores Emilio Sar-
dinas y Mamerto González. 
Por el Gobernador. 
El Gobernador Provincial, señor 
Pedro Bustillo, delearó en los conseje-
ros señores Alonso Puig y José María 
Ortiz. 
Por ©1 Tribunal Sunremo. 
En representación del más alto Tri-
bunal de Justicia, el Presidente de la 
Sala de lo Civil, Dr. Octavio Giber-
ga, y el Magistrado de dicha Sala 
Dr. Angel C. Betancourt. 
Por el Partido Conservaídor. 
El Presidente del Partido, doctor 
Co«me de la Torriente. 
El de la Asamblea Provincial, co-
mandante Armando André. 
Y el de la Asamblea Municipal, se-
ñor Antonio Pardo Suárez. 
Por ©1 Partido Liberal. 
El Presidente de la Asamblea Na-
cional, Dr. Alfredo Zayas 
periódicos de la Habana, concurrie-
ron : 
Manuel Ponce, de " E i Mundo". 
Fernando Quiñones, de " E l Día" . 
Manuel Fernández Cabrera, del 
"Heraldo de Cuba". 
Oscar Herrera, de "La Lucha" y 
"La Noche". 
Federico de Torres, de " E l Triun-
f o " . 
José Benítez, de "La Prensa". 
Cubillas, de " L a Opinión". 
Bernabeu, de "Cuba". 
E. Trelles, de "La Discusión". 
Y por el DIARIO DE LA MARI-
NA, nuestro jefe de información, 
Rafael Suárez Solís. 
Sociedades de color. 
Maximiliano Padilla, Tomás Calde-
rón, Salvador Valdés, Pedro Calde-
rón, Fernando Hernández y Manuel 
Irigoyen, representando al Club Be-
néfico de Cocheros, Centro de Coche-
ros, Unión Fraternal, y la Sociedad 
Diez de Octubre, de Jovellanos. 
Otros viajeros. 
También fueron en el tren oficial 
el Representante Generoso Campos 
Marquetti, el doctor Arístides Agra-
monte y señor Ignacio Fernández. 
ENTREGAN EL CADAVER 
Cumpliendo órdenes del Secretario 
de Gobernación, el teniente Ventosa, 
que tenía a su inmediato mando las 
fuerzas que hicieron guardia de ho-
nor al cadáver mientras permaneció 
el tren en la estación, hizo entrega 
de aquél a Hipólito Acosta, sirviente 
de la hermana del Marqués, el cual 
quedó encargado de custodiadlo has-
ta Camagüey. 
PRESENTARON ARMAS 
Al arrancar el convoy, la 4a. com-
pañía de artillería que mandaban el 
capitán García Espinosa y el tenien-
te Ventosa, formó a lo largo del an-
dén y presentó armas. 
Se esperan comisiones de toda la 
provincia y de Oriente. 
Se han reunido las directivas de 
todas las sociedades. 
Camagüey quería extraordinaria-
mente a su hijo predilecto y preclaro 
senador. 
^ ^-stán llegando comisiones de Nue-
vitas, Marti, Guáimaro y otras locali-
dades. 
Ayer salieron para la Habana algu-
nos familiares del extinto, para acom-




En Camagüey hará uso de la pala-
bra el señor Manuel Sanguily, en 
nombre del señor Presidente de la 
República. 
£1 paso del tren. 
(De nuestros corresponsales) 
EL PASO DEL TREN FUNEBRE 
Sagua la Grande, Marzo 1, 8 noche. 
Esta noche saldrá un tren expreso 
para Santo Domingo con comisiones 
ókl Ayuntamiento, logias y demás re-
El1 ̂  Asamblea Provincial, señor j presentaiciones a tributar un homena-
je al ilustre desaparecido Marqués de 
Santa Lucía, al pasar el convoy fú-
nebre para el Camafirüey. 
El alcalde ha dirigido una sentida 
alocución fúnebre. 
El Corresponsal. 
Juan Guailberto Gómez 
El de la Municipal, señor Orencio 
Nodarse, y el Secretario de la Provin-
cial, Sr. Enrique Messonier. 
Por eil Consejo de Veteranos. 
El Presidente, general Emilio Nú-
ñez, y los generales Gispert y Manuel; 
Alfonso, 
Por la Asociación de Veteranos. 
El general Enrique Loynaz del Cas-
• tili1o y Alfredo Laborde. 
Por la Academia de Ciencias. 
El doctor Alonso Betancourt, en 
; representación de la Academia de 
i Ciencias Médicas, Físicas y Natura-
j les. 
Comisión de estudiantes. 
Integrada por los jóvenes estudian-
tes del Camagüey Luis Nove, Augus-
to Betancourt, J. Ramón Boza, Luta-
nio Almendro y Pelayo de Para 
Por la familia. 
En renresentación de los familia-
res del (Marqués: 
fír. Víctor Manuel Betancourt, so-
i brino del desanarecido. 
Dr, César Ventosa, Alfredo Mon-
ta! ván, Pedro Buxó, Carlos Tapia 
Ruano, Francisco Velasco. coronel 
Francisco Arredondo y 'Miranda y 
Aurelio Arredondo Betancourt. 
Por la Policía Secreta 
El segundo jefe, seftar Antonio 
Daumy, y el inspector señor Luis Me-
nendez. 
Por los Emigrados. 
En repTespndación de la Asociación 
Nacional de Emicrrados Revoluciona-
rios, el Presidente. Sr. "César Vento-
sa, y los señores 'Rafael Reina y José 
Luciano López. 
Por la Prensa. 
EN EL PARADERO 
DE MATANZAS 
Matanzas, Marzo 1, 8 noche. 
Las autoridades, las veteranos, las 
representaciones sociales y políticas 
todas de Matanzas, están preparándo-
se para i r al paradero a tributar un 
homenaje de respeto al paso del con-
vov v dar el pésame a los acompa-
ñantes. 
La, ciudad presenta un aspecto tris-
te. 
El Corresponsal, 
EN SANTA CLARA 
Snnta Clara. Mnrzo 1. 9 -noche. 
Sp ha presruntado tpleírráficamente 
la hora en nue tmsará el tren especial 
dot* e«ta ciudad. 
Toda la población se disnone a ren-
dir el nostrer tributo al insigne ca-
ma snieyano. 
Pasará el tren en hora temprana. 
El Corresponsal 
ESPERAVDO TiA. LLEGADA DEL 
FUNEBRE CONVOY 
Matanzas, 10 p. m. 
Espérase oue a las once llegue e. 
tren aue conduce el cadáver del Mar-
qués de Santa Lucía. 
La estación del ferrocarril hállase, 
desde hace más de una hora, repleta 
de público que aguarda el paso del 
tren. 
Las autoridades, la Banda Munici-
pal, nutridas rcnre^entacimies; del 
Avnnta.mi^nto. Bomboros. Obra1? Pft-
Micas. persfvT»fll del rjobi^mo ^ v i l , 
Veteónos. Lneria "Verdad". PnlVía 
v Tm^hlo, ocupan el andén y los alre-
dedores. 
Tnfim'^od de coronas dedínfldAq t>ô  
las entidades citada's se d^oínfarán 
An el co^he aue conduce el férfitro. 
T/a« banderas ondean a media asta • 




(De nuestro enviado especial) 
En Minas, en Jaruco y en Aguacat» 
Matanzas, Marzo 1, 11.15 p. m. 
En Minas se ha detenido el tren y 
una comisión ha entregado una coro-
na de flores naturales. 
En Jaruco se encontraban en el pa-
radero numeroso pueblo, las autori-
dades y un grupo de veteranos. 
Han ofrendado una corona que di-
ce: ' ' E l pueblo de Jaruco al patri-
cio". 
En Aguacate el pueblo estaba ea 
la estación. 
El tren no se detuvo. 
Hemos llegado a Matanzas a las Ift 
y 30. 
En el amplio paradero no se puedí 
dar un paso. 
La banda municipal y la de bom-
beros han ejecutado marchas fúne-
bres. 
El Ayuntamiento, representaciones 
políticas y sociales, el Consejo de Ve-
teranos y numeroso pueblo está en el 
paradero. 
Las personas más significadas ha¡i 
subido al tren. 
Todo el público está descubierto. 
El silencio es imponente. 
Con gran tiolemnidad y la mayot 
congoja han hecho donación de va-
liosas coronas el Ayuntamiento y 1» 
Policía. 
El tren va a ponerse en marcha. 
Me apresuro a enviar estas n)tir 
cias a telégrafos. 
SOLIS. 
En representación de los distintos j el martes. 
EN CAMAGÜEY 
Oamacr'iey 1, 7 noche. 
La ciudad está bajo una gran im-
presión de duelo. 
Se está encresponando toda. 
Ima autoridades están dictando dis-
posiciones. 
""H Avuntamíento se ha reunido en 
seición extraordinaria. 
Se cree que el entierro se efechie 
Para Hacer Dinero 
Lo primero que se necesita es tener 
salud. Estómago sano es lo que más 
se necesita para i r adelante. 
Una cucharada todas ias mañana* 
de Magnesia SARRA le asegura un 
día bueno y útil y eso representa di. 
ñero. Fr. pequeño 25 cts. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
DOCTOR CALVEZ GDILLEM 
IMPOTSNOIA. — PERDIDAS SE. 
MUÍALES. — ESTERILIDAD.—VS* 
fíKREO. — SIFILIS 7 HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consnltae de I l a l 7 < l e 4 a & , 
49 SABANA 49. 
Rspeclal para los pobres de a S 
F O L L E T I N 
M A U R I C E J U E B U A N C 
lupín c o n W h o l m e s 
L < veníc en "La Moderna Poesía" 
—Y, además, no se le ocurriera a us-
ted raptar a mi hija, quien dehe de es-
tar trastornada con tales sucesos. 
—Está usted en un error, señor 
mío: la señorita Gerbois no ha sido 
raptada. 
— i Mi hija no ha sido raptada? 
—No, señor. Quien dice rapto dice 
violencia. Ahora bien, ha servido de 
rehén por propia y libérrima volun-
tad. 
—| Por propia y libérrima voluntad! 
repitió txerbois confundido. 
' —¡ Y casi por pedirlo ella! ¡ Cómo! 
¿una joven inteligente como lo es la 
señorita Gerbois, y que, además, culti-
va en el fondo de su alma una pasión 
secreta, se habría negado a conquistar 
su dote ?... Puede usted estar seguro 
de que no fué difícil hacerle compren-
der que no había otro medio de vencer 
su obstinación de usted. 
A l abogado le divertía por demás lo 
Que oía. Objetó: 
—Lo más dificultoso era entenderse 
usted con ella. Es inadmisible que la 
señorita Gerbois haya consentido en es-
cucharle a usted. 
—Como que no fui yo quien entabló 
las negociaciones: corrieron éstas a car 
go de una amiga mía. 
—Acaso la dama rubia del automó-
vil, interrumpió el abogado. 
—La misma. Todo quedó arreglado 
en la primera entrevista, al lado del 
liceo. Desde entonces, la señorita Ger-
bois y su nueva amiga han viajado, 
por Bélgica y Holanda, de la manera 
más agradable y más instructiva para 
una joven. Además, ella misma le ex-
plicará a usted... 
Llamaron a la puerta del vestíbulo: 
tres golpes rápidos, luego uno suelto, y 
luego otro. 
—Ella es, dijo Lupín. 
El abogado fué a abrir la puerta. 
Dos mujeres jóvenes entraron. Una 
de ellas se echó en brazos del señor 
j Gerbois. La otra se acercó a Lupín. 
I Era alta, con busto armonioso y cara 
| m\^r pálida; su cabello rubio, de un ru-
bio muy brillante, se dividía en dos 
vertientes onduladas y muy flojas. 
Vestida de negro, sin más adorno que 
un collar de azabache de cinco vueltas, 
aparentaba, no obstante, refinada ele-
gancia. 
Luoín le dijo algunas palabras: lue-
go, saludando a la señorita Gerbois: 
—Pido a usted, señorita, me perdo-
ne tantas tribulaciones; pero sospecho 
que no le ha ido a usted demasiado 
mal . . . 
—¡ Al contrario! Felicísima hubiera 
sido, de no haber quedado aquí mi po-
bre padre, sin saber dónde estaba yo. 
—Entonces, todo sale a pedir de bo-
ca. Vaya, abrácelo usted de nuevo, a 
ese acongojado papá, y aproveche la 
ocasión, que me parece rodada, para 
hablarle de su primo de usted. 
— i Mi primo ?.. . í Qué significa ?... 
No comprendo. 
—Vaya si comprende usted... Su 
primo P^elipe... ese joven cuyas car-
tas conserva usted con tanto cariño... 
A Susana se le empurpuró el ros-
tro, no supo qué decir, y por fin, si-
guiendo los consejos de Lupín, se echó 
de nuevo en brazos de su padre. 
Lupín los contemplaba a ambos con 
mirada enternecida. 
—¡Dulce recompensa del bien que 
uno hace! exclamó. ¡ Dichoso padre! 
¡Dichosa hija! ¡Y pensar que esa fe-
licidad es obra tuya, Lupín! Día llega-
rá en que esos dos seres te bendigan... 
Tu nombre será piadosamente trans-
mitido a sus nietos... ¡Oh la fami-
l i a ! . . . ¡la familia!... 
Se dirigió hacia la ventana. 
—¿Sigue ahí el bueno de Gani-
mard ?... j Tanto que le gustaría a él 
presenciar estas tiernas efusiones!... 
No, ya no está a h í . . . No hay nadie... 
ni él ni sus compañeros... ¡ Diablo, se 
agrava la situación!. . . Nada extraño 
habría en que estuviesen ya en el por-
ta l . . . quizá, en el cuarto mismo de la 
portera... o en la escalera — 
El profesor hizo un movimiento sig-
nificativo. Ahora que ya le habían de-
vuelto su hija, el sentimiento de la rea-
lidad renacía en él. El arresto de su 
contrario representaba para él medio 
millón de francos... Instintivamente 
dió un paso... Como por casualidad, 
Lupín se halló en su camino. 
—¿Adonde va usted, señor Gerbois? 
¿A defenderme contra ellos? Mil gra-
cias por la atención; pero, no se mue-
va. Además, crea usted que están más 
apurados que yo. 
Y prosiguió, reflexionando: 
—Pensándolo bien, ¿qué saben? Que 
está usted aquí, y quizá también la se-
ñorita Gerbois, pues han debido de 
verla venir con una señora desconoci-
da. Pero yo, ni siquiera sospechan mi 
presencia en esta casa. ¿Cómo haber 
podido introducirme en una casa regis-
trada por ellos, esta misma mañana, 
desde la bodega hasta el desván? No, 
según toda probabilidad, me esperan a 
la salida, para pillarme al vuelo... 
¡ Queriditos!.., A menos que adivinen 
que la dama desconocida es enviada 
por mí y que la supongan encargada de 
efectuar el cambio... En cuya cosa 
será detenida cuando salga... 
Sonó el timbre de la entrada. 
Con gesto brusco, Lupín inmovilizó 
al señor Gerbois, y con voz seca e im-
periosa, dijo: 
—¡Alto, señor mío! piense usted en 
su hija y sea razonable; si no. . . En 
cuanto a usted, s^ñor Detinan, cuento 
con su palabra. 
El profesor quedó clavado en su si-
tio. E l abogado no se movió. 
Sin la menor prisa, Lupín cogió su 
sombrero. Como tenía éste un poco de 
polvo, se lo quitó Arsenio con la man-
ga. 
—Mi querido defensor, si algún día 
necesita usted de m í . . . Buena suerte, 
señorita Susana, y déle recuerdos míos 
a su primo Felipe. 
Sacó de su bolsillo un soberbio reloj 
de oro . 
—Señor Gerbois, son las tres y cua-
renta y dos minutos; y las tres y cua-
renta y seis podrá usted salir de este 
despachojI' 1111 minuto antea ¿ver-
dad? 
—Pero van a tirar la puerta, dijo el 
abogado. 
—¿Y la ley? Se le olvida a usted la 
ley, mi querido defensor. Jamás se 
atrevería Ganimard a allanar el domi-
cilio de un ciudadano francés. Si qui-
siéramos, podríamos jugar tranquila-
mente a las damas, al ajedrez... Pero 
me parecen ustedes un tanto emocio-
nados los tres, y no quisiera abusar... 
Dejó su reloj sobre la mesa, abrió la 
puerta del salón, y, dirigiéndose a la 
dama rubia: 
—¿Está usted lista, querida amiga? 
La hizo pasar delante, saludó una 
vez más a Susana, salió y cerró la 
puerta detrás de él. 
Se le oyó, en el vestíbulo, decir en 
alta voz: 
—Buenos días, Ganimard, ¿qué tal 
sigue usted? Mi afectuoso saludo a su 
señora.. . Por cierto que uno de estos 
días iré*a almorzar con ustedes... 
Adiós Ganimard. 
De nuevo sonó el timbre, brusca, 
violentamente; después ya no paró, al 
| mismo tiempo que se oía el ruido de 
voces en el descansillo. 
—Las tres y cuarenta y cinco, bal-
bució el profesor. 
A l cabo de algunos segundos, resuel-
• tamente, se fué al vestíbulo. Ya no es-
[ taban allí Lupín y la dama rubia. 
| —¡ No vayas, papá! . . . ¡ espera!... 
. gritó Susana. 
I — i Esperar ? ¡ estás loca ! . . . Guar-
dar consideraciones con ese granuja... 
¿Y el medio millón?. . . 
1 Abrió 
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Fallecimiento 
en C a m a p n í 
C a m a j u a n í , M a r z o l * . 
V í c t i m a d e r á p i d a e n f e r m e d a d f a -
l l e c i ó a n o c h e e n é s t a , e l i n g e n i e r o d o n 
A n t o n i o P a z . D i o s a c o j a e n s u s e n o e l 
a l m a d e l q u e f u é c o n s e c u e n t e a m i g o y 
e x c e l e n t e c i u d a d a n o , y r e c i b a n s u s f a -
a n i l i a r e s n u e s t r o m á s s e n t i d o ¡ p é s a m e . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
La sociedail "Patria", da Pinar 
del Rio, y Rosillo, 
S r . D i r e c t o r d e l DIABIO D E L A MARINA. 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
E n l a e d i c i ó n d e l a m a ñ a n a d e h o y 
d e l p e r i ó d i c o q u e t a n d i g n a m e n t e u s -
t e d d i r i g e , a p a r e c e u n a c o r r e s p o n d e n -
c i a r e l a t i v a a l v u e l o e f e c t u a d o p o r e l 
a v i a d o r s e ñ o r D o m i n g o E o s i l l o , d e s d e 
l a c i u d a d d e P i n a r d e l R í o h a s t a e s t a 
c a p i t a l . 
E n e s a c o r r e s p o n d e n c i a , e n t r e o t r a s 
c o s a s , s e c o m e n t a , a u n q u e s o m e r a m e n -
t e , l a a c t i t u d a s u m i d a p o r l a D i r e c t i v a 
d e l a s o c i e d a d ^ P a t r i a / ' d e P i n a r d e l 
R í o , q u e h a d e c i d i d o n o e n t r e g a r a l 
s e ñ o r R o s i l l o l a c a n t i d a d q u e e n u n 
p r i n c i p i o s e a c o r d ó d o n a r l e p o r m é r i -
t o d e l o s v u e l o s q u e é l s e c o m p r o m e t i ó 
a r e a l i z a r e n a q u e l l a c i u d a d . 
A d e m á s , S r . D i r e c t o r , e l r e p r e s e n -
t a n t e d e l s e ñ o r R o s i l l o , s e g ú n e x p r e s a 
l a c i t a d a c o r r e s p o n d e n c i a , e n t i e n d e 
q u e s u r e p r e s e n t a d o c u m p l i ó p o r s u 
p a r t e l a s o f e r t a s h e c h a s y q u e l a s o -
c i e d a d " P a t r i a " h a d e ^ r e c t i f i c a r e l 
ú t l i m o a c u e r d o y a q u e s ó l o a s í p o d r á 
q u e d a r a l a a l t u r a q u e d e b e . 
C o m o m i e m b r o q u e s o y d e l a D i r e c -
t i v a d e a q u e l l a s o c i e d a d , e n c o n t r á n d o -
m e a c c i d e n t a l m e n t e e n l a H a b a n a y 
h a b i e n d o r e c i b i d o u n a p r o t e s t a q u e d e 
a l l á m e e n v í a m i e s t i m a d o c o m p a ñ e r o 
e l d o c t o r G u i l l e r m o d e M o n t a g ú , d e -
s i g n a d o e n u n i ó n m í a p o r l a D i r e c t i v a 
d e " P a t r i a " p a r a r e d a c t a r e s a p r o -
t e s t a , t e n g o e l h o n o r d e e n v i a r l e c o p i a 
d e e l l a , s u p l i c á n d o l e t e n g a a b i e n p u -
b l i c a r p o r l o m e n o s e s t a c a r t a , p a r a 
h a c e r c o n s t a r . 
P r i m e r o : Q u e e l s e ñ o r D o m i n g o R o -
s i l l o s e c o m p r o m e t i ó c o n l a s o c i e d a d d e 
P i n a r d e l R í o e n g e n e r a l y c o n l a 
s o c i e d a d " P a t r i a , " e n p a r t i c u l a r , a u n -
q u e s ó l o f u e r a v e r b a l m e n t e , a e f e c t u a r 
a l l í u n m e e t i n g d e a v i a c i ó n , g r a n d e s 
v u e l o s , c o m o r e z a e n l o s p r o g r a m a s y 
c a r t e l e s q u e d i s t r i b u y e r a p o r t o d a l a 
d u d a d . 
S e g u n d o : L a s o c i e d a d p i n a r e ñ a , e l 
A y u n t a m i e n t o , s o c i e d a d e s p a r t i c u l a -
r e s , e t c . , a n t e e s a o f e r t a , s i n m á s c o m -
p r o m i s o q u e u n o d e o r d e n m o r a l , d e -
c i d i e r o n p r e s t a r a y u d a p e c u n i a r i a a l 
a e ñ o r R o s i l l o e n l a m e d i d a d e s u s f u e r -
t a s y d e s u b u e n a v o l u n t a d . 
T e r c e r o : e l s e ñ o r R o s i l l o , s i n t e n e r 
e n c u e n t a e s a a c t i t u d d e l p u e b l o p i n a -
r e ñ o q u i s o a g r e g a r l a s e n t r a d a s a l c a m -
p o d e a v i a c i ó n , c o b r a n d o p r e c i o s e x c e -
s i v o s y q u e l e p r o p o r c i o n a r o n u n a 
m a g n í f i c a g a n a n c i a . 
C u a r t o : Y l l e g a d o e l m o m e n t o d e 
c u m p l i r l o o f r e c i d o , v é a s e c ó m o l o h i z o 
p o r s u p a r t e e l s e ñ o r R o s i l l o : T o m ó 
v u e l o f r e n t e a l p ú b l i c o , d i o u n a v u e l t a 
c o m p l e t a s o b r e e l c a m p o , l a n e c e s a r i a 
p a r a o r i e n t a r s e , y s e d i r i g i ó i n c o n t i -
n e n t i a l a H a b a n a d e s p u é s d e d a r o t r a 
v u e l t a s o b r e l a c i u d a d . 
S u c e d i ó d e s p u é s , s e ñ o r D i r e c t o r , q u e 
l a D i r e c t i v a d e " P a t r i a , " v i e n d o u n 
i n c u m p l i m i e n t o e n l o h e c h o p o r e l s e -
ñ o r R o s i l l o , t o m ó e l a c u e r d o a q u e s e 
h a h e c h o r e f e r e n c i a : e s t o e s , n o e n -
t r e g a r a l s e ñ o r R o s i l l o l a c a n t i d a d q u e 
s e l e h a b í a d o n a d o , a c u e r d o q u e s e 
m a n t e n d r á s i n r e c t i f i c a c i o n e s d e n i n -
g u n a c l a s e y s i n t e n e r e n c u e n t a l o q u e 
l o s d e m á s p u e d a n h a c e r o p e n s a r . 
L a c a n t i l a d d o n a d a q u e d a e n d e p ó -
s i t o , y s i e l s e ñ o r R o s i l l o c u m p l i e r a s u 
o f e r t a , a é l s e l e e n t r e g a r í a ; c a s o d e 
n o s e r a s í , s e d e s t i n a r á a u n a o b r a b e -
n é f i c a . 
L e a n t i c i p a l a s g r a c i a s y q u e d a a 
SUP ó r d e n e s , s u s. s . , 
Dr. Angel R. de la O. 
H a b a n a , 2 8 d e F e b r e r o d e 1 9 1 4 . 
L O S S U C E S O S 
O O N ' U N A L A T A . 
E n l a o c t a v a e s t a c i ó n h i z o e n t r e g a 
D a r í o R i v e r a y P é r e z , d e B e l a s c o a í n 
1 0 8 , d e u n c e r t i f i c a d o s u s c r i p t o p o r e l 
d o c t o r B a r r o s o , d e l t e r c e r C e n t r o d e 
S o c o r r o s , e n e l q u e c o n s t a h a b e r s i -
d o a s i s t i d o s u m e n o r h i j o J u l i o , d e 1 6 
m e s e s , d e u n a h e r i d a i n c i s a e n l a r e -
g i ó n m e n t o n i a n a , l a q u e d i c e s u f r i ó 
e n s u d o m i c i l i o a l c a e r s e s o b r e u n a 
l a t a . 
P o r n o c o n t a r c o n r e c u r s o s p a r a s u 
e u r a c i ó n , l o s e g u i r á a s i s t i e n d o e l m é -
d i c o m u n i c i p a l . 
L O S E X P E R T O S E N C A M P A Ñ A 
E n l a t a r d e d e a y e r , c i i m p l i e n d o ó r -
d e n e s d e l j e f e d e l o s E x p e r t o s , s e ñ o r 
C a m p a n i o n i , a r r e s t a r o n s u s s u b a l t e r -
n o s O l a v e y H e r n á n d e z a A n g e l B r a -
ñ a y V i l l a , s i n d o m i c i l i o , p o r s e r e l a u -
t o r d e l r o b o d e 1 0 5 p e s o s m o n e d a 
a m e r i c a n a , q u e e n l a m a d r u g a d a d e l 
l u n e s p a s a d o l e l l e v a r o n e n e l P a r q u e 
C e n t r a l a B e r n a b é G o n z á l e z V i l l a . E l 
d e t e n i d o f u é r e m i t i d o a l v i v a c . 
F e l i c i t a m o s a l o s E x p e r t o s p o r t a n 
i m p o r t a n t e s e r v i c i o . 
U N C O R i R I E N T A Z O 
A l t o c a r u n a l a m b r e q u e t e n í a c o -
r r i e n t e e l é c t r i c a , ' e n l a l i t o g r a f í a s i t a 
e n S a n J o s é 2 3 , r e c i b i ó q u e m a d u r a s 
d e p r i m e r g r a d o , e n e l a n t e b r a z o d e -
r e c h o , C a r l o s M e n é n d e z A l o n s o , d e 
P a l a t i n o 2 3 . 
R I F E R O A R R E S T A D O 
E l S i g i l a n t e n ú m e r o 2 6 7 a r r e s t ó , 
p o r t e n e r c o n f i d e n c i a s d e q u e s e d e -
d i c a b a a h a c e r a p u n t a c i o n e s d e r i f a s , 
a A r t u r o V e l á z q u e z M o n t e r o , d e C o n -
c o r d i a 3 9 . 
R e g i s t r a d o e n l a e s t a c i ó n d e p o l i -
c í a , s e l e o c u p ó u n a l i s t a c o n a p u n t a -
c i o n e s , p o r l o q u e ¡ f u é r e m i t i d o a l v i -
v a c . 
C O N U N i P A L O 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 8 6 8 a r r e s t ó a 
J o s é A t a l a y ( R o d r í g u e z , d e P e r s e v e -
r a n c i a 1 7 , p o r h a b e r m a l t r a t a d o c o n 
u n p a l o y a m e n a z a d o d e m u e r t e a 
L e o c a d i a M o r a l e s , d e l m i s m o d o m i c i -
l i o . 
U N A C A D E N A 
I s a b e l C a r r i l l o , d e G e r v a s i o 9 , m a -
n i f e s t ó e n l a t e r c e r a e s t a c i ó n d e p o l i -
c í a , q u e d e l a c a b e c e r a d e l a c a m a l e 
l l e v a r o n u n a c a d e n a d e o r o c o a i s u 
m e d a l l ó n , q u e e s t i m a e n c i n c o c e n t e -
n e s , n o s o s p e c h a n d o q u i é n s e a e l a u -
t o r . 
H U R T O D E V E I N T E C E N T E N E S . 
A n t e l a P o l i c í a S e c r e t a d e n u n c i ó 
a y e r t a r d e A n t o n i o G a r c í a C a r b o n e l l , 
v e c i n o d e l a c a l l e d e L a g u n a s n ú m e r o 
1 0 , q u e d e s u d o m i c i l i o l e s u s t r a g e r o n 
p r e n d a s q u e a p r e c i a e n v e i n t e c e n t e n e s , 
i g n o r a n d o q u i e n s e a e l a u t o r . 
A R R O L L A D O P O R U N 
A U T O M O V I L 
A l t r a n s i t a r a l a s n u e v e d e l a n o c h e 
d e a y e r p o r C a r l o s I I I , f r e n t e a l a E s -
t a c i ó n d e C o n c h a , e l a u t o m ó v i l n ú m e -
r o 2 0 9 , p r o p i e d a d d e l a C o m p a ñ í a d e 
i l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , a r r o l l ó d e 
s ú b i t o a u n i n d i v i d u o n o m b r a d o J u a n 
P o y o S a n t i a g o , c a s a d o y v e c i n o d e l a 
I c a l z a d a d e I n f a n t a 6 2 , c a u s á n d o l e d i -
j f e r e n t e s l e s i o n e s p o r t o d o e l c u e r p o . 
E l c h a u f f e u r , n o m b r a d o T e ó f i l o 
A l o n s o y v e c i n o d e l a E s t a c i ó n d e l o s 
F e r r o c a r r i l e s i n a n i f e s t ó q u e n o p u d o 
e v i t a r e l i n c i d e n t e p o r m u c h o s e s -
f u e r z o s q u e t r a t ó d e h a c e r p a r a n o 
a r r o l l a r l o , c o n f i r m a n d o e s t o l a d e c l a -
r a c i ó n d e l v i g i l a n t e 4 1 5 , q u e p r e s e n -
c i ó e l h e c h o , c o n d u c i e n d o a l c h a u f f e u r 
a l a e s t a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e , 
j E l h e r i d o f u é a s i s t i d o e n e l h o s p i -
( t a l d e E m e r g e n c i a s . 
I P r e s e n t a d o a n t e e l J u z g a d o d e 
¡ G u a r d i a e l c h a u f f e u r , f u é p u e s t o e n 
j l i b e r t a d p o r a p a r e c e r e l h e c h o c a s u a L 
Del Juzgado de Guardia 
U N N I Ñ O A B A N D O N A D O 
F r e n t e a l C o l e g i o " L a I n m a c u -
l a d a , " s i t o e n l a c a l e d e S a n L á z a r o 
2 5 9 , f u é e n c o n t r a d o e n l a t a r d e d e 
a y e r p o r e l s i r v i e n t e d e l c o l e g i o J e s ú s 
P a r a m i n o , u n n i ñ o r e c i é n n a c i d o q u e 
e n v u e l t o e n u n p a ñ o e s t a b a y a ? ) r ó x i -
m o a f a l l e c e r p o r l a i n c l e m e a i c i a d e l a 
t e m p e r a t u r a y p o r h a m b r e . 
D i c h o s i r v i e n t e l o e n t r e g ó a l v i g i l a n -
t e 5 5 , e l q u e l o l l e v ó a l C e n t r o d e S o -
c o r r o s d e l D i s t r i t o , n o p r e s e n t a n d o s e -
ñ a l e s d e v i o l e n c i a y s i e n d o r e m i t i d o a 
l a C a s a d e M a t e r n i d a d y B e n e f i c e n c i a . 
A B U R R I D O 
F u é a n o c h e a s i s t i d o e n - e l p r i m e r 
C e n t r o d e S o c o r r o s d e u n a g r a v e i n t o -
x i c a c i ó n F e d e r i c o C a b r e r a , e l q u e d i j o 
h a b e r t o m i a d o v a r i a s s u s t a n c i a í ' v e n e n o -
s a s c o n e l f i n d e s u i c i d a r s e , p o r e s t a r 
c o m p l e t a m e n t e a b a r r i d o d e 1a v i d a . 
P E Q U E Ñ O R O B O 
P r u d e n c i o L ó p e z R o d r í g u e z , v e c i n o 
d e S e u b i n o n ú m e r o 1 2 , e n R e g l a , f o r -
m u l ó u n a d e n u n c i a e n l a q u e m a n i -
f i e s t a q u e d e l c a f é d e s u d o m i c i l i o , 
d o n d e t r a b a j a , l e s u s t r a y e r o n d i e z p e -
s o s p l a t a e s p a ñ o l a , u n p a r d e z a p a t o s 
y u n e s p e j o , c r e y e n d o q u e e l a u t o r s e a 
e l h i j o d e l d u e ñ o d e l e s t a b l e c i m i e n t o 
n o m b r a d o J o s é B a l l e s t e r o s , e l c u a l f u é 
d e t e n i d o y p u e s t o a d i s p o s i c i ó n d e l 
J u z g a d o . 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
M a r t a I s a b e l F . S a a v e d r a 
viuda de Cowley 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y l u n e s , a l a s 4 y 3 0 d e l a t a r -
d e , l o s q u e s u s c r i b e n , h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , h e r m a n o s y d e u d o s , r u e -
g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d l e a c o m p a ñ e n a l a c t o d e c o n d u -
c i r s u s r e s t o s d e s d e l a c a s a M i l a g r o s n ú m e r o 1 7 e s q u i n a a B u e n a -
v e n t u r a , e n l a V í b o r a , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e -
c e r á n e t e r n a m e n t e . 
. _ . H a b a n a , M a r z o 2 d e 1 9 1 4 . 
María Josfa, Agustín, María Isabel, María Luisa, Luis María 
Ahraham, Mana los Dolores y Jorge Cowley y Fernández de 
Saavedra; Angel, Jesús y María de Jesús Cowley y Odero- Dolo-
res Süva, viuda de Cowley; Dr. Joaquín M. Alvarez; Claudio S 
Vermay; Juan F. Saavedra; Clara F. Saavedra, viuda de Martí-
nez; Mongerrate F. Saavedra, viuda de Orús; Cecilia CarríUo 
viuda de Saavedra; Dr. Autonio M. Taldés Dapena; Ledo. Clatí-
dio González de Mendoza; Camilo Mariv; Rvdo. Padre Sanfieste-
han de la Compañía de Jesús. 
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V a p o r e s d e T r a v e s í a 
LINEA 
WARD 
A S u r A m é r i c a 
L a r u t a m á s b a r a t a a t o d o s los p u e r t o s 
d e S u r A m é r i c a 
S e d e s p a c h á n b o l e t o s d i r e c t o s . 
S a l i d a s de l a H a b a n a p a r a N e w - Y o r k 
i o s m a r t e s y s á b a d o s . 
P a s a j e en p r i m e r a $40-00 y $45-00. 
S a l i d a s p a r a p u e r t o s m e j i c a n o s t o d o s 
l o s l u n e s . 
P a s a j e e n 1 r a . P r o g r e s o $22 y V e r a c r u z $32 
P a r a I n f o r m e s , r e s e r v a de c a m a r o t e s , e t c . , 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L S . S . C O ^ 
D e p a r t a m e n t o de P a s a j e s . — P R A D O 118. . 
W m . H A R R Y S M I T H , A g e n t e G e n e r a r , 
O F I C I O S N U M S . 24 y 26. 
3561 l f i 2 - O c t . - l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a Compañía T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C* 
V A F O B 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n B O N E T 
s a l d r á p a r a 
i u E R T Q L I M O N 
C O L O N 
S A B A N I L L A 
O U S A C A O 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G U A I R A 
C A R U P A N O 
T R I N I D A D 
P O N C e 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O 
v L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z J B A R C E L O N A 
s o b r e t-I d í a 2 de M a r z o a l a s 4 d e l a t a r -
de , l l e v á n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a P u e r t o L i m ó n , 
C o l ó n . S a b a n i l l a , C u r a c a o , P u e r t o C a b e l l o 
y i L a G u a i r a , y c a r g a g e n e r a l , i n c l u s o t a -
baco , p a r a todos los p u e r t o s de ¿ a I t ine -
r a r i o y d e l P a c i f i c o , y p a r a M a r a o a i b o non 
t r a s b o r d o e n C u r a c a o . 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e e r C o l ó n , 
d e b e r á p r o v e e r s e d e u n C e r t i f i c a d o e x p e d i d o 
p o r e l S r . M é d i c o A m e r i c a n o , a n t e s d e to-
m a r e l b i l l e t e d e p a s a j e . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s e r á n e x p e d i d o s 
b a s t a l a s D I E Z d e l d í a . d e l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a s e firmarán p o r 
e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c e r r a r l a s , s i n 
c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s d o c u m e n t o s d e e m b a r q u e s e a d m i -
t e n b a s t a e l d í a 2. 
L a c a r g a se r e c i b e a b o r d o d e l a s l a n c h a s 
h a s t a e l d í a 3. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
«al<3ra p a r a 
V E R A C R U Z 
S o b r e e l 2 d e M a z z o l l e v a n d o l a c o r r e s -
p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a s e firmarán p o r e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r l a s , s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
S e r e c i b e n los d o c u m e n t o s d s e m b a r -
q u e h a s t a e l d í a 2 y J a c a r g a a b o r d o . d s l a s 
l a n c h a s h a s t a e l d i a 8. 
E L V A P O R 
A L F O N S O I H l 
C a p i t á n S O P E L A N A 
GORÜÑA, GIJON Y SANTANDER 
e l 20 d e M a r z o a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p u b l i c a , q u e 
s ó l o se a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e 
C o r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s j c a r g a g e a e r a l , i n -
c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
R e c i b e a z ú c a r , c a f é j c a c a o e n p a r t i d a s 
a flete c o r r i d o y c o n c o n o c i m i e n t o d i r e c -
to p a r a V l g o , O l j ó n , B i l b a o y P a s a j e s . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s ó l o s e r á n e x p e d i -
dos h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e l a s a l i d a . 
L a s p ó U z a s d s c a r g a s e firmarán por 
e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r l a s , s i n 
c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L a c a r g a s e r e c i b e a b o r d o d e l a s l a n -
c h a s h a s t a e l d i a 1 9 . 
L o s d o c n m e n t o s d e e m b a r q u e s e a d m i t e n 
h a s t a e l d í a 18 
P R E C I O S D E P A S A J E 
I d a 
I d a . y v u e l t a 
O r o a m e r i c a n o . 
l a d a s e d e s d e . . 
2 a c l a s e . . . 
8 ¿ p r e f e r e n t e , 





P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a r o t e s 
d e l u j o 
A V I S O 
P o r a c u e r d o de l a S e c c i ó n p r i m e r a d e l 
C o n s e j o S u p e r i o r de E m i g r a c i ó n d e E s -
p a ñ a , s e r u e g a a l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s no 
c o n d u z c a n e n t r e s u s e q u i p a j e s n i p e r s o -
n a l m e n t e , a r m a s b l a n c a s n i d e r u e g o 
D e l l e v a r l a s c o n t r a lo d i s p u e s t o , d e b e -
r á n e n t r e g a r l a s a l S o b r e c a r g o d e l buque , 
e n e l m o m e n t o d e e m b a r c a r , e v i t á n d o s e 
d e e s t a m a n e r a e l r e g i s t r o p e r s o n a l c o m o 
e s t á o r d e n a d o . 
N O T A . — E s t a c o m p a ñ í a t i e n e u n a p ó -
l i z a flotante, a s í p a r a e s t a l í n e a c o m o pa-
r a t o d a s l a s d e m á s , b a j o l a c u a l p u e d e n 
a s e g u r a r s e t o - o s l o s e f ec tos q u e s e e m b a r -
q u e n e n s u s v a p o r e s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l o s s e ñ o r e s 
p a s a j e r o s , h a c i a e l a r t i c u l o 11 d e l R e g l a - , 
m e n t ó de p a s a j e r o s y d e l o r d e n y r é g i m e n 
I n t e r i o r de lo v a p o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a , 
e l c u a l d i c e a s i : 
" L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o b r e 
todos l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , s u n o m -
b r e 7 e l p u e r t o d e d e s t i n o , c o n todas jms 
l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . " 
F u n d á n d o s e e n e s t a d i s p o s i c i ó n , l a C o m -
p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l g u n o d e equl -
i mi ¡MU HAMBiíRS AMERICAN UNE (Compaün a a m ü m w a Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
S V i g o ó C o m ñ a , S a n t a n d e r , P l y m o u t h , H a v r e , H & m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
A b r a 1 4 — y V i ¿ o , A m b e r e s , 
H a m b u r ^ o . 
T R A N K E N W A L D _ M a r z o 14. 
ES o n a AMBRIGA.NO 
2 a $ 1 2 6 3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 2 á . E s p a ñ a 
3 a $ 2 9 á . E s p a ñ a 
3 $ $ 2 9 á C a n a r i a s 
3 * P r U $ 6 0 
PRECIOS DK i»ASAJK 
F . B i s m a r k y K C e c i l i e , l a $ 1 4 8 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o l a $ 1 4 8 
/ l l a $ 1 2 8 
O t r o s v a p o r e e , • í l a $ 8 5 — 
REBAJAS l>t¡J t ' i . i ^ j a D S V 
B o l e t o s d i r e c t o s b a s t a R í o d e J a n e i r o y B u e n o s A U e s , p o r ios v a p o r e s c o r r e o s 
d e e s t a E m p r e s a , c o n t r a s b o r d o e n C a n a r i a s , V i g o , C o r u ñ a , ( E s p a ñ a ) o H a m b u r g o 
( A l e m a n i a ) , a p r e c i o s m ó d i c o s . . 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y c a m a r o t e s e n los v a p o r e s r á p i d o s , a p r e c i o s c o n v e n -
c i o n a l e s . G r a n n ú m e r o de c a m a r o t e s e x t e r i o r e s p a r a u n a s o l a p e r s o n a . N u m e r o s o s 
b a ñ o s G i m n a s i o . L u z e l é c t r i c a y a b a n i c o s e l é c t r i c o s . C o n c i e r t o s d i a r i o s . H i g i e -
n e v l i m p i e z a e s m e r a d a . S e r v i c i o n o s u p e r a d o y e x c e l e n t e t r a t o d e ios p a s a j e r o s 
d e t o d a s c l a s e s . C O C I N E R O S Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S . E m b a r q u e d e los 
p a s a j e r o s y d e l e q u i p a j e G r R A ' i l S e n l a M a c h i n a . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
d é l a H A B A N A P A R A M E X I C O . M a r z o 5 y 1 7 , 
d e S A N T I A G O D E C U B A p a r a N u e v a Y o r k , q u i n c e n a l m e n t e l o s v i e r n e s , 
a e S A N T I A G O D E C U B A p a r a K I N G S T O N Y C O L O N , s e m a n a l n i e n t e , l o s 
j u e v e s o v i e r n e s . 
P A B A J J u S D I R E C T O S E N G A M A £ A V I A P A N A M A A L E C U A D O R 
P E R U , C H I L E . / 
P A S A J E S H A B A T O S A E U B O P A 
e n c o m b i n a c i ó n c o n e l p r e c i o r e d u c i d o d e $ S 5 H A B A N A - N E Y Y O S K , r i a 
X E Y W E S T F L O R I D A , p o r e l f e r r o c a r r i l F l o r i d a E a s t O o a r t & . W . 
H A B A N A - H A M B U E G . d e s d » $ 1 2 5 - 0 0 
H A B - á N A - L O N D O N , „ . . ^ . . . . . , . . . „ 1 3 2 - 6 0 
E A B A N A - P A R I S „ , . . . . ^ . . . . . . . . . . 1 3 3 - 7 5 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ ^ ^ „ > . . . . . , 1 2 5 - 0 0 
E A B A N A - G E N O V A N A P O L 1 2 5 - 0 0 
e n l a P R I M E R A C L A S E d e l o e r a p o r e s e x p r e s s d e 1 8 , 0 0 0 a 5 0 , 0 0 0 t o n e l a * 
d a s d e l a H a m b u r g - A m e r i o a n L i n e . 
Heilbut v Cia.-San Ignacio núaisra 5 4 . - T e l é f o n o A-48I8 
p a j e q u e n o l l e v e c l a r a m e n t e e s t a m p a d o 
e l n o m b r e y a p e l l i d o d ü s u d u e ñ o , a s i c o -
m o e l p u e r t o de d e s t i n o . 
E l e q u i p a j e lo r e c i b e g r a t u i t a m e n t e l a 
l a a i c h a " G l a d i a t o r , " e n e l M u e l l e d e l a 
M a c C i n a , l a v í s p e r a y d í a d e s a l i d a h a s t a 
l a s d i e z d e l a m a ñ a n a . 
T o d o s l o s b u l t o s d e e q u i p a j e l l e v a r á n 
e t i q u e t a a d h e r i d a , e n l a c u a l c o n s t a r á , e l 
n ú m e r o d e b i l l e t e d e p a s a j e y e l p u n t o 
d o n d e e s t e f u é e x p e d i d o y n o s e r á n r e c i -
b i d o s a b o r d o los b u l t o s e n ios c u a l e s fal-
t a r e e s a e t i q u e t a . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u c o n s i g n a 
t a r i o . 
P a r a c u m p l i r e l R . D . d e l G o b i e r n o de 
E s p a ñ a , f e c h a 22 de A g o s t o ú l t i m o , no se 
a d m i t i r á e n e l v a p o r m á s e q u i p a j e q u e e l 
d e c l a r a d o p o r e l p a s a j e r o e n e l m o m e n t o 
de s a c a r s u b i l l e t e e n l a c a s a C o n s i g n a -
t a r i a . 
M A N U E L O T A D U Y . 
171 
S a x I g n a c i o n ú m e r o 72. 
90-1 E . 
COMPAQNiB GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
VAPORES CORREOS fRíSCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL ¿m EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
D E T E L E G L A F I A S I N H I L O S . 
S A L I D A S p í a E U R O P A 
E S P A G N E 
s a l d r á e l 1 5 d e M a r z o a l a s 1 0 á e l a 
m a ñ a n a d i r e c t o p s r a C o m ñ a , S a n t a n -
d e r y S t . N a z a i r e . 
L A N Á V A R R E 
s a l d r á e l 1 5 d e A b r i l a l a s 4 d e l a t a r -
d e d i r e c t o p a r a C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e , 
P R E C I O D E P A S A J t ó S 
E n l a c i a s e d e s d e $ 148-00 M . A . 
E n '2& c l a s e 128-00 „ , 
E n 3 ? p r e f e r e n t e 8 3 - ' » „ , 
E n 8 $ c i a s e _ : 82-00 „ , 
R e b a j a d e p a s a j e s d e l i a y T o e i t a . 
C a m a r o t e s d e l a j o y de fetailiM a p r a a l o s 
c o n v e n c i ó n a lew-
L i n e a d l e C a n a r i a s 
V A P O R 
s a l d r á s o b r e e l 2 6 d e M a r z o , d i r e c t o 
p a r a S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , S a n t a 
C r u z d e l a P a l m a , L a s P a l m a s d e 
G r a n C a n a r i a , V i g o y C o r u ñ a . 
P R E C I O S D E P A S A J E 
I r a . c l a s e $ 8 5 - 0 0 C y . 
I n t e r m e d i a 5 0 - 0 0 „ 
3 r a . c l a s e 2 9 - 0 0 „ 
S a l i d a s p a r a V e r a c n i z 
E S P Á G M E 
S o b r e e l 3 d e M a r z o . 
S a l i d a s p a r a N e w ü r l e a o s 
V a p o r H A B A N A 
M a r t e s 31, a l a s 5 d e l a t a r d e , 
a l r e t o m o ) , P u e r t o P a d r e { C h a p a r r a ) , G i l 
b a r a ( H o l g u í n ) , B a ñ e s , Ñ i p e ( M a y a r í , ' 
t i l l a , C a g i m a y a , S a e t í a , F e l t o n ) B a r a c o a / 
G u a n t á n a m o y ' S a n t i a g o de C u b a . 
V a p o r L A S V I L L A S 
T o d o s l o s m i é r c o l e s a l a s 5 de l a tarde . 
P a r a I s a b e l a d e S a g u a ( S a g u a l a G r a n -
d e ) y C a i b a r i é n ( D o l o r e s , S e i b a b o , X a - ^ 
c i s a , Y a g u a j a y , S i b o n e y y M a y a j i g u a . / 
N O T A S 
C a r g a de c a b o t a j e 
L o e r a p o r e s d e l a c a r r e r a d e S a n t ' u u I 
c e C u b a y e s c a l a * , l a r e c i b i r á n h a s t a i l i 
13 a . m. d e ! dTa de s a l i d ? 
35! d t S a g u a y C a i b a r i é n . h a s t a ias < 
p. m. de l d í a de s a l i d a . 
. C a r g a de t r a v e s í a 
6 o l a m « n t « s e r e c i b i r á l a s t a l a s 8 de i» 
t a r d e d e l d í a hftbll a a t e r l o r i l d e l a i 
ÍICC d e l b n q n s . 
A t r a q u e en G u a n t S n a m o 
' X K r a n o r e s de los d fas 5. I E y 25. a t r a * . 
c a r a i i a l m u e l l e de B o q u e r t o . y los dft 
los 10. 20 y 30 a l d e l D e s e o - C ¿ i m a n e r a ' 
r « c > r n o de C u b a ' a t r a c a r á n s i e m n r s 
M m u e l l » de ] D e s e o - C a l r n a n e r a . 
AVISOS: 
f J ^ « , l P 0 r e 6 '-lle h™** e s c a l a e n N n e n . 
r ; _ 7 i r l b a r a - r e c i b e n c a r g a a flet» c o r r i d o 
C a m a g u e y r H o l g r j M . 
« v l í ? j ^ n o c J m t e n t o s p a r a l o s e m b a n m ^ 
S • d ? i 0 í , ^ í a C * 8 a d a d o r a ; C o n -
M ^ f r a a lo* em*>a',eadoie8 a u e lo s o -
^ i t e n n o a d - n i t i é n d o s e « i n g t l n "embarqu* 
<*m o t r o s c o a o c i m l e n t c s q u e n o s e a n pro-
c h á m e n t e los f a c i l i t a d o s p o r l a E m p r e s * . 
s a los c o n o c i m i e n t o s d e b e r á e l e m b a r -
^ o r e x p r e s a r c o n t o d a c l a r i d a d y exao-
r ™ 3 3as B m r c a B , n ú m e r o s , n t í m a r o i e b u l -
OTB, c l a s e do loe m i s m o s , c o n t e n i d o , pafc 
a e p r o o u c c i f l n , r e s i d e n c i a d e l r e c e p t o r , pe-
no b r n t o e n MIOB y v a l o r d e i a s m e r c a n -
? * 110 a d m i t i é n d o s e n i n g f l n c o n o c l m i a n . e.J***. Ie f a l t « c u a l q u i e r a d e e s tos r e q u U 
" t o s , l o m i s m o que a q u e l l o s que e n l a c » . 
s - i i a c o r r c s p o d l e n t e a! c o n t e n i d o , s ó l o s s 
« g r i b a n fes p a l a b r a s "e fec tos ," " m e r c a n , 
« l a s o b e b í d a í ; . " t o d a v e z a u e por las 
A o u a n a s s a e x i g e s e hAga c o n s t a r l a c l a -
s e de l c o n t e n i d o d * c e d a b u l t o . 
. « « ^ S e , ñ o r € « e m b a r c a d o r e s de b^b ida i 
e u j e t a s a l I m p u e s t o , d e b e r á n d e t a l l a r en 
c í d a ^ b a i t o 1 1 1 6 3 * 0 8 ! a C l a S e 7 c o n t e n I d o 
n r S i . i í L - f 1 8 " 1 1 1 « ^ « « P o n d f e n t e a l p a í s d« 
E S ^ H J 5 * ^ " ^ á c u a l q u i e r a de la» 
p a l a b r a s " P a í s " o " E x t r a n j e r o . " o l a s doi 
e i e l c o n t e n i d o d e l b u l t o o b u l t o s r e u n i e -
s e n a m b a e c » i a l i d a d e a . 
r ^ n f * ™ 0 8 rtlíteo, p i r a g e n e r a l conoot . 
n i e n t o . q u e n o s e r á a d m i t i d o n l n g t i n b u l -
eU SX a 3 ^ l c I ? de 108 s e ñ o r e s S o b r e c a r -
cS'ia Zl!ía Jr 611 l a s b o d e g a s d e l b u a u i c o n l a d e m á s c a r g a . 
c ^ 0 ^ ' . " ^ 5 * 3 8 saIi(3as y e s c a l a s , p o d r á n 
o o L ^ ^ Í 3 3 8 ^ l a f o r m a Que e s t i m e 
c o n v e n i e n t e l a E m p r e s a . 
«Í-PT1^"""86 s a ^ 1 I c a a l o s s e ñ o r e s comer* 
c i a n t e s que . t a n p r o n t o e s t é n l o s b u q u e ? 
a i a c a r g a , e n v í e n l a q u e t e n g a n d i s p u e s -
rtm* J e evítar l a a ^ o m e r a c i ó n e n loé 
ü l t j m o s dfas , c o n p e r j u l l c o d e los c o n d u c -
t o r e s d e c a r r o s , y t a m b i é n de los v a o o r e s 
que t i e n e n c u e e f e c t u a r s u s a l i d a a d e s h o -
Ss noch(i> c o n ^ q e r i e s g o s c o n s i g u i e a i 
H a b a n a , l o . de M a r z o d e 1514. 
S O B R S N O S D E H E R R E R A . S . e n C . 
S A N P E D R O 6 ( A L T O S ) 
172 90-1 E . 
S o b r e e l 1 2 d e M a r z o , 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
S e v e n d e n p a s a j e s d e t o d a s c i a n e a 
p a r a l o s p u e r t o s d e R I O J A N B i l l O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
e t c . , etc., p o r l o s r á p i d o s v a p o r e s eo-
rreoa d e l a s i a m a d a C i é . d e N a v e g a -
t i o n S u d - A t í a n t i a n ' S -
L I N E A D E N E W - Y O R R 
S e v e n d e n pasMjee d i r e c t o i h » s b 5 P a r t ? , 
víaN'CMT f ^ r k , o o r U i - ^ r a U t o l o i v ^ p a r s ) 
d é l a W A R D L I N E e n c o r t i b i n a c i f i n c o n 
los a f a m a d o s t r a - » t l á n t l c o s r a n é e s e ^ P r a n 
n c . L a P r o v s n » » , L a S a v a i a . L a L o r r a i * 
o e , T o r r a i n » , R o o h a m b s a u i C h i o a g o , 
N i á g a r a , oto* 
D e m á s p o r m e n o r e s •Urtarlrse a s u s c o a s i ^ 
n r . t a r i o s e n e s t a n l a s a 
E R N E S T G A Y E 
A p o r t a d o n ú m e r o 1 0 9 0 
O F I C I O S K ú n . 9 3. T E L E P O 8 3 A - 1 « 4 
H A B A N A 
568 F . - l 
G I R O S D E L E T R A S 
CIJOS DE R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 5 , H a b a n a . 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . DepOs» 
tos de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o del C e 
bro y R e m i s i ó n de d i v i d e n d o s e in terese s . 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s y 
f ru tos . C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s p ú b l i -
cos e I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a do le -
t r a s de cambio . C o b r o de l e t r a s , cupones , 
e t c é t e r a , p o r c u e n t a a j e n a . G i r o sobre l a s 
p r i n c i p a l e s p l a z a s y t a m b i é n sobre los p u e -
blos de E s p a ñ a , I s l a ^ B a l e a r o s y C a n a r i a s -
P a g o s por C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
3557 1 5 2 - O c t . - l 
S . L A W T O N C H ! L D S ¥ C Í Á . L T B 
B A N Q U E R O S , — C ' R E I L L V 4. 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a b l e c i d a e n 1844 
G i r a n - L e t r a s a l a v i s t a s o b r e todos los 
B a n c o s N a c i o n a l e s d e l o s E s t a d o s U n i c l o a 
D a u e s p e c i a ] a t e n c i ó n a g i r o s p o r e l c a b l e . 
A b r e n c u e n t a s c o r r i e n t e s y d e d e p ó s i t o » 
c o n I n t e r é s . 
T e l é f o n o A - 1 2 5 6 . — C a b l e : C h i l d a . 
168 1 90-1 E . i 
V a o o r e s c o s t e r o s 
• 6« 
EMPfiESA DE m U ñ 
D E 
SOBRINOS DE HERRESÁ 
( S . e n C . ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E M A R -
Z O D E 1 9 1 4 . 
V a p o r H A B A N A 
J u e v e s 5, a l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s ( C a m a g ü e y , ) M a n a t í ( so lo 
a l r e t o r n o , ) P u e r t o P a d r e ( C h a p a r r a , ) G i -
b a r a ( H o l g u í n , ) B a ñ e s , Ñ i p e ( M a y a r í , A n -
t i l l a , C a g i m a y a . S a e t í a , F e l t o n , ) B a r a c o a 
G u a n t á - n a m o y S a n t i a g o de C u b a . 
V a p o r C H A P A R R A 
M a r t e s 10, a l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a X u « v i t a s ( C a m a g ü e y , ) M a n a t í , P u e r -
to P a d r e ( C h a p a r r a , ) G i b a r a , ( H o l g u í n , ) V i -
ta, Ñ i p e ( M a y a r í , A n t l l l a , C a g i m a y a , S a e t í a , 
F e l t o n , ) B a r a c o a , G u a n t á a a m o y S a n t i a g o 
de C u b a . 
V a p o r J U L I A 
D o m i n g o 15, a l a s 12 d e l d í a . 
P a r a N u e v i t a s , ( C a m a g ü e y ) , P u e r t o P a -
d r e ( C h a p a r r a ) , G i b a r a ( H o l g u í n ) , G u a n -
t á n a m o , S a n t i a g o d e C u b a , S a n t o D o m i n -
go. I L D . , S a n P e d r o de M a c & r í s , S a n J u a n 
de P u e r t o R i c o , M a y a g ü e z , P o n c e , r e t o r -
n a n d o p o r S a n t i a g o d e . C u b a a H a b a n a 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
V i e r n e s 20, a l a s 5 d e l a tarde. . 
P a r a N u e v i t a s ( C a m a g ü e y ) G i b a r a ( H o l -
g ü í n ) V i t a , B a ñ e s , N l p e ( M a y a r í , A n t i l l a , 
C a g i m a y a , S a e t í a , F e l t o n ) . B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r G I B A R A 
M i é r c o l e s 25, a l a s 5 de l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s ( C a m a g ü e y ) , M a n a t í («O-
lo a i a I d a } , P u e r t o P a d r e ( C h a p a r r a ) , G i -
b a r a ( H o l g u í n ) , Ñ i p e ( M a y a r í , A n t i l l a , C a -
g i m a y a , S a e t í a , F e l t o n ) S a g u a d e T á n a z n o , 
( C a n a n o v a ) B a r a c o a . G u a n t á n a m o y S a n -
t&go d a PQJ». 
B Á L C E L L S Y C-
( S . e n C , ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
H a c e n p a g o s p o r e l cab le y g i r a n l e t r a 
a c o r t a y l a r g a v i s t e , sobre N e w Y o r k . Lon^ 
dres , P a r í s y sc»^r€ todas l a s c a p i t a l e s 3 
p u e b l o s de E s p a ñ a e I s l a s B a l e a r e s y C a -
n a r i a s . A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s 
c o n t r a i n c e n d i o s " R O Y A X . " 
170 180-1 E . ' 
X A . B A N C E S Y O 
' B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A - 1 7 4 0 . O b i s p o n ú m . 21. 
A P A l l T A D O N U M E R O 715 
C a b l e : B A N C E S 
C u e n t a s c o r r i e n t e s . 
D e p ó s i t o s con y s i n I n t e r C s . 
D e s c u e n t o s . P i s n o r a c l t m e 
C a m b i o s d e Monedas . 
G i r o de l e t r a s y p a g o s p o r c a b l e s o b r t 
todas l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s de los E s t a d o s 
U n i d o s , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , F r a n c i a , I t a -
l i a y R e p ú b l i c a del C e n t r o y S u d - A m é - . 
r i c a y sobre todas l a s c i u d a d e s y pueblos 
de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s , a s í 
como l a s p r i n c i p a l e s de e s t a i s l a . 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O P E 
K S l ' A í s A E N L A I S L A D E O ' J B A 
169 90-1 E?. ^ 
Z A I D O Y C O M P . 
CUBA NUMS. 76 Y 78. 
S o b r e N u e v a Y o r k . N u e v a O r l e a n s , V e r a » 
c r u z , M é j i c o , S a n J u a n de P u e r t o R i c o , L o n -
dres,' P a r í s , B u r d e o s , L y o n . B a y o n a , H a m -
burgo, R o m a , N á p o l e s . M i l á n , G é n o v á , M a r -
se l l a , H a v r e , L e l l a , N a n t e s , S a i n t Q u i n t í n , 
D ieppe , T o l o u s e , V e n e c i a , "F lorenc ia , T u r í n . 
M a s i n o , e t c é t e r a ; a s í como sobre todas la* 
tap l ta les y p r o v i n c i a s de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
167 9 0 - E . 1 
N . G E L A T S ¥ C O M P . 
IOS, A G U I A R IOS, e s q u i n u a A M A R G C R A . 
H a c e n p a s o s por ei cab le , f a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
a c o r t a y l a r g a v i s t a . 
H a c e n p a g o * p o r c a b l e ; g i r a n l e t r a s » 
c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e todas l a s c a p i t a -
les y d u d a d o s i m p o r t a n t e s de loe E s t a d o s 
U n i d o s , M é j i c o y E u r o p a , a s í como s o b r e 
todos los pueb los de E s p a ñ a . D a n c a r t a » 
de c r é d i t o sobre N e w Y o r k . P i l a d e l f i a , N e w 
O r l e a n s , S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s 
tíamburgo, M a d r i d y B a r c e l o n a 
M A R Z O 2 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Para el caso de que el cadáver del 
¿rastre marqués de Santa Lucía haya 
recibido cristiana sepultura mañana 
en Camagiiey, lo cual parece que ocu-
rrirá, podrán reanudarse los espectá-
culos en los teatros. 
De ser así, han dispuesto, la empre-
sa del Politeama, celebrar la función 
anunciada para el sábado: "Carmen," 
para debut de Conchita Supervía, 
Salvaneschi, Morro, etc, siendo vale-
deras las localidades adquiridas para 
la suspendida función. Y la empresa 
del teatro Payret el definitivo estreno 
de "Eva," de cuya bellísima opereta 
el público pudo ap recial ep primer ac-
to solament-3 la noch¿í c'el sábado. 
Los demás teatros, de los que nada 
ee nos ha comunicado oficialmente, se-
guramente funcionarán mañana. 
Todos en el supuesto de que el se-
pelio del cadáver dd llorado marquts 
de Santa Lucía hayan tenido efecto y, 
por lo tanto, estén dentro de lo de-
cretado por el gobierno. 
CARMEN.—El sábado aprovechóse 
la triste circunstancia que motivó la 
suspensión del espectáculo para dar 
un repaso, a puerta cerrada, a la ópe-
ra de Zizet. 
Nosotros que estuvimos presentes, 
pese al ciere de puertas, recibimos 
muy buena impresión y nos atrevimos 
a afirmar, sin temor de vernos obliga-
dos a rectificar, que "Carmen" mere-
cerá los honores del éxito. 
Hay que ver, y hay que oir a Con-
chita Supervía, y hay que reconocer 
que Salvaneschi dice muy bien su par-
te y que lo propio le ocurre al baríto-
no Morro. 
Creemos que mañana será, para el 
público del Politeama, una noche su-
mamente grata. 
" E V A . " — E l público que acudió a 
Pavret el sábado, y que sólo pudo oir 
el primer acto de "Eva," saüó com-
placidísimo de lo que oyó y vió. La 
sinfonía fué calurosamente aplaudida, 
y en los restantes números se notó la 
inspiración de Lehar bajo una faz más 
elevada y seria sin que en algún moti-
vo dejara de aparecer el espíritu re-
tozón del autor de "La viuda alegre." 
El primer acto permite esperar muoho 
más: y ello viene, y el público !n verá, 
en los restantes, especialmente en el 
segundo. 
Mañana, como decimos antes, r.?gu-
nimente se c t i t na rá la '"̂ nosa ope-
reta. 
TEMPORADA MARIA BARR1EX-
TOS—" Un nuevo abom."—A peti-
ción de varias familias, la empresa ha 
acordado abrir un abono a cinco 
"miércoles de gran gala" que corres-
ponden a los días 4, 11, 18 y 25 del 
actual y 1 de Abril. La diva María 
Barrientes cantará en tres funciones 
y Conchita Supervía en dos. 
Se han fijado los siguientes precios 
para este abono: 
Grillés $115.00 
Palcos platea y pimcipales. $105.00 
Lunetas 
Butacas 
Delantero de tertulia. . . . 
Asiento numerado de tertu-
lia 
ginabies con que se í>uede castigar a 
los jugadores, fueron aplicados a los 
chicos del "Rovers"; se dió el caso 
estupendo del expulsar del terreno al 
caballeroso Mr. Campbell, porque era 
una palanca poderosa contra sus de-
seos, contra sus arbitrariedades. 
Lo más colosal fué que el mismo "re-
feree" le volvió a dar ingreso en el se-
gundo tiempo, i Le remordería la con-
ciencia ?... Tal vez. 
Por haber ganado este "match" el 
"S. C. Hatuey," auxiliado eficazmen-
te por su iniciador, fundador y Pra i 
sidente actual, que actuaba de 1' refe-1 
ree," pierde el "Rovere A. C." el tí I 
tulo de invencible, en este concurso, de- i 
biéndolo lamentar mucho todos sus fa- j 
náticos y asociados, entre estos últimos' 
el señor Manuel Rodríguez Jr., que fué 
uno de los fundadores del "club" sa 
jón. 
GOAL. 
Bs esta la familia Monduy-Pozo. 
El motivo no puede ser más pode-
roso y iamentaao, y es la desapari-
ción en la pasada semana de la vir-
tuosa dama señora Manuela Pozo de 
Monduy, arancada irónicamente por 
la muerte, al cariño incomparable de 
sus hijos y esposo, y al afecto, muy 
merecido de sus amigos y admirado-
res. 
Llegue hasta sus familiares, en es-
tos mometos de dolor y tristeza nues-
tra expresión sentida, por tan in-
mensa como irreparable pérdida. 
DR. HERNANDO SEGUI A . J . D E A R A Z O Z A 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ YOIDOS 
Prado adinero 3S, de 12 a 3, todos los 
dl»a, excepto los domingos. Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes. lun«8. 
miércoles y viernes a la3 7 de la mañana. 
520 P.-i 
A B O G A D O 





Fooí-Ball A s s o É í i o n 
en Sanliayo de Cuba. 
El abono queda abierto desde hoy y 
se cerrará el miércoles a las 2 p. m. 
La primera función será el miérco-
les 4 con la ópera "Dinorah," por la 
diva María Barrientes. 
Las localidades para la función de 
mañana martes ya están a la venta. 
Uno de la platea. 
del campo a los dos jugadores, finali-
zando, (ya había pasado el tiempo re-
glamentario) con este incidente el pri-
mer ^half." 
Pasados cinco minutos de descauso, 
el "referee" silbó la señal de juego, 
alineándose, con algunas alteraciones 
en sus componentes, los "teams" con-
tendientes, dando comienzo a la lucha. 
En este "half" se "viró la tortilla," 
pues así como antes el "Cataluña" no 
hacía otra cosa que defenderse ahora 
atacaba con bravura y denuedo, limi-
tándose los del "Olímpico" ya que no 
podían hacer otra cosa, a esquivar las 
embestidas de los "chiquitos" y de-
fender lo mejor posible su puerta, lu-
gar éste que parecía que los catalanes 
le habían tomado un cariño especial, 
pues no sabían moverse de sus alredc 
EN EL "CATALUÑA" TRIUNFO 
TODA LA LINEA. 
Brillante y hermoso resultó el triun-
fo que obtuvo el "Cataluña" contra el 
potente y temible "Olímpico" el do-
mingo pasado, en el campo de " Vista 
Alegre," ante una muy numerosa y 
entusiasta concurrencia. 
No se acaba de comprender, cómo y 
de qué manera los simpáticos "chiqui-
tos" del "Cataluña" se las arreglaron 
para empeñar la lucha, hasta salir vic-
toriosos. 
A los "hombrones" del "Olímpico" 
formado como se verá, por jugadores,; ¿ o ^ ' y ^ n V f u r que 7n"ima d ^ estas 
cuya fama y prestigio en el "foot-ball" visitas hechas a escape el gran Sanjau-
son bien notorios,^ lo mismo que su re. ¡ me ^center'» detoero del ^ Catalllga^ 
sistencia y maestría, pues en un sin nú-, y & mejor del s^tiago, mientras no 
mero de juegos han dejado muy bien haya contra orden, aprovechando un 
plantado su pabellón azul, y tan alto \ pase que le brinjd6 Claudi0 a la 
que casi se les ha considerado como m-¡ qilierda, les entró un "goal" tan bien 
vencibles mas como que en todas las j picado r|Ue el bal6n entró lo niás con. 
, 1 .LÍÍ Í L - ^ L f ? : ! 6 ! ^ ! ? ^ : tient0' a^0 así ™ m o si sintiera or-
gulloso de ser el primero y único'goal ' 
de la tarde. 
El público aplaudió entusiasmado.la 
labor de Sanjaume y sus compañeros de 
"team," dedicándoles una gran ova 
hall" no tiene privilegio para evadirse 
de ellos, ha resultado que al "Olímpi-
co" se le ha presentado "uno" (léa-
se "Cataluña") y por lo visto tan en-
revesado y travieso, que a pesar de 
^ ^ v ^ í ^ f f l T O r t u í ^ ? " . ?! ci6n- E n t r a s duró este tiempo el 
"Cataluña" siguió mostrándose fuer-
te y valeroso, pero eso no fué óbice pa-
ra que los 'catalanes" no pudieran ano-
tar más "goal," debido a la resisten-
cia desesperada que el "Olímpico" les 
ofrecía. 
Un aplauso merece el "referee" se-
ñor Piñol por lo recto e imparcial en 
que se mantuvo durante todo el juego. 
ROIS. 
Ei último " m a t c h " en opción 
a la "Copa Orr." 
Cuando estábamos celebrando el ban-
quete con que nos obsequiaron los 
" foot-ballmen " cienfuegueros, fuimos 
sorprendidos con la noticia de la vic-
toria del "Hatuey" sobre las huestes 
del invicto "Rovers." 
Al principio no la creímos verosí-
mil; no precisamente porque el "Ha-
tuey" no fuera capaz de oponer resis-
tencia a las sajones; sino por la gran 
indisciplina que reina entre las hues-
tes de los siboneyes, como se demostró 
en los partidos anteriores. 
Orobio, a pesar de ser un excelente 
jugador y un completo "manager," 
vió este año frustrados sus deseos con 
el "club" por el cual tanto trabajó. 
Ignoramos las razones. 
Cuando más tarde recibimos el tele-
fonema de un querido amigo, dpnde 
muy probable que al "Olímpico" se le 
atragante ya que de cuatro juegos efec-
tuados, le ha ganado dos, empató uno 
y perdió otro. 
Yeéase la forma en que estaban for-




Morán, Agustín, Esclasans, . 




Creus, Beale, García 
•f. García, una estrella rubia, Carlos, 
Mr. Drew. 
"Referee:" J. Piñol. 
Como se verá no jugaron más que 
diez por bando por no haber llegado a 
tiempo los dos que faltaban. 
En el primer tiempo parecía que el 
"Cataluña" se hallaba poseído de un 
poco de miedo, üa cosa no era para 
menos) que fué desvaneciéndose a me-
dida que iba desenvolviéndose el juego, 
pero sin poder llegar a desarrollar un 
ataque en toda regla a la puerta con-
traria hasta casi el final del primer 
tiempo en que ya habían cobrado áni-
mos y se les habían desentumecido los 
nervios. En este intervalo ee desarrp-
lló una magistral parada del portero 
Amela del "Cataluña" quien con un 
fenomenal puñetazo tiró la pelota al 
otro lado, al tiempo que cinco jugado-
res contrarios se habían apiñado con 
la sana intención de cargarle y entrar 
el "goal," por fortuna el portero tuvo 
la suficiente serenidad para evitar qtie 
así sucediera. 
Otra jugada colosal hizo el portero 
del "Olímpico' señor Tamarelle, al pa-
rar el proyectil procedente de un ca-
bezazo del gran Sanjaume, cuyo balón 
por lo veloz y bien dirigido que venia 
nos hizo presumir sería un "goal" cla-
ro y seguro, debiéndose que así no fue-
ra a la entereza y maestría del por-
tero. Estando ya al finalizar el pri-
mer tiempo ocurrió la explosión del 
señor Granados en forma de "galletas" 
y "tomoradas** con otro jugador del 
"Cataluña," pero tan incorrecto se 
mostró el "boxeador" en cuestión y 
por cosas tan baladíes y sin razón, que 
el público protestó enénneamente inva-
diendo el terreno, cuando ya el "refe-
ree" valiéndose de los derechos que el 
reglamento le otorga había expulsado 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico leg í t imo puro de uva 
C A R N E T ^ S A L O N 
Carnaval. 
Estamos en esta época, la más ale-
gre para la sociedad habanera. 
Nuestra, juventud, alegre y dis-
puesta, ha podido, en esta última se-
mana divertirse mucho. 
Para ello, le ha dado oportunidad 
las sociedades habaneras celebrando 
magníficos bailes de disfraces, en los 
que la concurrencia ha sido numerosa, 
como caprichosos los trajes que ha 
lucido. 
El Olub Benéfico, que celebró su se-
gundo baile el lunes, tuvo un lleno 
completo, pues sus salones, que son 
bien espaciosos, fueron invadidos por 
numerosas y alegres comparsas, con 
trajes elegantes y vistosos. 
De " E l Maine" no se diga; sabido 
es que en esta época sus fiestas obtie-
nen un éxito completo. 
"La Gloria","Unión del Vedado", 
"Bando Punzó" "Lazo de Oro", 
"Club Caridad" "Centro de Esco-
bar" y "Unión Fraternal", todas con 
la celebración de sus alegres fiestas, 
han obtenido el más lisonjero éxito. 
Saludo. 
Afectuosamente se lo devolvemos al 
digno y cabailleroso señor Alejandro 
Arrechea, Presidente de la prestigio-
sa Sociedad que allá, en la Perla del 
Sur, ostenta el simpático título de 
"Minerva," que nos dirigera, con 
motivo de la conmemoración del 24 
de Febrero. 
Este saludo que viene a aumentar 
las grandes simpatías que por esa 
Institución que tanto honra a los 
cienfoguenses y a sus entusiastas di-
rectores sentimos, enaltecemos con-
siderablemente, y- nos proporciona 
oportunidad para significarles nues-
tro deseo, por el mayor progreso de 
"Minerva" y sus asociados. 
*1 Minerva.'' 
Continúa triunfante, con los es-
crutinios que viene celebrando ei 
Jurado, de los certámenes de Elegan-
cia y simpatías. El primero, es de-
cir el de Elegancia, tocando a su fin, 
pues terminará según los acuerdos 
tomados en la primera quincena del 
próximo Abril. 
El entusiasmo, en ambos certáme-
nes lejos de decaer, se mantiene ca-
da vez mayor. 
Con gusto publicamos los resúme-
nes de los votos obtenidos en los es-
crutinios celebrados el jueves úl-
timo: 
Octavo de Elegancia: 
Maria Díaz de Laguardia, 1,515; 
Rita Plores de Campos Marquetti, 
903; Otilia Malagamba de Sterling, 
693; Catilina Foncieva de Alvarez, 
631; María T. Gavilán de César, :{93; 
María Bigot de Campos, 397; «fusta 
Cuevas de Gálvez, 298é María Luisa 
Pérez de Capote, 290; Ana Luisa 0.li-
ben de Valle, 281: Prudencia Barros 
de Campiña. 249; María Josefa P. de 
Mazorra, 213; Petrona Alvarez de 
García, 188; Concepción Argudín de 
Matienzo, 185; Julia Hernández de 
Muñoz, 170; Esperanza Díaz de Gó-
mez, 158. 
Séptimo de simpatía: 
Esperanza Díaz, 10H5; Enriqueta 
Trillo, 570; Delfina Cbufá, 463; Inés 
BillinI 450; Julia VaMés, 360; Dulce 
María Cobián, 307; Ramona Delga-
do, 259; Evangelina Vald';», 247; 
Rosario León, 206; María Josefa Mi-
chelan, 198: Domingo Morgan. 1:30; 
Altag'-icia Usales, 180; Fefíta Ster-
ling. 180; Ed^lmira Marcos 135; Ma-
ría Encamación Reinóse, 103; Jn«efa 
María Belaaste, 107; Nena Leonar, 
106; NIcolasa Díaz, 103. 
Agustín Bruno. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E Q U l 
MEDICO DE LA CASA DE BEV EFlCEJf-
CIA Y MATERNIDAD. ESPECIALIS-
TA E\ LAS E-V FE RM EDADES 
DE LOS NISOS. MEDICAS Y 
QUIRURGICAS. CONSULTAS DE 13 
A 2. AGUIAR WUM, 106%.—TEL. A-3090, 
536 F.-l 
D R J . M . P E N I G H E T 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes del Comercio 
Ojos, Oídos, Naris y Garganta 
Consultas de 11 a 12 T de 1 a S 
REINA 2S, ALTOS, TELEFONO A-T768 
2129 »S-14 F . 
Dr. GONZALO PEDROSO 
C I R U J A N O 
del Hospital número Uno. Vlaa urinarias, 
«tilles y enfermedades venéreas. Exámenes 
uretroscdplcos y cls4os-c6plcos. Especialis-
ta en Inyecciones de "606." Consultas de 9 a 
11 a m. y de 1 a 8 p .m. en Agrular ndiuero 
65. Domicilio Tul'p&n número 20. 
522 F.-l 
P R O F E S I O N E S 
m m l dí u i í u s 
Y 
a s ios mm m a m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-7989. 
A. J l - l 
Bienvenida. 
Se la enviamos a un distinguido 
culto e intachable caballero, muy es-
timado amigo nuestro. 
Es este, el señor Pablo Zerquera, 
jefe de una distinguida familia, el 
que desde el jueves, con motivo de 
asistir a la boda de una hija, la ilus-
trada y virtuosa señorita Victoria 
Zerquera y Oranados. se encuentra 
entre nosotros. 
Grata estancia en el seno de sus 
cariñosos hijos, y rodeado de sus 
buenos amigo, les deseamos. 
Una nota simpática, con gusto da-
mos a la sociedad habanera. 
Ella es, la de haber tomado pose-
sión en la pasada semana de la Di-
rección de la ilustrada y muy intere-
sante Revista "Tigr is" un estimado 
amigo y distinguido periodista, el 
joven Jorge Luis Castañeda. 
Esta nota prodúcenos honda sa-
tisfacción, por dos motivos igualmen-
te poderosos ¡ por tratarse de un com-
pañero de méritos indiscutibles, f i -
no, correcto y muy inteligente y por-
que "Tigr i s" cuyo nombre por do-
quier se pronuncia, como alabanza a 
su labor que realiza en el campo de 
la literatura, mutuamente han obte-
nido iguales triunfos. 
Nuestra felicitación sincera a la 
ilustrada E-evista y al consecuente y 
estimado compañero "Jorge Imis." 
Agustín Izquierdo. 
Tenemos noticias que ha dejado de 
nos decía, que de "referee" había ac-' formar parte, de la ilustrada Bevis-
tuado el señor Manuel Rodríguez Jr., ta "Minerva," este cultísimo joven, 
nos supusimos lo que pasaría. Más 
claro: una "reprisse" del "match" 
' ' Euskeria'1 Rovers.'' Como por des-
gracia fué, pues la anterior noticia nos 
la confirmaron al llegar a esta ciu-
dad. 
El señor Manuel Rodríguez, a quien 
tanto le debe el "foot-ball" en Cuba, 
por ser éste uno de sus organizadores 
e iniciadores, lo está "matando" pau-
latinamente con sus genialidades, y no 
sabemos si inconsciente o intencionada-
Inente. Resulta imposible creer que 
aficionado que conoce las reglas del 
"foot-ball" al dedillo, cometa tautas 
" atrocidades.* * 
El "match" del domingo antes pa-
sado fué una exhibickm de lo que 
puede hacer un "referee," cuando le 
conviene dar la victoria al "club" a 
aue pertenece: todos los castigos ima-
muy estimado amigo nuestro 
De todos era sabido la labor siem-
pre realizada por el joven señor Iz-
quierdo, en beneficio de esa Revista, 
desde el puesto de Administrador, 
que con plácemes de todos desempe-
ñaba 
Da salida del joven " T i n t í n " co-
mo cariñosamente le llamamos sus 
amigos, no tiene otra causa, que bus-
car reposo por exigencias de su muy 
quebrantada salud. 
A l lamentarlo, deseamos a tan dis-
tinguido amigo, rápido y total res-
tablecimiento. 
Triste. . . 
Sí, muy triste, está una familia 
muy distinguida y estimada por la 
buena sociedad habanera. 
DOCTOR J. A, TREMOLS 
Médico de Tuberciultvsos y de Enferrnios 
del pecho. Méd'ico de Niños. Eleoción de 
Nodrizas. Oonwuibas de 12 a 18. CONSULA-
DO r2i8, entra Vlirtu êis y Animas. 
2676 26-26 F. 
COSME DE LA TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATO" 
T e l é f o n o A-2858 
C 863 3 4 - F . 
Dr. G. Casariego 
ha trajflodajdo su G*bln«te d-e Consultas a 
Obispo 75, altoa, de 8 a 6 p: m. CIrujía. 
Especialista, en Vías Urinarias de la Bscua-
la d-e Parts y del Sanatorio "Oovario na v" 
680 F.-l 
D o c t o r A l b e r t o R e c i o 
Diagnúatlco d« la alfllls. Constatas de 
7 y media a 8 a. m. Precio, $5-30. Los 
enfermos deben presentare* en ayunas. Ce-
rro 452, teléfono A-2859. 
C 817 26-lt F. 
DOCTOR FILIBERTO RIVtRO 
Kapeclallata ea enfermedade* del yeeka 
y medicina Interna. 
Exlnterno del Sanatorio de New Tork y 
exdirector del Sanatorio "La Esperanza." 
Gabinete de conanltaa, CbacAn 17, de 1 a 
S p. m.—Teléfono» A-256S e 1-2342. 
840 36-21 F. 
DR. JOSE E FERRAR 
CatedrAtleo de la Eaeaela de Mrdldaa 
Trasladado a Trocader* afta». 109, 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
538 F..1 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
Consultas de 1 2 s 3 Carlos lil 8 B. 
Piel, OÍ rujio. Venéreo y Síftle* 
Aplicación Especial ¿el 606-Neosalvasin 914 
C. 1944 H-F-l» 
Doctor M. Aurelio Serra 
Médico Ciruiano 
Del Centro Asturiano y del Despeasario TA MAYO 
C o n s u l t a d e 1 & 3 . A g u i l * 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
149 F.-l 
D R . C . E . F I N L A Y 
PROFESOr. DE OFTALMOLOGIA 
CayedalUta ea Eafermedad-n de lea Oimm 
y de loa OIdoa. GaUaaa 5* 
De 11 • 12 y de 3 • A—Teléfono A-d«ll 
I>o ral cilla! F ndm. 16, Vedada. 
TSUUEFOIfO F-117S 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIÑOS 
Consulta» de 12 a 8. Cbacda Utm. «L m 
qalna a ¿svacate.—TelCfoaa A-2&&4 
Peteyo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
—ABOGADO— 
Obispo núm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
526 F.-l 
Df. Juan Santos f e r n á n d w 
C O K S U L T A S Y I Ü ' Ü ^ - DE 0 A l i 
* DE 1 A 3. PRADO m%aÍ 105. 
532 p..! 
G . B R I S T O L 
Ha abierto su nuevo O>.<KI.. & 
ültimos adelantos d e T oSS^S C<m 
«a: especialidad « el i w S S ^ ? * ^ 
encarnadas callos ^ ^ l e n t o de uñas 
zas de .lo^piei10; Í ^ J * * S Í U áV~*-
™ AELAc^Tr ^ ^ o V ^ : 
í r í r J ^ Z A > A ^ GOMEZ 
c - TELEFONO A 7676 
Í6-12 F. 
b Dr. frandsco J. de Velasc§ 
Con,ulTa* d" i^Vei:!r^-8l!U,tl«"-
Leatad núm. -11 " " f.,VJabnr»bI«-r « Te|6fono A-5418. F.-l 
D R . P E R O O M O 
«e 13 m 3, je(l0|I MarIa n1ímer<t ^ 
82 E.-
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
Cirugía an General 
CONSULTAS DIARIAS HE 1 A S 
Lealtad nflm. 34. Te'éfono A-4180. 
535 F.-l 
Sanatorio doi Dr. Pérez Vento 
Para enfennedadea nerrlosaa y mentales. 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Barreto 62, Gfeanabacoa. Teléfono 5111. 
BERNAZA 32. HABANA, de 12 a 2. 
TELEFONO A-3S46 
548 F.-l 
D R . P E D R O A . B A R I L L A S 
Enpedallsta de la Facultad de Parta 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Conaultaa de 1 a 4. Genloa 16. Tel. A-688O 
1593 26-4 F. 
Dr. GONZALO PEDROZO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL NUMERO 1 
Vfas urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cistoscópl-
cos. 
ESPECIALISTA EN INYECCIONES 
DE "606" 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 
p. m. en Agular número 65. 
DOMICILIO: TULIPAN 20. 
163Í 30-8 F. 
Ofi. RICARDO ALBüLADEJá 
„ MEDICINA Y CIRUGIA 
^ RELVA NUMERO 72, 
ENTRE CAMPANARIO Y LEALTAD 
525 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-̂ UIMIOO DEL DOCTOR RJCAR-
*0 72. ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
4 i ^ ^ v « ^ r¿nuts - r ^ 
AnSIIa* de orinen (eompleto), eapito 
•anere o leche, do, peaoa ^f» 
TELEFONO A-3S44 
«4 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultas de l a 3. 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
G. Nov,-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento eapeclal de SIflIIa y enferme» 
dadea venérea». CnradAn rflplda 
CONSULTAS DE 12 A 8 
Laa aúm. 40. Telefono A-1340. 
531 F . - l 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
OCULISTA, 
Conaultas dlar.AS de 12 a 3. Pobrea, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nicolás núm. 62 
Habana. Teléfono A-8627. 
147 78-? B. 
D r . F é l i x P a g é s 
CIrujía en greneral. Sfniis, enfermedades 
del aparato génlto urinario. S O L 56, alto*. 
Conaultaa de 2 a 4.—Teléfono A-3370. 
553 p.-i 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista en las enfermedades genlta-
lea, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscoplo y ©1 
clstoscoplo. Separación de la orina de ca-
da rlflón. Consultas en Neptuno 61, bajos 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
651 F . -1 
D R . L A Q E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DE SE 
. »OR.--S Y SECRETAS. ESTERILIDAD 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HARANA 158, ALTOS 
CONSULTAS DE 1 A 4 
« 839 16-31 F . 
LABORATORIO DEL 
D R J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parta 
Especialista en enfermedades Sel «¡5-
t!r ¿ ÍSS*0™ <5,octore« Hayem y Win-
ter, de París, por ©I análisis del Jugo «ras-
trico. Examen directo del intestino In" 
Hormente. Con.oltas do 12 a 8, Prado T¿ 
644 F-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 
Eataweclmiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentale™ 
nerviosas. (Unico en su clase ) 
CrUtlna 3a ^ Teléfono 1-1914 
CASA PARTICULAR F-3574 
537 F.-l 
D R . R O B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
DER>ISIMO._=CONSULTAS DE 12 A A 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELEFONO A-1.132 
, ca? F - i 
Dr. Claudio Basterrecbea 
Alumno de loa Hospitales de Parla y Vlena 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultaa de 12 a 2. Para pobres, lunes 
f é f ^ T s ^ i 9 a 10' tT-
16608 166-1 K. 
DR. E. F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos. Especialista del 
dentro Asturiano. Consultas de 3 a 4 
Coiapostela 23, moderno Teléfono A-446S. 
639 jr . j 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermeüadea de niños, aefloraa y Cirnela 
ea señera!. CONSULTAS de 12 a " 
Cerro nflm. 619. Teléfono A-3715. 
533 F.-l 
doctor i k imu m u 
Enfermedades de la Garganta, Naris y oí-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114, 
543 p.-i 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta n ú m . 29 altos 
628 r.-i 
IGNACIO B. P U S E N C I A 
Cirujano del Hospital Núm-vo 1 
Especialista de enfermedades de mujerea 
partos y clruJIa en general. Consultas d« 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
rúra. 50. Teléfono A-2558. 
642 F.-l 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA NUM. 66.—Teléfono A-ti-ia 
C 927 30-1 Mz 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS Conaultaa: Lúa ndm. 15, dc ¿ 2 . 3 
62Í FM 
D R . J . D I A G O 
•laa Urinaria», SMIla y Enfermedades da 
Seftoraa. Cirugía. De 11 a 3. Em-
pedrado nAmero 19 
541 
D A . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos Exclusiva^,-»* 
Coaaaltaa de 7 H a » H A ! M y ^ T " * * 
L A M P A R I L L A S V ^ J ' 
B O 7 4 , — T E L E F O N O A-35¿c¿. 
660 P.-l 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómago? 
y en Asmac Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
bajos. 
555 F.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en slfllia, hernias, Impoten-
cia y eaterlildad. Habana nüm. 49. 
Coaanltaa de 11 a 1 y de 4 a 6 
Especia] para los pobrea de 5^ a 6 
606 F.-l 
Dr. S. Alvarez y Guanaba 
OCULISTA DE LAS FACULTADES DE PA 
RIS T BERLIN CONSULTAS DE 1 A 3 
0'RE4LLY NUMERO 98, ALTOS 
TELEFONO A-2863 
546 F,-l 
c , M ' g i S S E L E C T R O - D E I I T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Qbrí^SP^RrR" ¡r^rLr 'r ' '6 '? de ^ % ^ ^ ^ ^ P ^ M C O NO TENGA nocSe-EXTRACCIONVa ^ para reall2ap ,ab «Paciones por lí noene—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
Extracciones, aesde. . . 
Limpíeos, desde. . . , 
BmBastss, desde. 
Ortceckmas. desde. . 
F» R E C I O S 
2-0» 
2-M 
Dientes de espida, desde. . . | 4-011 
Coronas de oro, desde. . a B 4.34 
incrustaciones, desde. . . 4 *&# 
Dentadorat. desde. . . . , « jj-fj 
ORO, desde 9 4 -2* pieza. 
TRASAJOd GARANTIZADOS 
Ceniulta. de 7 a. m, • i p. m. Domí» ,„ u e ? ap aB10 K ^ 
. 50-1 Mz. C 926 
MAtíLU 2 Oté 1 ^ 1 4 
Dispepsias— 
En muy escaso número se encuen-
tran los sujetos que jamás han teni-
do dispepsia, palabra que quiero de-
cir digestión difícil: en cambio, más 
de la cuarta parte de la humanidad 
la padece, necesitando aumentar la 
secreción del jugo gástrico, tonificar 
la mucosa del estómago y aumentar 
su poder digestivo. Todo esto se con-
sigue usando el Elíxir Estomacal do 
Sáiz de Carlos. 46 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DMA 2 DE MiASBZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santo 
Domingo. 
Santos Simplicio, papa y confesor; 
Jovino, Lncio, Pablo, Herculano y 
Absalón, mártires; santas Seeundi-
la y Jenara, mártires. 
Lunes de la primera semana de 
Cuaresma, Como ninguna cosa es 
más a propósito para animar los fie-
les a la penitencia, a la práctica de 
las buenas obras, y a la reforma de 
las costumbres, que el temor de los 
juicios de Dios, la Iglesia siempre 
atenta al bien de sus hijos, les hace 
en el Evangelio de este día una pin-
tura viva y espantosa del juicio úl-
timo que Dios ha de haeer al fin del 
•mundo; pero al mismo tiempo templa 
este temor con el retrato que nos 
presenta en la epístola del buen Pas-
tor, que se toma un cuidado extraor-
dinario de sus ovejas, y que a nada 
perdona por impedir el que perezcan. 
Si el Evangelio inspira un santo te-
rror, la epístola excita la más grata 
confianza: y así el uno como la otra 
sirven maravillosamente para hacer 
que se comience con aliento y con go-
zo la penosa carrera de la peniten-
cia. Esto es lo que la Iglesia parece 
se propone particularmente en esta 
primera semana. El temor sin la con-
fianza arrastra a la desesperación j 
la confianza sin el temor inspira la 
presunción. 
La misa comienza por estas bellas 
palabras del Salmo 122. "-Como los 
ojos de los siervos están fijos en las 
manos de su Señor, para ver lo que 
les manda o lo que les da, así nues-
tros ojos están fijos en el Señor 
nuestro Dios hasta que tenga a bien 
tener misericordia de nosotros. 
La epístola de la misa de este día 
es del capítulo 34 de Ezequiel, donde 
habiendo declamado vivamente el 
Profeta contra los malos pastores de 
Israel, promete de parte del Señor 
un pastor único, que congregará a 
sus ovejas, y las conducirá a los pas-
tos más saludables: describe aquí los 
cuidados y los desvelos con que vie-
ne él mismo en persona a tomar el 
gobierno del rebaño. Yo apacentaré 
mis ovejas por mí mismo, yo las ha-
ré descansar, dice el Señor nuestro 
Dios: iré a buscar las que estaban 
perdidas, vendaré las llagas de las 
heridas, fortaleceré a las débiles, 
conservaré las gruesas, y las condu-
ciré a todas a los pastos de la recti-
tud y de la justicia. /.Quién no vé, 
que quien habla aquí es el mismo 
Salvador, soberano pastor de nues-
tras almas? 
FIESTAS EL MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día 2. Correspon-
de visitar a Nuestra Señora ¿e 1» 
Candelaria, en San Felipe. 
PARROQUIA DEL ANOEL 
S A N T A C U A R E S M A 
Todoe los mantea y v i e r n e s a 'as 7 y •me-
d i a p. m., se h a r á el p iadoso e j e r c i ó l o d e l 
V í a C r u c i s . Líos l u n e s y J u e v e s s e r m ó n y 
los d í a s res-tantes de l a s e m a n a , c o n s i d e r a -
oio>ne6 s o b r e l a p a s i ó n y m u e r t e de N u e s t r o 
S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
Ai ftnafl de todos los a c t o t í s e c a n t a r á 
p o r el jyueblo los c á . u t i c o s prop ios del s a n t o 
tienn.po d e c u a r e s m a . 
2633 8-26 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
O F I C I A L 
S E R M O N E S 
^ u e s e p r e d i c a r á n d u r a n t e e l p r i m e r s e -
m e s t r e de l p r e s e n t e a ñ o e n la S a n t a 
I g l e s i a C a t e d r a l de l a H a b a n a . 
M a r z o 19, F e s t . de S a n J o e é , M . I . s e -
C o r C a n . A . B i á z q u e z . t 
A b r i l 3, F e s t . d o N . S . d e l o s D o l o r e s . 
21. í. S r . M a g i s t r a l . 
A b r i l 19, D o m i n g o i n A l b i s , d o M i n e r -
v a , S r . V i c a r i o d e l S a g r a r i o . 
M a y o 3, P a t r o c i n i o do S a n J o s é , M . I . 
S r . C a n . A . B i á z q u e z . 
I d e m 17, D o m i n g o m , d e M i n e r v a , M . I . 
S r . C a n . A . L a g o . 
M a y o 31, D o m i n g o de P e n t e s c o s t é s , M . 
I . S r . M a g i s t r a l . 
J u n i o 7, L a S a n t í s i m a T r i n i d a d , M . I . 
E r C a n . A . B i á z q u e z . 
I d e m , 14, D e m i n g o i n f r a o c t . d e C o r p u s 
C h r i s t i . M . L S r . C a n . A . L a g o . 
J u d o 21, D o m i n g o I I I , d e M i n e r v a , M . 
I . S r . M a g i s t r a l . 
S A N T A C U A R E S M A 
M a r z o 1, D o m i n g o I d e C u a r e s m a , M . 
I . S r . M a g i s t r a l 
M a r z o 8, D o m i n g o I I d e C u a r e s m a , M-. 
I . S r . C a n . A . B i á z q u e z . 
M a r z o 15, D o m i n g o I I I d e C u a r e s m a de 
M i n e r v a , M . I . S r . M a g i s t r a l . 
M a r z o 22, D o m i n g o I V d e C u a r e s m a , s e -
ñ o r V i c a r i o d e l S a g r a r i o . 
M a r z o 22, D o m i n g o de P a a i d n , M . I . se-
ñ o r C a n . A . B i á z q u e z . 
A b r i l 9, J u e v e s S a n t o ( M a n d a t o ) , M . I . 
S r . C a n . A . L a g o . 
A b r i l 10, V i e r n e s P a n t o ( S o l e d a d ) , M 
I . S r . M a g i s t r a L 
V i s t o : P o r e l p r e c e n t e v e n i m o s en a p r o -
b a r y de h e c h o a p r o b a m o s l a d i s t r i b u -
c i ó n d e los s e r m o n e s q u e d u r a n t e e l p r i -
m e r s e m e s t r e d e l p r ó x i m o a ñ o de 1914 
s e h a n de p r e d i c a r e n l a S . L C a t e d r a l . 
A s i m i s m o c o n c e d e m o s c i n c u e n t a d í a s de 
I n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a 
p o r l a I g l e s i a , a l o s q u e d e v o t a m e n t e o y e -
r e n l a D i v i n a P a l a b r a . L o d e c r e t ó y firma 
8 . E . L y R . d e que c e r t i f i c o . 
-1- E L O B I S P O . 
P o r m a n d a t o de S . E . I . y R . 
D r . A l b e r t o M é n d e z . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E B E L E N 
O I * 3 de M a r z o , p r t m e r m a r t e s , dedicado 
i S a n A n t o n i o do Paáraa . 
• U e 7 y m e d i a a. m. (preces a¿ Santo . 
A l a « 8 a . m. mtoa con c&ntJoos y s e r -
m ó n por R . P. I>lr*oto>r. Uesmtéa do l a 
m i s a 5^ r a p a r t i r á j i obje tos piaidosos a los 
devotos de S a n A n t o n i o . 
A . M. D . G . 
2754 4-SS 
Municipio de la Habana 
Asociación de Industríales 
E n c u m p l i m i e n t o de l o q u e p r e v i e n e n 
los a r t í c u l o s 74, 76 y s i g u i e n t e s d e l a L e y 
de I m p n e s t o s M u n i c i p a l e s , s e c i t a a los 
i n d u s t r i a l e s , p o r i o s c o n c e p t o s q u e s e e s -
p r e s a n a c o n t i n u a c i ó n , y e n los d í a s y 
h o r a s q u e s e i n d i c a n , a fin d e v e r i f i c a r l a 
J u n t a q u e e s t a t u y e e l a r t í c u l o 76 de l a 
c i t a d a L e y e n l a c a s a d e l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l . 
Y s e a d v i e r t e a los c o n t r i b u y e n t e s q n e 
p o d r á n h a c e r s e r e p r e s e n t a r e n ! a J u n t a 
p o r o t r o c o n t r i b u y e n t e d e l m i s m o G r u -
po, i n s c r i p t o p o r lo m e n o s , c o n t r e s m e -
s e s d e a n t e l a c i ó n a l a f e c h a d e d i c h a J u n -
t a . D i c h a s r e p r e s e n t a c i o n e s se o t o r g a r á n 
p o r e s c r i t o , y , c a s o d e d u d a s c o n r e s -
p e c t o a a l g u n a , s e r á s o m e t i d a e n e l a c t o , 
c o m o c u e s t i ó n p r e v i a , a l a r e s o l u c i ó n d e 
los c o n c u r r e n t e s , sin u l t e r i o r r e s o l u c i ó n , 
y, que a l a c a r t a d e a u t o r i z a c i ó n d e b e 
a c o m p a ñ a r e l r e c i b o d e l s e g u n d o t r i m e s -
t r e de l e j e r c i c i o e n c u r s o . 
A s i m i s m o lo s c o n c u r r e n t e s a c r e d i t a r á n 
s e r i n d u s t r i a l e s d e l G r u p o , p r e s e n t a n d o 
el ú l t i m o r e c i b o q u e h a y a n a b o n a d o . 
R E L A C I O N Q U E S E I N D I C A 
H O R A S G R U P O S 
D í a 2 de M a r z o . — P o r l a m a ñ a n a 
D e 8 a 8 y m e d i a . A l m a c é n d o t e j i d o s . 
D e 8 y m e d i a a n u e v e , I d . d e S e d e r í a y 
q u i n c a l l a . 
D e 9 a 10, I d . d e v í v e r e s s i n l i m i t a c i ó n . 
D e 10 a 10 y m e d i a . I d . de f e r r e t e r í a . 
D o 10 y m e d i a a 11, I d ! d e v í v e r e s c o n 
l i m i t a c i ó n . 
D e 11 a 11 y m e d i a . T i e n d a d e f e r r e -
t e r í a . 
P e r la n o c h e 
D e 8 a g y m e d i a , A l m a c é n de v í v e r e s 
finos. 
D e 8 y m e d i a a 9, A l m a c é n d e f r u t o s 
d e l p a í s . 
D e 9 a 9 y m e d i a . A l m a c é n d o r e l o j e s . 
D e 9 y m e d i a a 10, A l m a c é n d e p a p e l 
y e f e c t o s de e s c r i t o r i o . 
D e 10 a 10 y m e d i a , A l m a c é n d e m u e -
b l e s . 
D í a 3 . — P o r l a m a ñ a n a 
D e 8 a 8 y m e d i a . A l m a c é n d e v i n o s . 
D e 8 y m e d i a a n u e v e , I d . d e l á m p a r a s . 
D e 9 a 9 y m e d i a . C a f é s C o n f i t e r í a s . 
D e 9 m e d i a a 10, C a m i s e r í a d e l u j o . 
D e 10 a 10 y m e d i a . F a r m a c i a s i n a p a -
r a t o s . 
D e 10 y m e d i a a 11 y m e d i a . P a n a d e r í a s . 
D í a 4 . — P o r la m a ñ a n a 
D e 8 a 8 y m e d i a . C o n f i t e r í a s . 
D e 8 y m e d i a a n u e v e . T i e n d a d e i n s t r u -
m e n t o s m a t e m á t i c o s . 
D e 9 a 9 y m e d i a . C o n t r a t i s t a s de o b r a s . 
D e 9 y m e d i a a 10, T i e n d a d e s o m b r e -
r o s . 
D e 10 a 11 y m e d i a , C a f é C a n t i n a . 
P o r la n o c h e 
D e 8 a 8 y m e d i a , A l m a c é n d e a b a n i c o s . 
D e 8 y m e d i a a 9, C a s a d e h u é s p e d e s . 
D e 9 a 9 y m e d i a . T i e n d a s o m b r e r o s 
p a r a S e ñ o r a s y n i ñ o s . 
D e 9 y m e d i a a 10, T i e n d a v í v e r e s finos. 
D e 10 a 10 y m e d i a . C o m i s i o n i s t a p o r 
c u e n t a a j e n a . 
D í a 5 . — P o r la m a ñ a n a 
D e 8 a 9, A l m a c é n d e t a b a c o s e n r a m a . 
D o 9 a 9 y m e d i a . T r a t a n t e s e n m a d e r a s 
d e l p a í s . 
D e 9 y m e d i a a 10, T i e n d a de t a l a b a r -
t e r í a . 
D e 10 a 10 y m e d i a . T i e n d a p a p e l y 
e fec tos d e e s c r i t o r i o . 
D e 10 y m e d i a a 11 y m e d i a . T i e n d a d e 
t e j i d o s s i n t a l l e r . 
D í a 6 . — P o r l a m a ñ a n a 
D e 8 a 9, F á b r i c a de c i g a r r o s . 
D e 9 a 9 y m e d i a , R e s t a u r a n t -
D e 9 y m e d i a a 10, F a r m a c i a c o n a p a -
r a t o s . 
D e 10 a 11 y m e d i a . T i e n d a d e t e j i d o s 
c o n t a l l e r . 
P o r la n o c h e 
D e 8 a 8 y m e d i a . H o t e l e s . 
D e 8 y m e d i a a 9, R a s t r o . 
D o 9 a 10, B o d e g o n e s . 
D e 10 a 10 y m e d i a . T i e n d a l i b r o s n u e -
v o s . 
D í a 7 . — P o r la m a ñ a n a 
D e S a 8 y m e d i a , T i e n d a d e H e n o y 
m a í z . 
D e 8 y m e d i a a 9, T i e n d a d e p e l e t e r í a . 
D e 9 a 11, B o d e g a s . 
P o r la t a r d e 
D e 3 a 3 y m e d i a . C o n s i g n a t a r i o s d e 
b u q u e s d e t r a v e s í a . 
D o 3 y m e d i a a 4, T i e n d a d e m o d i s t a s . 
D e 4 a 4 y m e d i a , A l m a c é n de p e l e t e r í a . 
D e 4 y m e d i a a 5, T a l l e r d e h o j a l a t o r í a . 
D í a 8 . — P o r la m a ñ a n a 
D e 8 a 8 y m e d i a . A g e n t e s c o r r e d o r e s . 
D e 8 y m e d i a a 9, T a l l e r i n s t a l a c i ó n de 
c a ñ e r í a s p a r a g a s y a g u a . 
D o 9 a 9 y m e d i a . E n c o m e n d e r o s . 
D e 9 y m e d i a a 10, P r e s t a m i s t a s s o b r e 
a l h a j a s . 
D e 10 a 10 y m e d i a . T a l l e r d e d e s p a l i l l a r . 
D e 10 y m e d i a a 11, I m p r e n t a c o n m o t o r . 
D e 11 a 11 y m e d i a . T a l l e r d e m e c á n i c o , 
s i n f u n d i c i ó n . 
D e 11 y m e d i a a doce , F á b r i c a d o l i -
c o r e s s i n g i n e b r a . 
D í a 9 . — P o r la m a ñ a n a 
D e 8 a 9, F á b r i c a d e e n v a s e s p a r a t a -
b a c o s y d u l c e s . 
D e 9 a 9 y m e d i a . F á b r i c a d e p e r f u m e -
r í a e n g e n e r a l . 
D e 9 y m e d i a a 10, C o m e r c i a n t e s . 
D e 10 a 10 y m e d i a . F á b r i c a d e d u l c e s 
s i n m o t o r . 
D e 10 y m e d i a a 11, F á b r i c a de t a b a c o s 
de V u e l t a A b a j o . 
D e 11 a 11 y m e d i a , T a l l e r de z a p a t e r í a . 
D e 11 y m e d i a a 12, B a n q u e r o s . 
P e r la n o c h e 
D e 8 a 8 y m e d i a . F á b r i c a d e t a b a c o s de 
P a r t i d o . 
D e 8 y m e d i a a 9, A l m a c é n de P i a n o e . 
D e 9 a 10, T i e n d a de s e d e r í a y q u i n -
c a l l a . 
D í a 1 0 . — P o r la m a ñ a n a 
D e 8 a 8 y m e d i a , C a s a s d e c a m b i o . 
D e 8 y m e t í a a 9, T i e n d a d e m a t e r i a l e s 
de e d i f i c a c i ó n . 
D o 9 a 9 y m e d i a . T a b a q u e r í a a l m e -
nudeo . 
D e 9 y m e d i a a 10, C o m i f i l o n i s t a c o n 
m u e s t r a s . 
D e 10 a 11 y m e d i a . S a s t r e c o n g é n e r o s . 
H a b a n a F e b r o r o 25 de 1914. 
F e r n a n d o F r e i r é de Andrade, 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
« 7 5 i ~ * 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
P O L I T E A M A HABANERO 
Presidencia 
D e a c u e r d o c o n lo dispu^esto en los E e t a -
taitos de e«ata B m i p r e s a se c i t a a los s e ñ o -
res a c c i o n i s t a s pana l a J u n t a G-eíneral O r -
dl.na.nia ( s e g u n d a s e s i ó n ) , que se c e l e b r a r á | 
en e l loca.! díe l a S e c r e t a r í a , a l tos de l a 
M a n z a n a de G á m e z , e l p r ó x l m i o d í a 12 de 
Mairzo, a i a s n u e v e de l a noche. 
iBn d i c h a j u n t a se d a r á c u e n t a con e l i n -
forme de l a Cotmislóin de G l o s a y se p r o c e -
diera a l a e l e c c i ó n de l a s p e r s o n a s que de -
ban sus t i t iu lr en l a D i r e c t i v a a los s e ñ o r e s 
que c e s a n reg^laimentairiamente. p u d i é n d o -
se VraAwr d e s i p u é a de c u a l q u i e r a s u n t o que 
se p r e s e n t e . 
C a r l o s G a r c í a y P e ñ a l v e r , 
: O J O ! A L O S I W K m m B S , A B O G A D O S , 
d e n t i s t a s , coanlasionistas, etc. Se o frece u n 
e x o e i f e n í e p i so bajo , propio p a r a bufete , s a -
l ó n de c o n s u l t a s .etc. S i t i o m ú y c é n t r i c o , 
s e r v i c i o s todependieníes. I n f o r m a n en P r a -
do 27, a l to s , " T h e A m e r i c a n H o m e . " 
2727 4-2S 
A L T O S M O D E R X O S . S E A I . Q l I L A N L,OS 
de S a ¿ u d n ú m . 97, c o m p u e s t a s de s a l a , s a -
leta., comedor, c u a t r o c u a r t o s , uno p a r a 
.cr iados ,tonda de c i e l o s r a s o s y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s modernos . L a l l a v e en l a bo t i ca . 
I n f o r m a n € n O b r a p l a n ú m . 15, T e l . A - 2 ? 5 6 . 
2SS6 15-27 F . 
¡ O J O : A R A M B U R O 52. P R E C I O S O A l -
to, dreco h a b i t a c i o n e s , g r a n s a l a , s a l e t a 
h e r m o s o b a ñ o , diez centenes . O t r a 52 A, t r e s 
h a b i t a c i o n e s , s a l a s a l e t a , s ie te c e n t e n e s . 
M u r a l l a 123. t e l é f o n o A-2573. 
2715 4-27 
P r e s i d e n t e . 
2" 83 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
y nmmm de m i 
T r a m i t a c u a n t o se r e l a c i o n e coa s o l a r e s 
y casá i s de v e c i n d a ¿ , t a l e s como d e s a h u c i o s 
y a s u n t o s que s e a n de l a c o m p e t e n c i a del 
A y u n t a m i e n t o y D e p a r t a m e n t o de S a n i d a d . 
C u o t a m e n s u a l , | 1 p l a t a . S e c r e t a r í a , a l tos 
del P o l i t e a m a H a b a n e r o , T e l f . A-744S. 
{)99 F . - l 
Centro de la Colonia Española 
de Santiago de Cuba 
C O N V O C A T O R I A 
V a c a n t e e l c a r g o de M é d í o o i n t e r n o en 
e l S a n a t o r i o do este CJentro, se c o n v o c a 
por efl p r e s e n t e a n u n c i o , h a s t a e l d í a 30 de 
M a r z o p r ó x i m o , a los s e ñ o r e a M é d i c o s c i -
r u j a n o s que deseen p r e s e n t a r s o l i c i t u d e s , 
a d v l r t i é n d o t a e que los soi l ic i tadores debe-
r á n t e n e r por lo inenos dos a ñ o s de p r á c -
t i c a s p r o f e s i o n a l e s , s iendo el sueldo m e n -
s u a l de s e t e n t a y c ín ico pesos m o n e d a a m e -
r i c a n a . 
E n l a S e c r e t a r í a de este C e n t r o se f a -
c i l i t a r á a q u i e n lo so l i c i te , un ejem/plar de l 
Reg'lamn.to i n t e r i o r de l S a n a t o r i o en e l que 
se c o n t i e n e n los deberes proipioa del c a r g o 
p a r a que se c o n v o c a . 
. S a n t i a g o de C u b a , 25 de F e h r e r o de 1914. 
l i B S M I E S R U I Z , 
H E R M O S O S A L T O S C O \ T R E S F R E i V -
.es a l a b r i s a , e spac iosos y c ó m o d o s , a u n a 
c u a d r a de C o r r e a E n c a r n a c i ú n y S e r r a n o . 
I n f o r m a n en L a c r e t y B r u n o ¿ a y a s . 
2695 8-27 
S E A L Q U I L A N 
B n 25 centenes , l o s v e n t i l a d o s a l to s de 
R e i n a 88. con t e r r a z a , s a l a rec ib idor , co-
medor , 6 d o r m i t o r i o s , c u a r t o de desalng-o. 
b a ñ o completo , 2 c u a r t o s y b a ñ o p i r a c r i a -
dos, m o t o r e l é c t r i c o y b o m b a p a r a cuando 
f a l t e e l a g u a . L a l l a v e en los bajos . Capoto , 
M e r c a d e r e s 36, t e l é f o n o A-6580 . -
3523 10-22 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E P L A N T A b a -
j a de P r í n c i p e A l f o n s o n ú m e r o 459, entre 
F e r n a n d l n a y R o m a y , c o m p u e s t a de s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r y c inco c u a r t o s , coc ina , b a -
ñ o y a z o t e a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; s u p r e -
cio, once centenes . I n f o r m a n * n A m a r -
g u r a 34, s e ñ o r e a J . B a l c e i l s y C a . 
2448 10-21 
Por $21-20 oro español al mes 
a l mes, se a l q u i l a l a f r e s c a y v e n t i l a d a c a -
s a d e marnipoeter í^ . y t e j a , s i t u a d a en l a 
caLle de R a f a e l de C á r d e n a s n ú m . 28% G n a - j 
n a b a c o a : t i ene s e r v i c i o s a n i t a r i o , p'sos de 
mosaiico, s a l a gab ine te , oomedor, tres cuajr-
tos y p a t i o c o n á r b o l e s . I n f o r m a n en T e -
n iente R e y n ú m . 44. 
C 883 6-27 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
P a r a v i v i r b ien, en punto c é n t r i -
co y por poco d'nero, m ú d e s e a N e p -
tuno 2 A a l tos de l " C a f é C e n t r a l . " 
f r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l . C a s a s e -
r i a , de a b s o l u t a m o r a l i d a d , b u e n a 
c o m i d a t i m b r e en las h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o r e s e r v a d o de s e ñ o r a s c o n a g u a 
c a l l e n t e y f r í a . e n t r a d a a todas ho-
r a s . P a r a m á s I n f o r m e s e n l a m i s -
m a , d i r i g i r s e a M . R e i u e s a r . 
S E A L Q X T L A N , E N N U E V E C E N T E N E S . 
los h e r m o s o s y v e n t i l a d o s a l to s de l a c a s a 
C a m p a n a r i o 208 .acabados de c o n s t r u i r , con 
s a l a , s a l e t a t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o de g a s 
y e.-ect:ricldad, b a ñ o de c a l e f a c c i ó n . I n -
f o r m a n en los b a j o s . 2714 8-27 
C 744 1 2 - F . 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos , b ien s i t u a d o s y v e n t i l a d o s 
a l t o s de H o s p i t a l 50, e s q u i n a a S a n R a f a e l , 
f r e n t e a l P a r q u e de T r i l l o . T i e n e n 6 c u a r -
t o » , s a l a , salleta, comedor , doble s e r v i c i o y 
un g r a n pat io , i n s t a l a c i ó n de g a s y e l ec -
t r i c i d a d , todo m o d e r n o . L a ¿ l a v e en los b a -
jos ( F a m n a c i a . ) I n f o r m e s y d e m á s en M u -
r a b a n ú m . 35, t e l é f o n o A-a608. 
: ALQUILENSE EN NÍPIUN9 
los a l to s 212. 214 y 318Z, a n t i g u o , en 10 c e n -
¡ t enes c a d a uno y los bajos , 222 Z , an t iguo , 
en 9 centenes . T o d a s e s t á n c o m p u e s t a s de 
s a l a s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o co-
medor , c o c i n a c u a r t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o 
de b a ñ o y dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a s 
l l a v e s en l a bodega de N e p t u n o y M a r q u é s 
G o n z á l e z . P a r a t r a t a r en Mianrique y S a n 
J o s é . P e r f u m e r í a C 669 F . - 5 
C 880 
S e c r e t a r i o G e n e r a l . 
4-27 
A V I S O S 
S I N C O B R A R N A D A 
h a s t a s u t e r m i n a c i ó n , m e d i a n t e a j u s t e y 
a c e p t a n d o en pago u n a p a r t i c i p a c i ó n en 
los bienes, se a r r e g l a n t í t u l o s y d o c u m e n -
tos, se proimiueven exped iente s pose sor io s 
y de d o m i n i o , se c o r r e n t e s t a m e n t a r í a s e 
l .ntestaods, se c o m p r a n p a r t i c i p a c i o n e s en 
ftnjcas r ú s t i c a s y u r b a n a s , r é d i t o s de c e n -
sos, se a n t i c i p a n c a n t i d a d e s sobre h e r e n -
edas, e t c . M e r c a d e r e s n ú m . 11, c u a r t o G, de 
9 a 11 a. m. y de 3 a 4 p. m. R , G u t l é r r e a . 
T a m b i é n p o r correo . 
2736 4-28 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y t a s a i q u l i a m o s para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen* 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
S K A L . Q , V I I . A X I .OS H I G I E N I C O S A L T O S 
de l a oasa C r e s p o 56, con s a l a , so l e ta , c i n -
co c u a r t o s , g r a n c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a -
r ios . L a l l a v e en l a e s q u i n a I n f o r m a n en 
M a l e c ó n 84. ba jos . 2710 4-27 
O F I C I O S 8 8 , A y B 
Se a l q u i l a es te e s p l é n d i d o piso p r i n c i p a l 
con v i s t a a l a a l a m e d a de P a u l a , propio 
p a r a of ic inas o c a s a de h u é s p e d e s , t iene 
diez y s ie te c u a r t o s Indopendicntes . c o m e -
dor, pat io , dos oooimas y dos c u a r t o s de 
b a ñ o , ouatro servlciois s a n i t a r i o s y a z o -
tea. I n f o r m a n en los bajos . 
2726 10-57 F . 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S A L T O S 
y b a j o s de C o n c o r d i a n ú m . 180. e n t r e H o s -
p i t a l y E s p a d a , m u y c ó m o d o s y con m a m -
p a r a s en todas s u s h a b i t a c i o n e s , en 8 c e n -
tenes c a d a uno. I n f o r m a n en " L a C e n t r a l , " 
f e r e t e r l a , A r a m b u r o 8 y 10, t e l é f o n o A-4776. 
2641 8-26 
A L T O S E N O H I S P O F R E N T E A A L -
bear , prop ios p a r a e s c r i t o r i o .pro fes iones 
o c o m i s i o n i s t a s . Se a l q u i l a n en 15 c e n t e -
nes. I n f o r m a n en e l c a f é " L a C e b a d a " 
2707 8-27 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y A M -
pl ios a l to s de M a n r i q u e 1'63, en $45 p l a t a 
L a Wave en l a m i s m a I n f o r m a n en Sol 79. 
2706 4-27 
S E A L Q . U I L A , E N S A N N I C O L A S 100, e n -
tre E s t r e l l a y M a l o j a , un a l to , i n d e p e n d i e n -
te, de t re s h a b i t a c i o n e s y u n a c ó m o d a te -
r r a z a en cuadro centenes . L a l l a v e en e l 
bajo de l 162. I n f o r m a n en S a n Rafae i l y 
H o s p i t a l , C o l e c t u r í a , t e l é f o n o F - 3 1 6 3 . 
2640 8-26 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q - U I I . A 
l a c a s a c a l l e de l a H a b a n a n ú m . 75, e n t r e 
Obiiaipo y O b r a p í a : t i ene a r m a t o s t e s que s i r -
ven p a r a cuaflquier g iro . I n f o r m a n en M u -
r a l l a 38%, s a s t r e r í a . 2675 10-26 
A L Q U I L E R E S 
(Los que dcuen alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A b A N A 
(CASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L T O S 
de S a n L á z a r o SOe, c a s i e s q u i n a a l - í s cobar , 
en | 4 5 . I n f o r m a n en L n ú m . S I , V e d a d o y 
e n M a n r i q u e 35. 2797 4-2 
S E A L Q , l " I I . A N L O S B O N I T O S A L T O S D E 
S a n L á z a r o 304 A, ca<si e s q u i n a a E s c o b a r , 
d'e m o d e r n a cons i t i ruca ión , a 10 oentene? 
c a d a uno y eil ba jo de l a m i s m a en 8 
c e n t e n e s . I n f o r m a n " L a C e n t r a l , " f e r r e t e -
r í a , Aramiburo 8 y 10, t e l é f o n o A-4776 . 
2795 8-2 
L O S H I G I E N I C O S A L T O S D E S A N 
M i g u e l 80, e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
L a l l a v e ©n el b a j o . I n f o r m a n e n C o n s u l a -
do 41. 2792 8-1 
S E A L Q U I L A N 
u n a h e r m o s a c a s a en M o n t e 375, a l t o s de l a 
m u e b l e r í a " L a E s t r e i l l a , " c o m p u e s t a de 4 
c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y coimedor, c u a r t o de 
b a ñ o , c o c i n a y c u a r t o p a r a c r i a d o s con s u 
s e r v i c i o s e p a r a d o y c ie lo raso . P r e c i o , 10 
c e n t e n e s y t a m b i é n se ailquilla u n h e r m o s o 
c h a l e t en Pr i ime l l e s 45, C e r r o , e n 6 c e n t e -
nes, a 4 c u a d r a s del t r a n v í a 
2649 8-26 
S E A L Q U I L A N 
los prec iosos a l t o s de A r a m b u r u 23,' c a s i 
e s q u i n a a S a n R a f a e l , propios p a r a u n a f a -
m i J i a de gus to , en 8 c e n t e n e s . T a m b i é n se 
a l q u i l a n los a l to s y b a j o s de San L i z a r o 
304 A, c a s i e s q u i n a a E s c o b a r , m u y c ó m o -
dos, y los a l to s , c o n a z o t e a p a r a eJ M a l e c ó n . 
E l a l to 11 c e n t e n e s y el bajo 9. I n f o r m a n 
en- " L a C e n t r a l , " F e r r e t e r í a A r a m b u r o 8 
y 10, t e l é f o n o A - 4 7 7 6 . 
2642 8-26 
( H A B I T A C I O N J C Í S ) 
G R A N C a s a de H u é s p e d e s 
I n d u s t r i a 125, e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
Ant igrua y c o n o c i d a c a s a con e s p l é n -
d i d a s habltacrtones y d e p a r t a m e n t o s con 
b a l c ó n a S a n R a f a e l . S e l e c t a mesa , s i n 
h o r a s fijas; luz e l é c t r i c a y e n t r a d a a 
todas h o r a s . B a ñ o s y d e m á s s e r v i c i o s 
s e p a r a d o s p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s . 
M o r a l i d a d c o m p l e t a . Se t o m a n y d a n 
r e f e r e n c i a s . 
2699 J-27 
S E A L Q . U H M . U N D E P A R T A M E N T O A L -
to, con ba l l cón a l a c a l l e y e n t r a d a I n d e -
pendiemte, l u z eléiatrdica, t e l é f o n o y c r i a -
do y u n a h a b i t a c i ó n con las •mis,mais c o n -
d i c i o n e s . C R e i l H y 19, a l tos . 
21800 4-2 
O A S A DÍJ F A M I L I A S , H A H I T A C I O N E S 
a m u e b l a d a s y con toda a s i s t e n c i a ; en l a 
p ü a n t a b a j a un d e p a r t a m e n t o de saJa y 
h a b i t a c i ó n , p r e c i o s e c o n ó m i c o s , a u n a c u a -
d r a de los t e a t r o s y p a r q u e s . E m p e d r a -
do 75, e s q u i n a a M o n s e r r o t e . 
2760 . , 4-2.8 
S E A L Q , U I L A , E N M O N T E 2 A , U N D E -
parta imento de dos h a b i t a c i o n e s con vtlsta 
a Monte . 2752 8 - 2 « 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A B I -
tajeionee, en c a s a de ' f a m i l i a re spe tab le , a 
matr i imonio s i n n i ñ o s o cabal l leroa. G a -
l i a n o 92, a l toe d e l "Bajnco d e l C a n a d á . " 
2735 8-28 
S E A L Q U I L A N , E N S A N T A C L A R A 20, 
e s q u i n a a I n q u i s i d o r , unos s a l o n e s a l a 
calUe y c o m í p l e t o s e r v i c i o independiente . 
I n f o r m e s : A l m a c é n de miirag'uano. M e r c a -
deres 41. 2763 8-2S 
M E R C E D 7 » , A L T O S , S E A L Q U I L A N H A -
b ü t a c l o n e s con v i s t a a l a c a l l e , l u z e l é a t r i -
c a y s e d a l l a v í n ; e s c a s a par t l cu i lar . 
2692 4-27 
ÍIE A L Q U I L A , E N C A S A D E F A M I L I A 
r e s p e t a b l e , u n a b u e n a h a b i t a c i ó n p r o p i a p a -
r a h o m b r e s sollos. Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
Gojl lano 95, a l to s , a l lado de " C u b a C a t a -
l u ñ a " 2721 8-27 
S E A L Q U I L A U N P R E C I O S O D E P A R T A -
m e n t o independiente en S o l n ú m . 63. segrun-
do piso, convpuesto de t r e s h a b i t a c i o n e s , 
con todos sus s e r v i c i o s s a n i t a r i o s moder -
nos, e n c inco centenes . L a lilave en C o m -
p o s t e l a 106, co leg io . I n f o r m e s en S a n R a -
f a e l y H o s p i t a l , C o l e c t u r í a T e l . F - 3 1 6 3 . 
2639 8-26 
O B R A P I A N U M . 14, E S Q U I N A A M E R O A -
deres , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s a prec ios m ó d i c o s . 
2652 8-26 
P A R A H O M B R E S S O L O S 
Se a l q u i l a n c u a r t o s a l tos a c a b a d o s de f a -
b r i c a r , m u y vent i l ados , con luz e l é c t r i c a 
t o d a l a noche , s e r v i c i o s a n i t a r i o y a u n a 
c u a d r a de l P r a d o . R e f u g i o nCimero 1 A 
2467 15-21 
S E A L Q U I L A N L O S C O M O D O S Y V E N T I -
lados a l t o s de C o n c o n d i a 157 y M Í , m o -
derno , a c a b a d o s de reedi f icar , a dos p u e r -
tas defl Con&uilado. V é a l o s . E n los b a j o s 
i n f o r m a n . 2'601 8-26 
S E A L Q U I L A N I /OS A L T O S D E L A C A S A 
c a l l e de D a m a s n ú m . 4, c o n s a l a , come-
dor, t r e s c u a r t o s en e l piso p r i n c i p a l y dos 
m á s e n l a azotea , b a ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o s 
s a n i t a r o í s . L a l l a v e en los b a j o s y p a r a 
i n f o r m e s en N e p t u n o n ú m . 222 Z , a l tos , te -
l é f o n o A-8626. 2658 8-26 
B O N I T O P I S O . S A N L A Z A R O 234, E N -
tre M a n r i q u e y C o m p a n a r i o , odneo c u a r -
tos, s a l e t a , comedor , c u a r t o s p a r a c r i a d o s , 
v i s t a a l M a l e c ó n . D u e ñ o , S é p t i m a G8, V e -
dado, t e l é f o n o F - 1 2 9 3 . 
2'614 . 8-25 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A S E O D E C A R -
los I I I n ú m . 8 E , bajos , c o m p u e s t a de s a -
l a c o m e d o r y c u a t r o c u a r t a s , con doble 
s e r v i c i o ««anl tar io . L a l l a v e e i n f o r m e s , 
B e í l o s c o a í n n ú m . 76, taLleir de m a d e r a s . 
2380 8-24 
S E A L Q U I L A , B N M O D I C O P R E C I O . L A 
í n o d e m a cajsa S a n I s i d r o 69, m o d e r n o , 
f rente a ' p r e c i n t o de p o l i c í a . L a l l a v e e I n -
f o r m a n esn H a b a n a 210, a l tos , a n t i g n o . 
2660 8-26 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D f - f , V 
caso, ca l l e del P r í n c i p e A l f o n s o ^2, p r o p i a 
p a r a e s t a Mee imiento . E n l a mdama caj l e , 
n ú m e r o s S3 y 35. I n f o r m a r á n . 
2791 4-1 
S E A L Q U I L A U X A C A S A E N A L J E J A N -
d r o R e i m í r e z n ú m e r o S, p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r indusrtra. I n f o r m a n en N u e v a d e l P i -
l a r n ú m e r o 8. 2764 4-1 
C U B A 25, E > T R E O ' H E I L L V Y E M P E -
drado . Se a lquMa e l p i ¿ o b a j o de e s t a c a s a . 
E n f rente i n f o r m a n . 2-572 S-24 
S E A L Q U I L A N , E N 6 C E N T E N E S L O S 
f re scos y v e n t i l a d o s a l t o s de Escoban" 154. 
s a l a , 2 c u a r t o s , comedor , c o c i n a , b a ñ o y 
d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e e n loe bajos . I n -
f o r m a n en Ajmiírtad 124, " L a R e g u l a d o r a , " 
de 10 a 11 y de 4 a 5. 
2.599 8 - M 
E N R E I > A 14 y 49, S E A L Q U I L A N H A -
b i t a c i o n e s con o s i n muebles , con v i s t a a l a 
ca l l e , h a y p a r a h o m b r e s solos con muebles 
desde $6, se desean p e r s o n a s t r a n q u i l a s . 
E n t r a d a s a todas horas . 
2271 26-17 
(HOTELES) 
GASA PARA FAMILIA 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15 
P r e c i o s m ó d i c o s s o b r e todo s i endo dos 
e n u n c u a r t o . M e s a se l ec ta , s i n h o r a s fijas. 
C a s a recomenfdada por v a r i o s C o n s u l a d o s . 
E n t r a d a a todas h o r a s . T e l é f o n o . D u c h a s . 
2588 8.24" 
L C A ~ E ¿ > P A I U 
E S T A L E C I M I E K T O S d . 
L O C A L . S E A L Q U I L A U N O E N O ' B E I U L Y 
13, con t res p u e r t a s a l a caJle, g r a n a l m a -
c é n y g a l e r í a s , c o c i n a e inodoro . 
2753 8-28 
V E D A D O 
S e a l q u i l a ed p iso a l to de l a c a s a s i t u í s . 
d a « n l a c a l l e Qni inta n ú m . 19. en tre H y c i 
con v i s t a a l m a r , 7 c u a r t o s dormi tor ios . 3 
de b a ñ o con b a ñ a d o r a , e s c a l e r a Indepen-
diente p a r a c r i a d o s , c u a r t o s y b a ñ o p a r a 
é s t o s en e l p i so b a j o y pat io . L l a v e s e 
i n f o r m e s en l a C a l z a d a n ú m e r o 54, p<so a l -
to, e n t r e G y F . 2787 10-1 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A R A 
b a r b e r í a o c o s a a n í u l o g a , c u y o loca l t i e -
ne dos p u e r t a s a l a c a l l e y u n a p a r a e l 
c a f é . I n f o r m a n e n A g u i a r 56, c a f é . 
2762 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altos de Galiano 7 9 , y 
en los baje» un hermoso departamen-
E N V I L L E G A S 101, S E A L Q U I L A U N A 
c a s i t a a l t a , i n d e p e n d i e n t e , e n - se i s c e n t e -
nes , c o n todos los s e r v i d l o s «an i f tar to t s ; 
t a m b i é n se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes. ^539 8-24 
ri-to para bufete o comisionistas forman en la misma. 
C 893 4 28 
S E A L Q U I L A . E N E L V E D A D O , C A L L E 
19 e s q u i n a a 4, u n o s a i t o s a c a b a d o s de 
f a b r i c a r , con todas l a s comodidades . I n -
f o r m a n e n «1 m i s m o , t e l é f o n o A-51&8. 
25^5 8-24 
C A S A S P E Q U E R A S B A R A T A S , A C A B A -
das de f a b r i c a r , a l a m o d e r n a con adum-
brado e l é c t r i c o y en el c e n t r o de t r e s l í -
n e a s de t r a n v í a s e l é c t r i c o s . Se alqul' .a-i 
en S a l u d 23.1. 2751 1 0 - 2 « 
S E A I . Q t I I / \ . E \ O O H O C E X T K N K S , BJL 
bonito y c ó m o d o piso bajo de l a c a s a de 
Apodajca n ú m . 43. M á s i n f o r m e s , 5 u á , r e z 
n ú c . 17. 2747 8-28 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N , E N » 4 0 C Y . L O S M O D E R -
nos bajos de P e ñ a P o b r ? n ú m . 12, con s a l a 
s a l e t a y t ros c u a r t o s . L a l l a v e en l a bo-
dega. I n f o r m a n e n Monte 43. p e l e t e r í a " L a 
E s p e r a n z a " 2691 4-27 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E S U S 
M a r t a 92, c o n 5 h a b i t a c i o n e s y u n a a r r i b a 
con todas las c o m o d i d a d e s y a c a b a d a de 
p i n t a r . P r e c i o , 14 c e n t e n e s . 
los henmosos b a j o s de l a c a s a n u e v a de C á -
diz n ú m . 7, t i e n e b u e n a s a í a , m o s a i c o s y 
comedoT. dos c u a r t o s g r a n d e s , c o c i n a d u -
c h a e inodoro, todo de h i e r r o a r m a d o e l 
techo y se d a en p r o p o n o i é n . S u d u e ñ o en 
Susixiro n ú m .16, de 11 a 1, P e d r o S a n d o -
mlngo . H a b a n a . B s t a c a s a e s t á a u n a c u a -
I d r a de üo s b r a n v í a s . Se p u e d e n t o m a r e n 
Monte y C a s t i l l o , p a r a donde q u é e r a n . 
2560 8-24 
O F I C I O S 88. S E A L Q U I L A E L P I S O 
p r i n c i p a l , l e t r a A o un d e p a r t a m e n t o c o n 
\ l i í a a Ltt A l a m e d a de P u u i a I n f o r m a n en 
los bajos- 2506 10-22 
S E A L Q U I L A N 
los a l tos p a r a of ic inas C u b a y O b r a p í a . D a n 
r a z ú a en « 1 c a f é . 2,o0f 10-22 
G R A N LOgCAL PROPIO P A R A PAR R i -
c a , i n d u s t r i a , a l m a c é n , c a r r e t o n e s , etc., con 
p iso f irme, t e c h a d o o h ig i ene , en S i e r r a 2, 
erntre E s t é v e z y U n i v e r s i d a d . I n f o r m a n del 
a l q u i l e r en l a e s q u i n a ; BU d u e ñ o en S a n 
lÜoi&ano 1S, V í b o r a t e l é f o n o 1-2024. 
2701 4-37 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , P A R A F A M I -
l i a s de gusto , e l m o d e r n o c h a l e t c a l l e I 
e n t r e 13 y 15, c o n todas l a s comodidades 
m o d e r n a s . Se a l q u i l a con o s i n g a r a g e . I n -
f o r m a n en l a c a s a de l fondo. 
2790 4.! 
L O M A D E L V E D A D O , P I S O A L T O . C A -
Ile 15 n ú m e r o 255, e n t r e E y F , g r a n s a -
la, s i e t e c u a r t o s , comedor , dos b a ñ o s , co-
c i n a , c u a t r o ba l cones a l a ca l l e , gas y 
e l eo tr i c idad , m u c h a a g u a , etc. I n f o r m a n 
en F n ú m e r o 30 , an t iguo , e n t r e las ca l l e s 
15 y 17. 2750 >• 8 - 2 « 
V E D A D O . E N L A C A L L E ül N U M . 149, 
moderno , e n t r e 15 y 17, s e a l q u i l a u n a bo-
n i t a c a s a c o m p u e s t a de s a l a s a l e t a y c u a -
t ro h a b i t a c i o n e s , con sus c o r r e s p o n d i e n t e s 
s e r v i c i o s y pisos modernos . P r e c i o , $53 oro 
e s p a ñ o l . I n f o r m a n e n M a n r i q u e 123. 
2741 8-28 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L D E plan-
t a b a j a , con g r a n d e s r e f o r m a s hechas , p r o -
pio p a j a c u a l q u i e r c l a s e de e s t a b l e c i m i e n -
to, e n i n d u s t r i a n ú m e r o 121, a l lado de 
S a n R a f a e l . 2617 S-25 
V E D A D O . A C A B A D A D E F ' A B R I C A R S E 
a l q u i l a u n a b o n i t a c a s a en 5ta. n ú m . 27, 
en tre F y G , c o n s a l a s a l e t a , comedor', 
ouatro c u a r t o s , c u a r t o de c r i a d o s , dos s e r -
v i c ios , j a r d í n , pat io y trasipat io . L a l l a v e 
en l a bodega e s q u i n a a F . I n f o r m a n en M u -
r a l l a n ú m e r o s 66 y 68, t e l é f o n o A-351S. 
2765 g.2;8 
^ V E D A D O . C A L L E 14 E N T R E L I N E A Y 
C a c a d a , se alquiflan unos bajos y unos a l -
tos, i n d e p e n d i e n t e s , c a s a n u e v a L a l l a v e 
en L í n e a 138 , e s q u i n a a 14. I n f o r m a n en 
O b r a p í a 25 .a l tos , t e l é f o n o A-3636 . 
2731 g.gg 
S E A L Q U I L A N , E N E L V E D A D O , C A -
l l e 5 emtre 11 y 13, en 18 c e n t e n e s y c a l l e 
11 e s q u i n a a 6, en 24 centemes. P a r a i n -
f o r m e s en l a q u i n t a " S a a v e d r a " y p o r l o s 
t e a é f o n o s A-8&01 y F-2'505. 
2,76,1 4-28 
¡ O J O : A L O S B O D E G U E R O S , E S U N 
g r a n negocio . Se a l q u i l a un l o c a l m u y 
g r a n d e p a r a bodega y fonda. T a l l a p i e d r a . 
n ú m . 1, e s q u n a a R e v i l l a g i g e d o . I n f o r -
m a r á n e n S u s p i r o n ú m . 16, de 11 a 1, P e -
d r o S a n d o m i n g o . 2559 8-24 
£ 1 * E L V E D A O S 
(CASAS Y PISOS) 
V E D A D O , S5 V B A S O S , B O N I T A C A S A 
c o n s a l a rcamedoir, t re s c u a r t o s , c u a r t o de 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s , t r e i n t a pesos a m e -
r i c a n o s . L a Mave en l a bodega. I n f o r m a n 
en S a n Rafaje"! y Aimistad, c o l e c t u r í a , t e l é -
fono, s u d u e ñ o , F-31163. 
2795 8-1 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N $53, U N b o -
n i t o c h a l e t de dos pisos en A e n t r e 3 y 5, 
s a l a comedor , s e i s c u a r t o s f S e r v i c i o s[ 
c u a r t o de c r i a d o . L a l l a v e a l lado. I n f o r -
m a n en B e r t a s c o a í n 131, t e l é f o n o A-362S. 
2949 g.2S 
V E D A D O . S E A L Q U I L A X L A S C A S A S L í -
n e a i 4 , e n t r e J y K y K e n t r e L í n e a y 11. 
p r ó x i m o a t e r m i n a r s e e l a r r e g l o que se le 
e s t á ' h a c i e n d o . I n f o r m a n en L í n e a 20 A . 
2657 8 - í « 
U N A C A S A C E N T R I C A Y V E N T I H D \ . 
C a i l e B e s q u i n a a C a l z a d a , en e l V e d a d o . 
L a l l a v e en l a e s q u i n a de B y Siete , a l tos 
e i n f o r m a n a l l í y en los a t l o s de L a m p a r i -
l l a 40, de doce a tres . No se t r a t a p o r t e l é -
fono. 2706 4.27 
V E D A D O . 17 N U M E R O 319, E N T R E B 
y C. Se a l q u i l a un a l to m o d e r n o e i n d e -
pend iente : t iene i n s t a l a c i ó n de g a s y e l é c -
t r i c a . L l a v e e I n f o r m e s en eil 317 
2fr71 8-26 
V E D A D O . E N L A C A L L E A E N T R O 
3 y 5, se. a l q u i l a u n a c a s a coniipuesto de 
j a r d í n , portan, s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos c o r r i d o s y u n o i n d e p e n d i e n t e , pat io y 
t r a s p a t i o . c o m e d o r a l fondo y d e m á s co -
modidiades p a r a u n a f a m i l i a . L a l l a v e en 
el n ú m e r o 4. I n f o r m e s , en l a caille 17 e n -
t r e 10 y 12, n ú m e r o 469, t e l é f o n o F-1320 . -
2'62.2 g.2s 
V E D A D O . P R E C I O S A Q U I N T A , B A R A -
t a B n lo m e j o r . C a l z a d a y B a ñ o s , doce 
h a b i t e u c í o n e s , g a r a g e , jard i ines» t o d a a l 
63co, c l e l o a r a s o s l u j o s o s . D u e ñ o a l f o n -
do, t e l é f o n o F-l:2'93. 
2'613 5 ^ 
V E D A D O 
E n 14 c e n t e n e s se a l q u i l a l a b o n i t a y c ó -
m o d a c a s a dle 5ta. n ú m e r o 44, c a p a z p a r a nuimerosa famul ia . H a y doble s e r v i d o s a -
nditario, l a v a b o s c o r r i e n t e s y b a ñ o s con a g u a 
coMente e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . T i e n e a su 
f r e n t e eil g r a n co leg io de las H e r m a n a s D o -
m i n i c a s . L a l l a v e en e l 4 4 ^ . T e l . F - 2 5 2 7 
2602 10-26 
E N J E S U d D E L M O N T E 
Y V I B J R A 
(CASAS PISOS) 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A C A S A C A -
l i e de Pampi 'ona n ú n í . 29, J e s ú s de l M o n -
te, a tre s c u a d r a s de l a e s q u i n a de T o y o 
y m e d i a de l a C a l z a d a con salla, comedor, 
t r e s c u a r t o s , p a t i o y trasipatio y s e r v i c i o 
s a n i t a r i o moderno . L a l l a v e en e l n ú m e r o 
22. I n f o r m e s en M u r a l l a n ú m s . 66 y 68, 
t e l é f o n o A-3518. 2766 8-28 
V I B O R A 
R . R i v e r o , c a l l e de B . L a g u e r u e l a entre 
3.ra. y 4a., s e a l q u i l a . e s t a c a s a de a l to y 
bajo, independientes . L o s b a j o s de por ta l , 
sa l l a coimedor. o u a t r o c u a r t o s , y los a l to s 
s a l a c o m e d o r y t re s c u a r t o s y s e r v i c i o s 
s a i t a r i o s . L a l l a v e en l a b o d e g a de l a es-
q u i n a . S u d u e ñ o en O b r a p l a 57, a l tos , de 
4 a 5. 2723 6-27 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 723, P A S A D O 
el p a r a d e r o , de e s q u i n a y con todos los a d e -
l a n t o s modernos . V é a l a en s e g u i d a T a m -
b i é n se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n en el 721, 
t e l é f o n o I-15&6. 2717 4-27 
S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O S O L O Y D E 
m e d i a n a e d a d , u n a h a b i t a c i ó n f r e s c a y v e n -
t i l a d a , en l a V í b o r a o J e s ú s d e l Monte , 
p a r t e aftta, p a r a que l a s e ñ o r a c o m a e n l a 
c a s a por t r a b a j a r e l m a r i d o en l a c i u d a d ; 
ee e x i g e n y d a n r e f e r e n c i a s y t i e n e n b u e n a 
s a l u d . D i r i g i r s e a D r a g o n e a 102, t e l é f o n o 
A-7914 . 2693 4-27 
E N L A V I B O R A , D E L I C I A S 67. A U N A 
c u a d r a de l a C a l z a d a , se a l q u i l a u n a c a s a 
con stüla, s a l e t a 4 c u a r t o s , 2 s e r v i c i o s , c o -
c i n a y buen p a t i o en 8 c e n t e n e s . I n f o r m a n 
en el C a f é A m é r i c a M e r c a d o de C o l ó n , t e -
l é f o n o A-1386. 2708 6-27 
E n l a V í b o r a 
Se a l q u i l a l a e s p l é n d i d a c a s a de P r í n c i p e 
de A a t u r i a s n ú m . 7, c a s i e s q u i n a a E s t r a d a 
P a l m a . T i e n e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
s a l a d e c o m e r y se i s d o r m i t o r i o s y urna g a -
Ser ía a l a e u r o p e a y doble s e r v i c i o y g a -
r a g e . I n f o r m a n en L u z n ú m e r o 82. 
2569 8-24 
Eitf E L C ¿ R R O 
(CASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A N 
los veniti ladoB bajos de l a c a s a C a l z a d a d e l 
C e r r o n ú m . 563, con sa l la s a l e t a y s iet* 
c u a r t o s . L a Mave en los a l t o s . I n f o r m a n 
en S a n I g n a c i o n ú m . 50. 
2683 * 8-27 
f l . i G A S . H A B i T A C I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
G U A L N A B A C O A . S E A L Q U I L A L A C A S A 
q u i n t a A r a n g n i r e n 58, c ó m o d a p a r a n u m e -
r o s a f a m i l i a L a l l a v e en C a s t í L n e d o 1. I n -
f o r m a n e n M u r a l l a S^, t e l é f o n o A-3562. 
279-^ 4-2 
QUEMADOS DE MARUNaO 
E n m u c h a p r o p o r c i ó n se vende l a a n t i -
g u a c a s a n ú m 131 C a l z a d a R e a l , r o d e a d a 
de m a g n í f i c a s r e s i d e n c i a s , y a t r e s puortar» 
de l P a l a c i o de D u r a ñ o n a , e^ g r a n edifl.,ii> 
e n conf i trucciAn p a r a e l Munici ipio de M a -
r l a n a o q u e d a r á en f r e n t e de e s t a c a s a , que 
mide 20 x 60 v a r a s , toda de m a n i p o s t e r í a 
y t e jas , con todas ¡ a s comodidades p r i n c i -
pa les , y a m p l i t u d p a r a h a c e r l e todas l a s 
m e j o r a s que se q u i e r a . I n f o r m e s , A n c h a de l 
N o r t e 323, b a j o s . 2637 5-26 E N L A C A L Z A J J A D E C O L U M B I A , I N -
m e d í a t o a l c a m p a m e n t o , se a l q u i l a u n l o -
c a l a p r o p i a d o p a r a u n z a p a t e r o que q u i e r a 
d e d i c a r s e a l a r r e g l o de « c a l z a d o . I n f o r m a n 
en M-uraUa 37%, c a f é , y e n C o l u m b l a , bo-
dega " L a MaripoBa." 2492 15-22 F . 
M A M O 2 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s tenemos en nuestra 
B ó v e d c construida con ta-
do? los adelantos modre-
nos, para guarder accio-
n e í documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s informes dirí-
janse c nuestra oficina 
Aroargura n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
ASM « - I D 
E N S E Ñ A N Z A S 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de la^Ifi», Frauoé», Tenedur ía de 
Libros, Mecanojfrafla y Plano. 
S P J U Í I S H L K S S O X S — 
V I R T V U K S 44, A L T O S 
2779 27-1 Mz. 
P R O F T Í i O l l A U E I D I O M A S D E M U C H A 
e-EaeFteJvcia da claise^ da Sn^lés y f ran-
cés an Ha.b«,na y Vodarto. T t i é f o n o F - l S a i . 
CaH'e 2 en-Lre S3 y 25. 
C O L E G I O "El SAIVADOR" 
Neptuno 34, alto», Tel . A -«ny ; . 
Se preparan para loe e x á m e n e s asignatu-
ras del BachTillerato .especialmente Ma.te-
mátloaa, Física, Química, LdeiJca y Noc-io-
n.«s do F&teología. y E n í e ñ a n z a Cívica. D i -
r í j a n l e aJ EHreoiLor, I£iiiua.rdo Polró. 
2H79 13-27 F-
L E O N I C K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y ^ E T A A S 
D a leoolones de Pr imera y Segunda ¿Sn-
/eñanza y de p r e p a r a c i ó n para el Maglj-
terlo. Informarán en la Administración de 
este periódico, o en Acosta n ú m . 99. anti-
cuo. 0 
P R O F E S O R 
Claras de primera y segunda Enroeflanz». 
mercantil y prepaiac ión para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. Informan gf 
l é f o n o A.1328. 
i n e r o e H i p o t e c a s 
TOMD $12,000 DIHICI T A M E N T E DEL, 1.%-
teresado, por dos HÜUS, pr-orrogable a Cua-
tro, cou g a r a m t í a de 2 casas bien situadas 
y que valien al dublé. Pago al 9 por 100 
amuail. Informéis en Han Miguel 80, bajos, 
de 9 a 12 a. m. 2770 4-1 
' D I N E R O B A R A T O 
A L 7, 8 y 9 por 100 
¿e^de 5100 hasta fr»0,000 sobre easas y te-
rrenos en tolos los barrios y raparlos, gran 
reserva en las operaciones. Diríjase con 
t í tu los a la oficiuii de A .del Busto, B m -
pedrada núm. 10, de 9 a Xl y de 1 a 4. 
27S0 . . . . 8-1 
DOV D i a E C T O _ »14,0()0 SIWiUHh VKllA-
Ü.TS ' Ti .-sta eludaiel, ' " ' por loo junta' o en 
3>ar.tida-3 de ?5,0'00 en aitlelauie. L A G O LÍA-
DAJUUE: , l ' nu lo 101, effífcpe Pasaje y To-
uilenite l l ey . Ted. A - 5 5Ü0. 
C 898 4-2S 
DINERO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trooadero, Teléfono A 4775. 
2416 26-20 
« 8 5 0 . 0 0 0 P A U A H I P O T E C A S , 6l/2, 7 Y 8 
por 100. Sobro caflas, fincas y terrenos. D i -
nero sobro autoimúvilcs, alquileres y pa-
garés . Compra vt-nta de' casas y fincas. 
L A K E , Prado 101, entré Pasaje y Teniente 
Rey. Tel . A-5500 . C 784 26-15 F . 
L I B R O S [ I M P R E S O S 
S E N O E S A S O S í O O S 
Manresa, h. de Rnju lc iamlento C i v i l , • 
tomos. Scevokt, Códijío C i v i l . Galindo y Es-
cosura, L . Hipotecar la , 4 tomos. Colewxaión 
•Legislativa y B o l a l i n de id. de ía R. c u -
Dana, 31 tomus. g. Via-!;;. Cód igo Ptenal y 
cviadros s i nóp t i cos , 8 tomos. Ideim Ü-roizard, 
8 tomos. De vonta en Alcista n ú m . 64, l i -
brería. Habana. 2785 1-1 
A R T E S í O F I C I O S 
MAUIA U O S A , I ' I C I W D O a . * , P E L L a C E -
ra, se ofrece a las damas eoi su elegante 
gabinete para peinados, t e ñ i d o s y lavados 
de cabeza accaTido al cabello en pocos m i -
n u t o » con vent i lador e l éc t r i co de atre ca 
Uente y fr ío. Trocadero 20, an t iguo entre 
Consulado € iiwLiatrla. 
2*60 1 3 - l t 
C O M P R A S 
S E COMPRA E X T R A S P A S O C X A B U E -
na casa do inquil i í ia . to, en condicionen que 
sean ventajosa^,. I n f o r m a n en e l lílc-eco <le 
Prado y Teniente Key. 
2769 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD, ENRIQUECERSE 
; 
" E L C A P i T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." '•• 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
FASOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se Hqul-
éan oída dos meses puiien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: a a 
SE ADMITES DEPOSITOS DESDE DN 
PESO IH ADELAXTF Y SE PAPA 
EL 3 % DE ÍNTERES. 
P U E D E N abritse las citen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitospormedio del co-
rreo enviando letras p che-
ques certificados T a I» Of* 
den del üaiico Espaflol. II 
GIROS V CASTAS DE Gf EDITO 
mm ESPAÑA. 
ESPEJUELOS UVA SEÑORITA i.^l(ecbn1ento y eotieade D E S E A C O L O C A R S E en j «¿E V E N D E - X V A R I O S * . < » I . A R ! > ES l !. o eosa a n á d a g a . Habla Reparto da Concha, sitio le muoho por-l a maquln i t^ . I n f o r m a n i venir , tiene agua, luz eléatrU-'a. Los ( r aq -
85, altos. 
3IECA3ÍOÍÍRAFA. POSEÍ L 
3709 
I D O T A Q U I * 
« s e a colocar-
oficinas. Dir 
4-27 
S E D E S E A CO>rPIL.VR l >" MAmQTÍI D E 
busto B&f ca:ra de cera para peinadora. I n ^ 
fonman en Monte 51 .hoted, departamento 
14, de k a 1. a732 ' 4-28 
Monturas de plata y de oro extra 
fuertes que resisten todos los climas 
y clase de uso. 
Hay quienes le gustan sus lentes 
elegantes y ligerea, pero hay tam-
bién quienes prefieren unos que no 
haya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos toman la 
vista del cliente se muestran las mon-
turas para que puedan elegir la que 
más convenga, pero nosotros insisti-
mos solamente en que los cristales 
sean buenos y oorreetamente elegi-
dos. 
Tengo los ópticos máa inteligentes 
en Cuba y garantiso por escrito cada 
par de lentes que vendo. 
B A Y A . O P T I C O 
ül fA S E S O R I T A E D U C A D A V D E M O R A -
j ¡idad, desea en'comtrar una casa de m -Ta-
• l i dad : sabe coser, co r t a r y cnanto se ofrez-
^íl una casa. D i r i g i r s e por correo a la 
calle H núm. 39, entre 17 v 15. 
2689 ' 4.27 
DES£14 C O L O C A R L E VA A J U V i : \ I>K-
n insular para iimpieaa de habitaciones. I n -
f o r imarán en Vi l l egas 87, altos, entrada por 
Amar-gura; no admite tarjetas. 
2635 g.os 
P A R A V I A J A R 
Se ofrece joven español de 27 años, cor. 
i>eho de práfitiea en viajes eoroerclale* por 
toda la Isla, a casa de comercio Ú de coml-
Biones, Buenas referencias. Dirigirse por 
escrito con proposleionas a C. Rodríguez, 
San Fraacifico baja ndin. 41, Santiaga de 





<, V N U A 
de azotea 
lerta, 4 cu 
V E R D A D . t A s A s Mti i i l .RVA», 
• • ;;a, sa-
ri e! Reparto 
Lawton, dos cuadras del tranvía , a J2,200 y 
otras <.-an dos- cuartus igualefi en lo de-
más, a 51,700. L t A K E , P r a l o 101, entre Pa-
saje y Teniente Rey. Tel . A-5500. 
C ÍM ' 4-27 
U-U i ~ - 2 4 F 
A L T 
1 O X D A . S E V 
bleeimiento de fo 
m i s c é n t r i c o de 
del Pa.ríiue Cení 
y se Ja en :;.;;< 
forman en Obisp 
y Bacardí. . 
NE i L u i l L A - I A l Tí»IOVlLK 
de AHevasi 
-. S-.2C . 
\ lies aa 
Zu'.ueta 
•30-9 
S E V 
resa y I 
1-1076, Cerro. 
D E A N I M A L E S 
CORTADORES DE C&fU 
E N L A S F I N C A S DEJ F . BASCLM.- EN 
AMAJGA, K I L O M E T R O 36. C A P v R E T E R \ 
'E L A HABANA A GüINEt!, 6E S O L I C I -
AN C I E N M A C H E T E R O S . S E ABONA E L 
R E C I O MAS AL.TO QLTE R U A E N OTRAS 
i K ' A I J D A D E S 4S3 78-11 E 
I N F A N T A 
Y E S T R E L L A 
S E \ K M > Í : \ 
-
2790 
reno, tiene de sup^rfl-
rma. Ramón Peñalve-r, 
s, de 7 a 9 y Je S a 5. 
8-24 
San Rafael e s q u i n u Amistad! VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS •TELEFONO A-2250' c 359C 305 17 Oct, 
S O L I C I T U D E S 
SE N¿ICESITAN 
{Si desea usted encontrar 
rápicUimenit criados u otra 
claté de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec 
ción.) 
S A S T R E 
Se solicita uno que sea 
muy inteligente en el oficio 
y tenga buenas referen-
cias. Inútil presenterse S Í Q 
este requisito. Buen sueldo 
Informan en el Departa-
m e n t ó de Adminis trac ión 
de " L A SOC1ECAD" Obispo 
n ú m e r o 65, de 6 a 7, p.m. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
\ i l lNvcr4e 7 Cu,. Q'Rallly St. f c l . 
Cuando usted aoceaite un buen orlado, 
'¿Ltiiaicjio c cüc'nero qaa sepa cupípHr i ' im 
s uobi lgación, lijaane ai te léfono de esta an-
tigua y aaredUada cae». A los dueftoa de 
h- «ti les cafós, fondas, panaderías, etc., so 
..irve toda olajae da dyaperutianieia; se r^ajidau 
a cualciuier punto do la js .a y trabajado' 
rea para al campo. 37Í4 4»i 
l NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
loagifse de e.ria4* de manos o manejado-
ra: saliü cujat/lir y tiene quien responda 
por e85a. Inforunan *n Co^rajica 119, de 8 
ft 0, 2783 4«l 
D E S E A C O L O C A R i n VBfA C O C I N E R A 
española en oasa particular o en coine,pLvlo. 
Puede (juedarwe aügijna vez a 4pnmir en la. 
colocaciAn si lo n-eoas}ta,n. No se coloca 
menas da 4 oen.te.nea. Infonruan en la ctblle 
19 entre G y H, íiúro. 304. 
27 2-5 4-27 
S E O F R E C E UN J O V E N P E A I N SI L A R 
para erucargujdo de una casa de luqiítilina-
to: tiene príLctlca, para d1e8̂ lnvp>eftal, djeho 
cangq; se dan g a r a n t í s * el ae fioccflMan, I P ' 
fonmau an al Uiusno <})e Prado y Teniervte 
Rey. 27 0 7 4*1 
S E O F R E C E L N (»RAN C R I A D O D E MA-
nos para ai Vedado. Tiene préxjtica para 
todo lo aaie se refiere a dlelio camoldo. I n -
forman en el kiosco de Prado y Teniente 
Roy. 27 6 S 4*1 
UNA J O V E N PJ 
locarse para los 
rorta familia, In 
ra numero 5, 
I I L A R D E S E A CO-
a y la coütura de 
rán en Sanita Gl»» 
27¡78 4-1 
O E H E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
nianoa ui,:i joven penlneu'Jar; tiene r^fc-
remclaB, Informan a n Virtudes 2 A, alto .̂ 
2748 4-22 
GANGA. GASA MODERNA D E A Z O T E A , 
Tel . A-56Ü0. C S97 
S E V E N D E 
o se aflquj 
tu i d a en | il« las Vagas, 3 nú-
dal barrio del Vedado, y en Habana 55, bu-
fete del Aibogaido Al íredo E . Váidas, .1,.- 12 
a 6. k a llave en la oalle ü ¡núm. 114, de 
Santiago. | « § | J Q - I 
P R O P I E T A R I O S 
Magnífica casa do cinco pisos, 
en el elegante barrió de Bftpk Hay, en 
Boston, vainada ni fj<l.")0,000 y que 
produce <le alquiler $22,00 auunles; 
se vende o cambia por propiedad de 
igual valor y producción en la Haba-
na. The Beerg Agency, Cuba TJT, al-
tos. 
C. 012 3—1. 
i i A R A T A , V E N D O l . N V H I E N A 
precio, |2,300. ln£orma.u on Mart. 
ía, Adeilfo Carneado, a todas bo-
2i 55 8-21 
P A R A E L U l E í l O C i ; I N A M D R I K -
r a de tabacos y cigarros y bi l letes de lo te -
r í a que pase po r Vives 196, taberna, que 
sa le dárA b a r a t í s i m a , no se repara en pre-
cio: t i t u e contra to iargo y pot-o alqui ler . 
Urge vea.ita por tener otro v.'-'¿ocío eu due-
ño. 2577 8--1 
V E D A D O , V E N D O I N A P A I H E L A ! ) E 
terreno de 11 por 2.1 metroe, a f7 metro, 
lugar suparii-r ;, a .¡a ;» I-Í-> de l u a n v l a , Btm 
en |fa«a a- S11' Cy ñ u t o , l ' n a casa de 7 
metro? por 50 14,700. Peralta, I '•• • 
po G2, de 9 a f,' 2579 8-24 
E L P I D I O MI, A N < O 
Vendo varias casas, Prado, Indus t r i a , 
Consulado, An--ista^l. Neptuno, Cuba, Egido, 
Galiano, P r í n c i p e A t m i o y ' var ias calles 
jmU, desde fo.oOO hasta $11)0,000. Doy . d i -
nero en h l p o t p M - obre tinca» urbanas a l 
8 por 100. O ' l l c . l y gy, <li, 2 a 5, t e l é fono 
A-S951. 1216 28'11 F 
D E O P O R T I N IDAD.—Tengo a la venta, 
por tiempo limitado, varias t-asas y solares 
d^ difcrcnt&s precios y t a m b i é n dinero pa-
ra hipotecan en grandes y pequeñas canti-
dades. Llame al te lé fono A.-61o5 o Uéguese 
a Chacón número 14, altos. 
1706 • =6-8 
E N E L A C T O 
puede usted adquirir pantoón terminado ya 
en el Cementerio, cop marmoles de una y 
dos b ó v e d a s y osarios. F. Esteban y Orte-
ga. Bernaza 55, marmoler ía . 
2,177 26-14 
S E V E N D E CN « AIJVLI.O CRIOLLO D E 
siete cuartas, de mancha. ínfonman en C u -
ba »1. ' a.** 
. VERDADERA GANGA 
Se vende una pareja de mulos sanos, 
regular tamaño. Una pareja de muías 
grandes y de bueii tiro, un caballo crio-
llo, elegante para monta, un caballo do 
trote superior, un carro d'e transporte ca-
si nuevo, un tronco de arreos para carro, 
un coebe casi uuevo ds vuelta entera, 
un coche d » 2 ruedas, £ limoneras de co-
che en buen uso, una caja de caudales, 2 
prensas de copiar, una baranda de car-
peta y otros eféctoa. 
Informan en Cuba núm. 79. T e l . A-2712. 
G 672 26-5 F . 
H E R M O S A Y E G U A D E T I R O 
Propia para lucirla en estos carnava-
les, so vende una yegua americana, bo-
nita y sana maestra de tiro en tronco o 
tandera, así como muy cómoda de mon-
ta. Puedo verse e informará, J . Rodrí-
guez, Marina núm. 4. 
2534 it.23 7m-24 
M A Q U I N A R I A 
D E O C I M O N . 
quina n - y i s l i a lora 
ta de coinproba.ció 
ame rican o. ] n f o n i 
de 8 a 9 p. m. 
I V V M A -
do, de c ln-
•r $1.25 oro 
ifé de Luz , 
-1-27 ' 
S E VJUHMa l N M O T O R D E 20 caballos 
ken perfecto estado. I n f o r m a r a n en P i l a y 
San R.aini6u, t a l l e r de maderas. T e l é f o n » 
A-4789. 251!) 26-22 F . 
M U E B L E S y P R E N D A S 
2::ii¡ 4-1 
S E S O L U 1 T A SOCIO COMANDITARIO O 
colectivo con tres mil pesos de capital para 
industra nueva en ol país. Informes por 
A-.atnadp 042. 2-777 " 4-1 
S E S O L I C I T A 
un mucha'.-lio de 1C a 18 Rñoa para esorl-
torlo, basta" letra regulan. Sueldo, $18,00, 
QMMl y coniida. No son necesarias referen-
cia = ni rocomendaciones. Diríjanae por co» 
rreo a l Apar-lado 5 Í . 
2774 4-1 
S E S O L I C I T A I N A C R I A D A F I N A V 
t r aba jadora con recomendariones. Cuatro 
centenas de sueldo y ropa Um-pia. 17 es-
ijuina a K , Vedado, de 9. a 3-
2746 4-Z8 
r A I O I A C E I T I C O S . S E S O L I C I T A VNA 
regencia, dentro de la Habana y sus a l -
rededores. Informan en Cuba 50. 
STSl 4-2S 
S E SODICITA XN J O V E N P A R A V B N -
der art ículos de farmacias. Se prefiere que 
sea práctico en el giro. Sueldo y comlalón. 
Dirigirse por escrito a l Apartado 10S2. 
2745 4-2.S 
S E S O L I C I T A . E N V I I , L E G A S 6, A L T O S , 
una co.clnera Sueldo, 4 centenes. SI quiero 
dormir ep la casa se Iw da cama y ropa l im-
pia. Si 110 sabe bien su oflelo que no se 
presente, ha de ser blanca 
2742 | * g | 
S E S O L I C I T A I N A C R I A D A D E M E -
diana edad para ayudar a pequeñas que-
haceres y acompañar una señona. Sueldo, 4 
luises y ropa l impia Calla de l a Llivea as~ 
cjuina a l a 8, Yodado. 
2696 4-27 
I N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de doncella y arreglos de cuartos: 
9;Lb3 bien sru oMigaci-ón y tiene roféren-
cias. S orne rucios núm. 44. 
2737 4-2« 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A E S P A -
ñora, de unediana edad, para, familia ae-
ria .cocina a la española, arioOila y respos-
tería: tiene refere hielas y no adimlrte tarje-
tas. San Igna/clo 94 .ouarto núm. 6. 
2729 4-38 
SE OERJBOB V N COCINíaU) V re-
postero, lo miismo para la Habana que pa-
ra el campo; persona seria y con buenas 
reff.rcufias, Someruieüos 44. 
2730 4-38 
C O C I N E R A P E M N s l LA41 D E S I E D I A -
na edad, desea coloicarse para casa pa.r-
tioular o establee i míen* o: ounuple con au 
deber y tiene referencia»: ^0 do l a 
población. Agiulla 114 A, el enicargado i n -
fi>niia. ;T.-,9 4-28 
DESELA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsuflar de «riada de manos o manejado-
ra :c»tá aí-ositumbnada «n el país y tiene 
quien la retoounlendíe. Informan en O'Bei-
lly 83. 2768 4-28 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas peninsulares <ie criadas de manéis o 
manejadoras, no Imcen mandados a la ca -
lle: paben cu-m-pMi- con su oMlg-aclón, pre-
íleren la H a b a n a Informan e-a Sun Carlos 
IM, Corro. 27*7 4-28 
E N V E N T A 
Una linda oaíl'ta recién construida, de a l -
to y bajo, con entradas Indeipendienftes, 
jwdxtima a 1» B«t»ol$n Terminal y entre 
dos l ínea* de tranvías . Plrlgiírse a su pro-
pietario, Obispo 119. 
M l f ' 4-1 
VENDO DOS CASAS CON S A L A , C O M E -
dor, tres cuartos, baño y servicio sanita-
rio .azotea y mosaloos finos, |3,200 una; 3 
id de alto y bajo a $6,250. Todas alquila-
das, con buena g a r a n l í a . Infonman en San 
Miguel 80, bajos, de 9 a 12. No .íW trata 
con corredores. gi771 4-1 
PAICV P R I N C I P I A N T E S 
ee rende tina bqde-ga que hace cincuenta 
pesos diarios, so da en $2,750, vaile el do-
ble y so le f ía la mitad sin Interés. Café 
de Luz. 2776 8-1 
NEGOCIO G R A N D E V E R D A D . V E N O O 
una magnifica casa en la Caflzada del mon-
te, do reciente fabrie*c<An con arquitrabes 
y techos de hierro y c4e4o raso. Contrato 
largo con comercio. Produce el 814 P01" lOfl 
llbne. LíAKli, Prado 101, entre Pasaje y Te-
niente HeJ'. Tel . A-5500. 
C 9H 4-1 
EARMAt I V. S E DA EN B I EN A P R O -
porci^n una farmacia situada en cJ puebdo 
más importante de la provincia do la Ha-
bana. Para mAs informes, írt señor S4n-
ohez, todos los d í a s des-pués de las 0 p. m., 
e-n San Nicolás 20, por Lagunas. ' 
2786 4-1 
I N A J O V E N P E N I N M U R S O L I C I T A 
colocaxae de orlada de manca o de mane-
jadora, dando buonae .-af enencias. Monte 
ñ ü m . 12S. 27ót> 4-28 
D E S E A OQMMUIMRP l'N M t C I I A C J I O D E 
dapeaidlente de ouaJq-.iter giro, *nt¡ or-,de 
topi.. Informan «n Carm»u «í4. 
26»4 4 - ^ 
DEftflA COLOCLUiSE I N A J O V E N P E -
niíLsular de crlaitía da manos o maueia-
dora: timne rufamneias. Infornoan en M»^ 
luja ndm. lifT. 2«90 4--T 
S E N E C E S I T A L'NA C R I A D A D E S E R V I -
ció de cuartos*, vestir a s e ñ o r a y coi»ex. lur 
forman en Prado 48, H a de ¿ervu- bien. 
2881 4-27 
S E D E S E A COMPILAR LOS E N S E R E S D E 
« n a f o t o g r a f í a . In fo rman en Monte 51, ho-
ted, departanvento 14, de 11 a 1. 
a-rv- 4-2S 
¡ P R O P I E T A R I O S ! 
Urge comprar una casa, de esquina, o no 
•squina en calle comercial, de |30,000 a 
$40,000. Trato directo con su dueño. Más 
Informes, Monte 19, altos, José Nava. 
C 8<2 ^ - F . 
Se c o m p r a n 
p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m e e1 c o n s e r j e d e ! a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
S E S O H C 1 T 
pa bien au ol»] 
y tenga buena, 
calor y para 
L'NA C O C I N E R A QX'E 9 E -
;acdón, que sea muy aseada 
referencias, sea blanca o de 
a t r o ¿Le (M&Alft solamente. 
I n fo rn i«n en BernaM. 71, eaq'jJn 
rai la . 2703 
a e Mu-
4 - n 
&E S O L I C I T A VN C R I A D O D E MANOS 
que t ' .nga buenas refífrenoiaj». Edad, de 25 
a SO a ñ o s , l i i í o r n . a r á n «a Nap^rjno í>2. de 
12 a 3 p. m. 3718 4-37 . 
. ü ! S O L I C I T A , E N Z E a V E I I V A 92, I N A 
Joven do 12 a lo años para los quehace-
res de una casa de muy corta fami.wa. 
Sualdo convencional. 2713 4-37 
D B S D A C OL4X3 A - R S E A N A C O C I N E R A ; 
sabe nuay bl»n au ob-l'.gakTiftn; si puede ser 
para corta famdl'la. O'R^tUy 77, pregunten 
par la encargada. 2*«'7 4-37 
D E S E A 
^>eninsrji¡aT 
t e n 
lní( 
cari 
.U< H WfW MATIUMONIO 
ociedor del país y con buenas 
la de oooir.era y él de por-
de niatno* o jantlnero. Para 
Bta l 136, (vaarto «1, el en-
2«*Sí 4-27 
I N A . K n E N DK C O L O R D E S E A C O L O -
carse de manejadora para un nrffio o s^lña 
cr. casa de moralidad; menos de tres cen-
tenes no «e coloca y ropa Umpia. Informan 
en Vives 121 A , bajos. 
36S0 4-27 
SE 0FRECE2Í 
(Sí desea usted colocarse 
rápidamente, anuncíese en 
esta sección.) 
D E S E A C O E O C A U S E 1 N J O V E N D K cr ia -
do: sabe su obl igac ión y tiene referencias. 
Darán raaón en Obispo n<an. 82, vidriero-
4-2 
l \ A JflAI.N P E M N S l L A R D E S E A CO» 
iocarsc de cr iada de manos: es buena y 
sabe cuonpliir con su deber: tiene buenos 
informes. Zu lue ta »2. 
ISOl 4-2 
[ÑERA P E N I NS L L A R SOLíCI^. 
en casa de familia 9 de CO* 
lo buenas referencias: no s ir-
loo-. SuAnez n ú m . ia | . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , L L E G A D O ayer 
•le Madrid, se ofrece. Informan en Carlos 
I I I núm. 247. 2773 5-! 
PIMEU C O L O C A n s u I N .11 V E N D E 25 
ios de portero o criado de manos. I p -
«iTinan en U a r t r o y Corra l^v bodega, n ú -
«XO >69 3776 4ri 
D E S E A COLOC'AIISE ANA !»E40RA P E -
nlnsular de cocintra en casa de corta fa-
mllia: no desea plaza, es formal y tra-
baja lora, no .rurmler.do en «3 acomodo. I n -
forman en Oi>raa>£a üüm. 20. 
2683 ^-57 
I N A Mt < 
colocarse p 
sr a mano 
2*704 
i :s!: A f co-
nrean. 
I N V J O V E N P E N I N S I 
f a m i l i a de morafildad, i 
nes, l l eva tiempo en eJ i 
Inqu is idor n ú m . 3. «íltoe. 
8700 
tR DBJfEA C O -
s. Informan en 
4-S7 
S E V E N D E , E N L A V I B O R A , R E P A R T O 
de Rivero, cáilJe 3ra. -entre Daguaruol» y 
Gertrudis, muy hlí-n cercado, un solar yer-
mo con diez met-ros de frente y clnruemta 
i-- fondo. Informan eu Estre l la 185. an-
tiguo. 2741 4-2S 
S E VKMM'.V DOS MMll l \ \ S IM: S I V -
grer, una de 5 gavetas, ineidjo gabinete y l a 
otra do una gaveta, brazo ailto, con todas 
eus piezas. Se venidon müy baratas. O'Heá-fÉf  77. bajos. 2,803 4-'2 
Sl-̂  V E N D E I N A C A L D E R A V L N Mo-
tor de vapor de 20 H. p.. en buenas condl-
oiones y proclo proporcionado. Puede ver-
se funcionando en Zulucta núm. IS, frUin-
ca do cigarros de Cailixto LOÍJCZ y Ca. 
2.,:9l 15-] a F . 
V I D R I E R A MOSTIlADOll N I E V A , D E 
cedro, se da por menos de la mitad de su 
precio. Amistad núm. 92, antiguo. 
2698 4-27. 
¡ a L E O P O R T l N I D A D ! EN O H R A P I A 
48, se venden unas vidrieras estilo mYide-r-
no propias para toda clase, de cstablecl-
imiento, son de marco de madera lina y v i -
drios gruesos. Se dan muy BAR.ATAS. 
2697 4-37 
M : M : \ O I : I N A M \ < H IN A D E ES< i t i -
bir Smith Premier n ú m . ' c a s i nueva, én 
11 centCincs. Aeoista 111, 
2724 • Í.rV! 
UN J U E G O D E C U A R T O NOGAL, F I . A -
mantc, veinte y oinco centenes; otro pre-
cioso para niño en quince; otro sala fajn-
tas ía en quince; lámparas cristal, cuadros, 
jarrones, esipejos, eitc San Lfizaro 23 4. Se 
ahiuila l a casa. Teléfono A-3126. 
2615 • 8--5 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay Juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, más barato que nadie; es-
ijecialidad en muebles a gusto del compra-
dor. Leaita-l 103, entre Noptuno y San M i -
guel. 2430 - 16-20 F . 
P I A N O S 
E N G O L U M B I A 
Propia para vlvirto, se vende una precio-
ea casJta oo-n jardín, poi'taj, ta ja , seleta, 
una hotoitaciún de mempositerla y otra de 
mader», coertna. teT-razo. servicio scnitarlo 
y cíelo raso, l«a c l éc l r i ra y teiléfono, 500 
metros de torren o cercado. Punto Ideal 
para segidr fabrloaido, 12,126 Cy. y $000 a 
llagar $10 tnansuales. lufonman en " L a .Ar-
g-entlna," NepLuno 189, w l é í o n o A-4956. 
2740 4-28 
AL C O M E R C I O 
Se vende un local oo.n sus á r m a l o s tea y 
enseres y dos hermosas vidrieraua propias 
para el giro de peleter ía , ropa o sombrere-
ría, en ©1 punto má-s céartrico de l a capital. 
Lnforma: Francisco Líópe», MeroaJo de T a -
cOn números 3 y $, quincalla, por B^ina. • 
2730 4-3S 
SE V E N D E V A L Q U I L A UNA MOOlillN V 
y boni ta casa d? r t^isruc fa u n e a c : > 
puesta de j a r d í n , portal .rala, saleta, trt-s 
cmartoc!, b a ñ o moderno, cocina y t raspat io. 
&an Mariano entre Lawton y A9Qna«, en ]a 
V í b o r a V e » t a dlreota . Escobar n ú m . 305, 
teiléfono A-7423. * 2772 8-33 
Se acaba de recibir en el a lmacén de los 
señorea Viuda de Carreras, Alvarez y Ca. , 
situado rn la calle del Aguacate nüm. 53, 
entre Teniente . Itcy y Muralla, un gran 
surtido de loa afamados pianos y planos 
automát icos , ElJington, Howard, Monarch 
y Hamiltou, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al conta-
do y plazos y so alquilan pianos do uso a 
proeles barat í s imos . 1946 26-11 F . 
W E S T I N G H O U S E 
Motores e léctr icos . Nuevo modelo. Máxi -
mum de e c o n o m í a Desde medio hasta 59 
caballoc. De venta por K E L V I N E N f i i -
N E E R I N G C C Lonja del Comercio, nlso 
bajo. Habana. 16234 90-24* D, 
C A R P I N T E R O S 
ü a q u i n « r | a s de Corpmieria al contad* f 
» pl&saa H E I i L T N , O'ReLUy aúm«r« il< 
teléfono A - I S S L 
673 F . - l 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y 6 A 8 0 L I N A 
Al contado y a piosoa, oa veaat g a r a s » 
tlz&ndoloa, Vilaplana y Arredonde, Offt*t« 
\ número f7. E a b a n a 
872 F . - l 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENGI I 
Bomba y Motor de iOu galoneii por nerot 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galonea pos 
h o r a $100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$8£-a y $100-00. U E R L I N , O'Rcilly 67, te-
léfono A-826S. VUa*lana j Arredonde, a 
570 F . - l 
M o t o r e s ElECTRICOS 
" L A C O N F I A N Z A , , 
de T R I G O Y H N O . 
MUEBLES, JOYAS, ROPA Y OBJE-
TOS DE AKTE 
Trocadero 59 Teléf. A . 8 0 0 4 
La caüa que más barato vende es-
tos objetos en la Habana. Visítela y 
se c o n v e n c e r á , 
V I C E N T E G A T O 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y A f t E f t i C m ? 
A l coatado j a ptasos loe nay en u c a 
ba BERLIN, d« VUft^taoa y Arredondo, 
8. ea O'fíeillj nán. 67, tolófono A ^ e i 
571 F . - l 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E 
[El desbarate de l a casa calle 17 esquina a 
I . I n fo rman en l a calle I esimina a 19. 
26S4 16-27 F. 
«66 1-F. 
A LOS M E D I C O S . S E V E N D E N , C\>l 
1647 8-2« 
S A S T R E S . S E V E N D E UNA MESA D E 
co r t a r y otros utensil ios, se dan muy bara-
tos. Paula 33. L'Ü0 8-34 
T E N E D O R B E L I B R O S 
8e ofrece para toda oíase de trabaje» d« 
contabilidad. Lleva librea en horas desoca-
peda^ Hace balances, liquldACieaea et<v 
Campanario 133, altea. Tel. A-13SS. 
E S a i I > ^ D E F R A I L E , POR N E C E S l -
larse c Minero para un negocio, se da ba-
r a t a "a que e s t á en la caJ'.e de el Salvador 
y San Gabriel , Cerro, propia pora entable-
c tmiea to y con mucho barreno yer róo . Para 
m á s informes. P e ñ a Pobre n ú m . 2. bo-
dega, 2743 8-2í 
D E C A R R U A J E S 
• m S « REPEBSEITAHTES EXGLÜSIYOS t 
J para los Anuncios Franceses, £ J Ingleses y Suizos son los ^ 
I S m L . MAYENCE * GIEI 
X 9, Rúa Tronchet—PARIS $ 
HERMOSO C O C H E F A M I L I A R , F L E R T E 
j y de muy poco uso, de vneJta eptera y aca-
; hado de pintar , se vende. Puede verse en 
| Carlos n i n ú m . 12. De su preició lu fo rma-
r á n en ' a calie C n ü m . 6, Vedado, t e l é f o -
V E N D O V \ R I A S B O D E l i A S T C A P E S D E ! no F - l « 7 e . 4-28 
B U E N A S CBIANT>f;R.VS E N CON'SUVA-
do 128, casa del doctor Trémol*; hay Insr 
criptas cinco buenas nodrizas para que ^as 
madres y médicos puedan escoger. 
J720 9-27 
DOS P E N I N S U L A R E S Q U E L L E V A N 
t iempo en el país, desean colocarse de cor 
c i ñ e r a s , una de ellas no tiene inconvenlen-. 
te en ayudar a loa demás quehaceres. Xo 
dnerme em Ja rolacooitoa ^fll'lpl tiúm. 5-
p r i m e r orden. V, 
primera, por enferm 
nos do l o que val-e 
rra t i s . $2,300. L a k 
saje y Xenie-nte K* 
885 
a f é en punto de 
1 du^fio, por me-
nseres. Alquile? 
3 101, entre Pa-
A-:>¿OO. 
4.27 
GANUA V B D A D O . LINDA OASA MO. 
derna y un eolar anexo, en calle de letras, 
a la br isa y IVi cuadras del t ranvía de 23, 
l ínea doble. E n $S,000 todo. Sin g r a v á m e -
nes. L A K ^ . Prado 101, entre Pacaje y Te-
niente Rey. Tel. A-óóOO. 
C 884 4-37 
S E V E N D E UNA GRAN V I D H I K R A D E 
tabacos y cigarros y .billetes de lotería, con 
quincalla. Informan en Monte y Figuras, 
en la vtdrtera del c a f é " L a AJuérica,1 ' de 
12 a S. José Rodríguez . 
¿54' ^ 
M O T O C I C L E T A ' I N D I A N " D E 7 H . 
modelo 1913 . e s tá nueva y una trance 
Se vende nen' Monte 104, t e l é fono A-l?;-
2738 10-2 
S E V E N D E UNA LIMOSINA " R E N A U L T " 
de 30 a 40 H . P., muy barata, magníf icas 
condiciones. Informan en Zuiue ta 36 D. 
2703. 4-27 
S E V E N D E N 
Por no podefr atender e l negocio, t ea-
rros de cuatro ruedas, para materiales; cin-
co mulos en muy buenas condiciones, con 
sus arreos, una yunta de bueyes, un ca-
rro de volteo y un caballo buc.ii camina-
dor, con su montura. De l l a l y d e 4 a f l 
en Mar ion ao, L a Lisa, oaiile lie al núm. 15. 
¿59° Í0-2* 
UNICO y maravilloso curador del 
ESTREÑIMIENTO 
Reeduca a los Intestinos. 
TODO el MUNDO poede TOMARLO 










Para recibir gratuitamento una Muestra 
corlar este Cupón y enviarlo 
• A P A R T A D O . - 468, Habana. 
F A G I N A DUQE D I A R I O D E L A M A R I N A IVIAKZO 2 D E 1914 
Los funerales del Marqués de Sania Lucía 
DEL PJLÍCIO DEL EJECUTIVO NACIONAL A LA ESTACION DEL FERROCARRIL 
V i e n e de l a p r imera plana, 
teatro <<Ma^tí,,, Secretaría de Justi-
cia, Consejo Nacional de Veteranos 
y cien más. 
SERVICIO ESPECIAL D E POLICIA 
Por orden del jefe de la Policía 
Nacional, en los alrededores de Pa-
lacio y el Senado, se colocó un servi-
cio especial, el cual fué prestado por 
veinte y seis guardias, el sargento 
Hernández y el capitán Julio Marcos. 
WJ SEGiUNDO CASO 
Desde que se estableció la Repú-
iblica cubana, el cadáver del señor 
Marqués de Santa Lucía ha sido el 
segundo que se expone en capilla ar-
diente en Palacio. 
E l primero fué el del general Má-
ximo Gómez, siendo Presidente de la 
República el difunto don Tomás Es-
trada Palma. 
PIDIENDO E L CADAVER 
E l empleado de Gobernación señor 
fVancisco Arredondo y Miranda, re-
cibió de Camagüey el telegrama si-
guiente : 
"Veteranos, familiares y Sofía pi-
den cadáver, en telegrama dirigido a 
Gobernación.—iTomás de Zayas'*. 
MAS CORONAS 
Asociación de Dependientes del Co-
nereio de la Habana, Hniérfanos de la 
Patria, Universidad de la Habana, 
Cámara de Reoresentantes, Secreta-
ría de Obras Públicas, Secretaría de 
Estado, dos de la Banda Municipal. 
de la Sociedad de empleados del Es-
tado, representaciones de Obreros de 
la "Patria" y de la "Unión Patrió-
t ica*los señores don Cosme Blanco 
Herrera y su hijo don Julio; Rector 
de la Universidad, el Director de la 
Beneficencia, señor Mencía y su her-
mano político, señor Miguel Mariano 
Gómez; los Ministros de Cuba aquí 
con licencia, señores Carlos Manuel 
de Céspedes y Carlos Armenteros; los 
Reprtesentants a la Cámara, Presi-
dente y Vicepresidente del Banco Es-
pañol, señores Marimón y Godoy, res-
pectivamente, y todo cuanto represen-
ta al mundo oficial cubano. 
PRESTANDO SERVICIO 
Mientras el cadáver estuvo expues-
to en Palafio, prestaron servicio jun-
to al sarcófasro el general señor Calix-
to Enamorado y los empleados de su 
Departamento de Gobernación, seño-
res Mnstelier, Reyes y Arerudín y por 
la Secretaría de Sanidad el doctor 
Ricardo de la Puerta. 
L A BOLSA PRIVADA 
Entre la multitud de personas que 
desfilaron ayer por delante del cadá-
ver del difunto señor Marqués de 
Santa Lucía, figura una Comisión de 
ta Bolsa Privada de esta ciudad, for-
mada por el Presidente y Vicepresi-
dentes señores Isidoro Olivares. Julio 
Esnard y Eloy Bellini, respectivamen-
te. 
E L VICEPRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA 
E l señor Enrique José Varona, Vi-
cepresidente de la República, estuvo 
también en Palacio ayer mañana. 
LOS PRESIDENTES 
DE LOS PARTIDOS 
Dieron guardia de honor ia.l cadáver 
los Presidentes de los Partidos Con-
servador y Liberal, señores Cosme de 
la Torriente y Alfredo Zayas. 
E N E L AYUNTAMIENTO 
Como anunciamos anticipadampn-
te ayer por la mañana celebró sesión 
extraordinaria la Cámara Municipal, 
para tomar acuerdos relacionados 
con los funerales del venerable pa-
triota Marqués de Santa Lucía. 
La sesión fué presidida por el doc-
tor Sánchez Quirós. 
Concurrieron diez y seis señores 
concejales. 
Se acordó, a propuesta del señor 
Armenteros, que una comisión de 
concejales, en representación del 
Ayuntamiento habanero, acompaño 
el cadáver del venerado patriota has-
ta el Camagüey, su ciudad natal, 
donde recibirá cristiana sepultura. 
Para formar la comisión fueron de-
signados los señores Manuel Sánchez 
Quirós, Avelino Orta, Vito Candía, 
Eligió Madan y Eulogio Guinea. 
Después se acordó consignar en 
acta el sentimiento de la Corpora-
ción por el sensible fallecimiento del 
Marqués de Santa Lucía y enviar un 
expresivo mensaje de condolencia a 
su viuda y demás falimiliares. 
E l señor Suárez propuso, y así se 
acordó por unanimidad, cambiarle el 
nombre a la calle de Neptuno por el 
de "Salvador Cisneros Betancourt". 
como homenaje postumo al insigne 
patricio, y colocar en la casa número 
208 de dicha calle, donde falleció el 
Marqués, una lápida de mármol que 
recuerde a las generaciones venide-
ras el lugar donde entregó su alma a 
Dios el venerado ciudadano, honra 
de Cuba. 
Y por último se convino en adqui-
rir una corona para ofrendarla al 
Marqués de Santa Lucía en nombre 
del Ayuntamiento de la Habana. 
DESFILANDO ANTE 
E L CADAVER 
E l Cuerpo Diplomático y Consular, 
el Tribunail Supremo, la Audiencia, 
Jueces de Instrucción y Correcciona-
les, Jefes y Oficiales de la Guardia 
Rural, las representaciones del Casi-
no Español, Centro Gallego y de De-
pendientes, formadas por los señores 
Jesús María Trillo, José María Vidal, 
Ramón Armada Teijeiro; Eugenio 
Mañach, Lope Soto, Emilio Naya; 
Ramiro de la Riva, José Fernández y 
Qasáres, respectivamente; Comisión 
de Bomberos de Regla, Gobernador 
provincial de la Habana ^ y varios 
miembros del Consejo Provincial, en-
tre ellos el señor Jesús María Barra-
oué: Comisioiiea del Servicio Civil y 
TELEGRAMAS DE PESAME 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibieron telegramas de pésame de 
los Gobernadores provinciales. Presi-
dentes de Conseios Provinciiales, Al-
caldes de todos los Ayuntamiento, de 
los distintos Centros de Veteranos y 
de casi todas las sociedades de recreo 
del país. 
LAS MEJORES CORONAS 
Las coronas de más valor de todas 
las dedicadas al difunto señor Mar-
nués de Santa Lucía, fueron la del 
Banco Español de la Isla de Cuba y 
la de la Secretaría de Estado. 
LA CORONA DE L A VIUDA 
En la dedicatoria de la corona de la 
Viuda, se leía lo siguiente: 
"Al más grande de los cubanos.— 
Dalia". 
LOS PRIMEROS TELEGRAMAS 
Los primeros telegramas a la pren-
sa del interior comunicando la triste 
noticia, fueron expedidos anteanoche 
por el "Servicio Periodístico Nacio-
nal". 
Durante la tarde. 
L A UI/TIMA GUARDIA 
L a última guardia fué montada 
por el Senado en pleno, y los gene-
rales Castillo, Duany, Pedro Díaz, 
Miró, Ducassi, Pedro Vázquez, Sán-
chez Figueras, Oamacho y Miniet. 
E L PRESIDENTE 
DJJ L A REPUBLICA 
Hace 'días que se encuentra enfer-
mo. No obstante, no sólo ha salido de 
Palacio el general Menocal, como he-
mos informado anteriormente, con 
motivo de la veneración que sentía 
por el que 'fué su ilustre amigo el 
marqués de Santa Inicia, sino que, 
a pesar de tener fiebre, salió a las cua-
tro en punto de su® habitaciones y 
Se dirigió a la capilla ardiente. 
Antes estuvieron a saludarle en sus 
habitaciones los ministros de España, 
Alemania, Estados Unidos, Chima, 
Colombia, Brasil, Francia, Italia, et-
cétera-
SALIENDO DE PALACIO 
A las cuatro y cuarto el general 
Menocal, Presidente de la República, 
se colocó al lado derecho de la parte 
delantera del féretro, lo asió, movi-
miento que fué secundado por el Pre-
sidente del Senado, los senadores Dolz 
y Coronlado, los generales Castillo 
Duany, Núñez, Cebreco y Pedro Díaz, 
y el cortejo fúnebre se puso en mar-
cha, siguiéndole detrás el Cuerpo Di-
plomático y Consular. 
INSTANTE CONMOVEDOR 
Filé conmovedor el momento en 
que los veteranos de la guerra de los 
diez años cargaron sobre sus hombros 
el cadáver del insigne repúblico. Un 
movimiento de sentimiento y de tris-
teza se produjo en todos los presen^ 
tes. 
E l general Menocal, con el Secreta-
rio de Gobernación, coronel Hevia y 
el presidente del Senado, presidían 
la comitiva. Seguían los Secretarios 
del Despacho, el Cuerpo Diplomáti-
co en pleno y las representaciones co-
rrespondientes. 
Hasta el armón acompañó el gene-
ral Menocal el cadáver del marqués 
de Santa Lucía. 
Por consejo médico retiróse el ge-
neral Menocal acomnañado de su ayu-
dante señor Betancourt. 
E l presidente estaba visiblemente 
afectado. 
E L ARMON 
E l féretro, colocado sobre un ar-
món de artillería, iba rodeado por dos 
líneas, una exterior, formada por la 
Policía y una interior, por los cade-
tes del Ejército. 
Además rodeábanlo gran número 
de oficiales de todas las armas, entre 
los cuales eran de mayor graduacirl» 
el coronel Avalos, teniente coronel 
Lezama y temeflte coron,̂ ], Guerrgr-g, 
L A ACADEMIA D E L A HISTORIA 
Estaba representada por los eñores 
doctor Evelio Rodríguez Lendüán y 
Francisco de Paula Coronado. 
L A SOCIEDAD ECONOMICA 
La representaron los señores Gela-
bert, Melero, Arazazoza (A.) y Cabre-
ra. 
LA MASCARILLA DEL FINADO 
El cortejo en marcha. 
OREN D E L ENTIERRO 
Un piquete de Policía montada. 
E l general Mendieta, con su Esta-
do Mayor. 
La Banda de Artilería, del Cuartel 
General. 
E l Tercio Táctico Militar, compues-
to de cuatro escuadrones. 
Un escu$|rón de la Guardia Rural, 
agregado. 
Una batería de Artillería ligera. 
E l coronel Valiente y su plana ma-
yor, al mando de la Artilería de Cos-
tas. 
E l coronel Varona, con su plana 
mayor. 
La "Banda del Regimiento de Infan-
tería número uno. 
E l regimiento número uno de In-
fantería. 
La Banda de la Marina Nacional. 
Jefes y Oficiales de la misma surtos 
en Puerto. 
Un pelotón de Marina del crucero 
"Cuba". 
E l Ouerpo de la Cruz Roja. 
E l Cuerpo de Bomberos de la Ha-
bana, con banda de música. 
: Un pelotón de Policía del Puerto. 
La Banda Municipal.-
E l Cuerpo de la Policía Nacional, 
con sus jefes y oficiales. 
Un armón de la Artillería con el 
féretro, cubie^tc con la bandera, ro-
deada de flores. 
Jefes y oficiales del Eiército. Guar-
dia Rural, Policía y Marina. 
E l Cuerpo Diplomático y Consular. 
Secretarios, de la Presidencia, y del 
Despacho, Gobern/ación. Justicia. Ins-
trucción Pública. Obras Públicas, 
Agricultura, y Sanidad. 
Cámara y Senado. 
Gobernador y Consejeros 





La carroza fánebre con cinco pa-
rejas, un carro fúnebre cargado de 
coronas, 
T tres carros de auxilio del Cuerpo 
de Bomberos con coronas. 
Público v coches. 
Todos los balcones de las calles por 
donde pasó el féretro estaban atesta-
dos de distinguidas familias. 
LOS CENTROS REGIONALES 
Las comisiones del Casino Español, 
Centro Gallego, Asociación de Depen-
dientes y otras. 
UNA aiARCHA 
Al ser conducido el cadáver desle 
el Pa1acio Presidencia -a la Esta'i ra 
Central. Ja banda del Cuartel Gene-
ral tocó la marcha fiínebre dedicaJa 
a los mártires cubanos de la -.Jdepen-
dencia, la cual ha sido dedieadíi ai 
Conseo Nacional de Veterams de la 
Tbdepcüdenria por su autor. 
E L VICEPRESIDENTE 
Al entierro concurrió el Vicepresi-
dente de la República, señor Enrique 
José Varona. 
OTRAS PERSONAS 
Entre las varias personas que des-
filaron por delante del cadáver hare-
mos mención de los generales Rafael 
Montalvo y Lara Miret. Este último 
fué portador de una corona de los ve-
teranos de Santa Cruz del Sur.. 
E L ELEMENTO FEMENINO 
Tuvo también su representación en 
el desfile y llamaron la atención al-
gimas damas ancianas de aspecto hu-
milde, quienes al pasar ante el cadá-
ver lo hacían llorando. 
ral, al mando del comandante Arman-
do Montes, y una batería de Ametra-
lladoras, al mando del capitán Loren- < f 
zo Hernández. 
Los tercios estaban integrados poy 
los escuadrones E , al mando del te-
niente Pinedo; D, «I mando del te-
niente Valle, y M, al mando del te» 
níente Machado. 
Representaba la artillería ligera un 
pelotón de sesenta hambres con cua. 
tro cañones, al mando del teniente 
Cusculluela. 
A continuaxrfón un regimiento da 
infanteía, mandado por el coronel 
Varona: vimos alteniente coronel Ca» 
rrillo, al capitán Mira-bal, otros capi-
tanes, el teniente Baster y otros. 
Seeuía la Marina Nacional; marchas 
ban también en el cortejo las fuerzaa 
de desembarco cPel crucero "Cuba", 
compuestáis de cien hombres con lá 
banda del buoue-insignia nacional. 
Iba al mando de esas fuerzas el te* 
niente Bascuas. auxiliado del teriitea» 
te Erquiaiga y del subteniente Mora» 
les. 
Todas las fnprzjis militares desfila)» 
ron ante el cadáver. 
LOS FAROLES 
Por la Alcaldía municipal se dió 
la orden de que desde las tres y me-
dia de la tarde estuviesen encendidos 
los faroles del alumbrado público, 
por los lugares que recorrió el cadá-
ver, al ser trasladado a la Estación 
Terminal. 
LA REPRESENTACION 
D E L INSTITUTO 
La representación del Instituto de 
Segunda Enseñanza, que fué a Cama-
giiey acompañando al cortejo fúne-
bre, le ha sido confiada a tres de los 
alumnos de aquel Centro docente. 
CORTES OT^RE CIMIENTO 
La. señora del Presidente de la Re-I 
pública mandó a decir en la mañanai 
dp aver a la viuda d l̂ Maroné'? de 
Santa Lucía nue ponía a su disposi-
ción una habitación en Palacio, por si 
deseaba ocuparla en estos primeros 
días de su triste viudéz. 
Reconocida a la singular dem^fra-
eión de piadoso afecto, la señora Dalia 
Martínez contp«tóle por conducto del 
señor Manuel Ecay de Rojas a su dis-
tinguida amiga, la señora Mariana; 
Seva de Menocal, que agradecía eU 
cuanto valía su buen deseo, y de euváj 
indicación conservaría un perdurable 
agradecimiento en su alma. 
PLORES SOBRE E l ; F E R E T R O 
En el trayecto arrojaron gran nú-
mero de flores desde los balcones. 
E L ALUMBRADO 
Los faroles del trayecto recorrido, 
todos estaban encendidos. Daban una 
nota de tristeza. 
E L CENTRO ASTURIANO 
E l público llenó todos los balcones 
y corredores y hasta las azofceafl del 
Centro Asturiano. 
CONCURRENTES 
Recordamos a los Ministros de Es-
paña, Estados Unidos, Francia, Ale-
mania, Argentina, Brasil y Colombia, 
Encargados de Negocios de China, Mé-
jico, Gran Bretaña e Italia, el Intro-
ductor de Ministros, señor Antonio 
Carrillo de Albomóz, el Consejero de 
la Legación de China, señor Raúl Cay, 
los ministros de Cuba en Londres, Pa-
rís, Argentina y Colombia, Carlos 
García Vélez, Dr. Rafael Martínez Or-
tiz, Carlos INI. de Céspedes y Carlos 
Armenteros, respectivamente; el Dr. 
González Lanuza, general Ensebio 
Hernández, el Jefe del Presidio, señor 
Demetrio Castillo, quien representaba 
además al club "San Carlos" y a los 
veteranos de Santiago de Cuba; el 
Presidente de la Comisión del Servi-
cio Civil,, doctor Carlos Fonts Ster-
ling; el Interventor General de la Re-
pública, coronel Miguel Iribarren; el 
Director de la Escuela de Artes y Ofi-
cios, señor J . M. Aguado; el Presiden-
te del Unión Club, señor Nicolás de 
Cárdenas; el Presidente del Partido 
Conservador, doctor Cosme de la To-
rriente; el Presidente del Partido Li -
beral, Ledo. Alfredo Zayas; el Presi-
dente de la Asociación de Emigrados 
Revolucionarios, Dr. Juan R. O'Fa-
rrill; el director de la Casa de Bene-
ficencia, Dr. Manuel Mencía; el Al-
calde de Regla, doctor Fernando Lo-
redo; los generales Manuel Alfonso y 
José Lara Miret; el Jefe Local de Sa-
nidad, doctor José A. López del Va-
lle; el Director del Turismo Hispano-
Americano, señor Gabriel R. España; 
el Presidente del Banco Territorial, se-
ñor Marcelino Díaz de Villegas; el 
Director de la Cruz Roja, doctor Eu-
genio Sánchez Fuentes; el Rector de 
la Universidad, doctor Leopoldo Be-
rriel; el Director del Instituto de se-
gunda Enseñanza, doctor Juan M. 
Plá; el Presidente del Banco Español, 
señor José Marimón, el Presidente del 
Banco Nacional, señor W. Merchant; 
señoreé: Edelberto Farrés, Adolfo Ca-
bello, José A. Malberti, Domingo Es-
pino, José L . Castellanos, Miguel Ma-
riano Gómez, Carlos Martí, Pío Gau-
naurd. Rafael Bárzaga, Gustavo A. 
Castañeda, Miguel Alonso Pujol, 
Orencio Nodarse, Ignacio Remírez, 
Pablo G, Menocal, Emilio del Junco, 
Jorge A. Belt, Cándido Hoyos, Cosme 
y Julio Blanco Herrera; Justo García 
Vélez, Juan Gualberto Gómez, Manuel 
Ecay de Rojas, José Rodríguez Acos-
ta, Dr. Fernando Méndez Capote, se-
nadores, representantes, consejeros 
provinciales, concejales, etc. 
E L PARTIDO CONSERVADOR 
En el entierro ostentaban la repre-
sentación del Partido Conservador 
Nacional el Jefe del mismo Ldo. Cos-
me de la Torriente, el Presidente de 
la Asamblea Provincial señor Andró 
y el de la Asamblea, Municipal de la 
Habana señor Pardo Suárez. 
Seguía el Comité Ejecutivo Con-
servador en pleno. 
LOS VETERANOS D E HOLGUIN 
E l representante a la Cámara ge-
neral Pedro Vázquez, recibió ayer 
tarde el telegrama siguiente: 
"Holguín, Marzo lo., 1 p. m. 
Delegación de Veteranos ha acor-
dado comisionar a usted y al tenien-
te coronel señor Rafael Peña que nos 
representen en los funerales del ilus-
tre patriota Cisneros Betancourt. — 
Socarrás, Presidente". 
E l general Vázquez cumplió lo so-
licitado por los veteranos de Hol-
guín. 
E L CLUB SAN CARLOS DE SAN-
TIAGO DE CUBA. 
E l Jefe del Presidio, general De-
metrio Castillo Duany, asistió al en-
tierro, llevando también la represen-
tación del Club San Carlos y del 
Consejo de Veteranos de Santiago de 
Cuba. 
E L LICEO DE MATANZAS 
E l distinguido hombre público JA 
cenciado Cosme de la Torriente reci 
bió un telegrama de Matanzas que 
decía lo siguiente: 
"Matanzas, Marzo lo., 12 m. 
La Junta Directiva del Liceo le 
ruega que represente esta sociedad 
en los funerales del venerable Salva-
dor Cisneros.—Pont, Presidente." 
Fué cumplimentado el honroso en-
cargo. 
LAS FUERZAS ARMADAS 
E l mando supremo de las fuerzas 
armadas lo asumía el general Mendie-
ta. 
Seguían el teniente coronel Marre 
ro, capitán Almeida, capitán Carrera, 
teniente Rodríguez Silva, teniente 
Escoto, teniente Ruibal y coronel 
Martí jefe del Estado Mayor; un regi-
miento de Artilería de costas, al man-
do del coronel Francisco de Paula 
Valiente y del comandante Gustavo 
Rodríguez; el primer batallón estaba 
mandado por los capit-anes Al garra, 
Alonso, Peñalver y Márquez, y les 
tenientes Castellanos, Vila y Armente-
ros; el segundo batallón estaba man-
dado por el capitán García Espinosa., 
capitán Gómez, teniente Armenteros, 
Orta y teniente ayudante Ricardo 
^ntón; dos tercie^ d@ la Guardia 
DEMOSTRACIONES DE DOLOR 
La familia dolilente ha recibido con1 
el infausto motivo del fallecimiento 
del venerable Marqués, de Santa Lu* 
cía expresivos testimonios y francas 
demostraciones del aprecio que tau 
legítimamente gozaba el finado entrg 
todas las clases sociales. 
Teleoramas al 
"DiarioJe la Marín?" 
DE BAÑES 
(Por telégrafo) 
Bañes lo., 12 tarde. 
La muerte del venerable patriota 
Marqués de Santa Lucía ha causado 
profundo sentimiento. Los centros y 
sociedades tienen la bandera a media 
asta. Se han suspendido los espectíi. 
culos,—Argote. 
E N CIEGO DE AVILA 
Ciego de Avila, 1. 
E l pueblo se halla consternado por, 
el fallecimiento del ilustre patriota 
cubano, don Salvador Cisneros, Mar-
qués de Santa Lucía. 
La Colonia Española, así como to-
dos los edificios públicos, han izada 
las banderas a media asta. 
E l Corresponsal, 
DE CATALINA DE GÜINES 
Marzo lo. 7 a. m. 
E l fallecimiento del eximio patrio» 
ta camafgüeyano lo siente todo el pue-
blo de Catalina y hace preces anto 
Dios por su alma venerada. Lo® edi-
ficios y sociedades han enlutado sus 
fachadas. 
Dubruio!, Corresponsal. 
DÍE PUNTA BRAVA 
Miarzo lo, 9-30 a. m. 
Este pueblo lamenta la pérdida dei 
ilustre patricio Salvador Cisneros Be-
tancourt. La Sociedad ^ E l Liceo 
suspendió baile anunciado para ho^ 
en señal de duelo. 
Corresponsal. 
DE BATABANO 
Marzo lo. 1045 a. m. 
Por desgracia nacional, faUecimieit 
to del gran patricio Marqués de San-
ta Lucía, este término adhiéreste al 
duelo. Han cerrado sus puertas los 
«establecimientos, el edificio del Con-
sulado Español y todos los del Esta-
do han izado sus banderas con cres-
pones negros, a media asta. La colo-
nia española hizo lo mismo, suspen-
diendo el baile que tenía anunciado 
para, esta noche. 
E l Corresponsal 
D E BEJUCAL 
Marzo lo. 12-30 p. m. 
L a muerte del ilustre marqués de 
Santa Lucía ha sido profundamente 
sentida en esta población. E l Ayun-
tamiento. Sociedades, Escuelas y de-
más edificios públicos ostentan cres-
pones, teniendo las banderas a media 
asta, señal de respetuosa admiración 
del llorado patriota. 
Muñií. 
PatA a l a p lana 7 
